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5|SFZGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJMP
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;\XMWG ;D:IFDF\ ;DFI[,F R,MG[ VM/BJF VG[ T[G[ jIFbIFlIT SZJF V[
;\XMWG 5|lÊIFG]\ VUtIG]\ ;M5FG K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;DFlJQ8 5ZT\+ R,4 :JT\+
R, VG[ 5|tI[SGL S1FFVM VF 5|DF6[ CTFP
\  ;\XMWG VeIF; NZlDIFG H[ V;Z SZTF R,GL V;Z
RSF;JFGL CMI T[ R,G[ :JT\+R, TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
XDF"GF D\TjI D]HA4 ccVF R, V[ 5|lÊIFDF\ pÛL5S S[ 5|NL5S CMI K[P H[ jIlÉT
S[ 38GF V\TU"T lÊIF SZLG[ V;Z 5CM\RF0[ K[Pcc
pRF8GF D\TjI D]HA4 cc:JT\+ R,V[ V[J]\ R, K[ S[ H[G[ ;\XMWS VJ,MSG
C[9/GL 38GF 5ZGM T[GM ;\A\W GÞL SZJF T[G[ 5;\N SZ[ K[ S[ ,FU] 5F0[ K[ S[ DF5[ K[Pcc
45|:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R, TZLS[ ÔTLITF4 X{1Fl6S ,FISFT4 p\DZ4 J{JFlCS
NZßHM4 S]8]\AGM 5|SFZ4 ;FDFlHS JU"4 GMSZLG]\ :Y/4 lJnFXFBF4 XF/FGM lJ:TFZ
VG[ XF/FGM 5|SFZ V[ :JT\+ R, CTF\P :JT\+ R, T[GL S1FFVM ;FY[ V+[ NXF"jIF
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s!f :+L
sZf 5]Z]QF
sZf X{1Fl6S ,FISFT
s!f :GFTS VG[ TF,LDL :GFTS
sZf VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS
s#f VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFT
s#f p\DZ
s!f #_ JQF" ;]WL
sZf #_ JQF"YL JW]
s$f J{JFlCS NZßHM
s!f 5lZ6LT
sZf V5lZ6LT
s5f S]8]\AGM 5|SFZ
s!f ;\I]ST
sZf lJEST
s&f ;FDFlHS JU"
s!f 5KFT
sZf lAG5KFT
s*f GMSZLG]\ :Y/
s!f 5MTFGM lH<,M
sZf VgI lH<,M
5s(f lJnFXFBF
s!f lJGIG
sZf JFl6ßI
s#f lJ7FG
s)f XF/FGM lJ:TFZ
s!f XC[ZL
sZf VW" XC[ZL
s#f U|FdI
s!_fXF/FGM 5|SFZ
s!f ;ZSFZL
sZf lAG;ZSFZL
!P$PZ 5ZT\+ R,P\\\\
! P 5 VeIF;GL ptS<5GFVM
 ;\XMWG NZlDIFG H[GF 5Z V;Z YTL CMI T[ R,G[
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5ZT\+ R, V[ V[JM 38S K[ S[ H[G[ :JT\+ R,GL V;Z T5F;JF DF8[
VJ,MSJFDF\ VFJ[ K[4 :JT\+ R,GM VD, SZJFYL4 N}Z SZJFYL S[ T[DF\ O[ZOFZ
SZJFYL H[ 38S pÛEJ[ K[4 N}Z YFI K[ S[ O[ZOFZ 5FD[ K[ T[G[ 5ZT\+ R, SC[JFI
K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5ZT\+ R, TZLS[ lX1FSGL l;lâ5|[Z6F4 SFI";\TMQF VG[
DFGl;S T6FJGM ;DFJ[X YFI K[P
;\XMWG X~ SZTF\ 5C[,F ;\XMWS ;\XMWGG[ V\T[ 5|F%T YGFZ 5lZ6FDM V\U[
VFUFCL jIÉT SZTF\ lJWFGM ZR[ K[4 H[G[ ptS<5GF TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
VF VeIF;GF C[T]VMGL l;lâ VY[" TYF ;\XMWGGL lÊIF lNXF;}RS AG[ T[ DF8[
*_ X}gI ptS<5GFVM ZRJFDF\ VFJL CTLP  H[ VF 5|DF6[ CTLP
! P DFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]~QF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF l;lâ5|[Z6F ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
6Z P lEgG  X{1Fl6S ,FISFT s:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[
TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFTf
WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
# P lEgG JIH}Y s#_ JQF" ;]WL4 #_ JQF"YL JW]fGF\ DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIP
$ P DFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM s5lZ6LT4 V5lZ6LTf WZFJTF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ l;lâ5|[Z6F
;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
5 P DFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF l;lâ5|[Z6F ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIP
& P DFwIlDS XF/FGF 5KFT JU" VG[ lAG 5KFTJU"GF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF l;lâ5|[Z6F ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
* P DFwIlDS XF/FGF 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGL
XF/FDF\ GMSZL SZTF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF l;lâ5|[Z6F ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
( P DFwIlDS XF/FGF lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\
CMIP
) P XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,  DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIP
!_P ;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL
l;lâ5|[Z6F ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
7! ! P DFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]~QF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
!Z P lEgG  X{1Fl6S ,FISFT s:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[
TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFTf
WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
!# P lEgG JIH}Y s#_ JQF" ;]WL4 #_ JQF"YL JW]fGF\ DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIP
!$P DFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM s5lZ6LT4 V5lZ6LTf WZFJTF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
!5P DFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF  SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIP
! & P DFwIlDS XF/FGF 5KFT JU" VG[ lAG 5KFTJU"GF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
!*P DFwIlDS XF/FGF 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGL
XF/FDF\ GMSZL SZTF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
! ( P DFwIlDS XF/FGF lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\
CMIP
!)P XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,  DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIP
8Z_P ;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
Z! P DFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]~QF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\
CMIP
ZZP lEgG  X{1Fl6S ,FISFT s:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[
TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFTf
WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI
T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
Z#P lEgG JIH}Y s#_ JQF" ;]WL4 #_ JQF"YL JW]fGF\ DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIP
Z$P DFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM s5lZ6LT4 V5lZ6LTf WZFJTF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ DFGl;S :JF:yI
T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
Z5P DFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIP
Z& P DFwIlDS XF/FGF 5KFT JU" VG[ lAG 5KFTJU"GF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\
CMIP
Z*P DFwIlDS XF/FGF 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGL
XF/FDF\ GMSZL SZTF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ
;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
Z( P DFwIlDS XF/FGF lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIP
9Z)P XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,  DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIP
#_P ;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
DFGl;S :JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
#! P DFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]~QF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
#ZP lEgG  X{1Fl6S ,FISFT s:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[
TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFTf
WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ
;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
##P lEgG JIH}Y s#_ JQF" ;]WL4 #_ JQF"YL JW]fGF\ DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIP
#$P DFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM s5lZ6LT4 V5lZ6LTf WZFJTF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ VFlY"S T6FJ
;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
#5P DFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIP
# & P DFwIlDS XF/FGF 5KFT JU" VG[ lAG 5KFTJU"GF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
#*P DFwIlDS XF/FGF 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGL
XF/FDF\ GMSZL SZTF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
#( P DFwIlDS XF/FGF lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
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#)P XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,  DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIP
$_P ;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
$! P DFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]~QF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIP
$ZP lEgG  X{1Fl6S ,FISFT s:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[
TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFTf
WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G
T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
$#P lEgG JIH}Y s#_ JQF" ;]WL4 #_ JQF"YL JW]fGF\ DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
$$P DFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM s5lZ6LT4 V5lZ6LTf WZFJTF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ XF/F jIJ:YF5G
T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
$5P DFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
$& P DFwIlDS XF/FGF 5KFT JU" VG[ lAG 5KFTJU"GF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIP
$*P DFwIlDS XF/FGF 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGL
XF/FDF\ GMSZL SZTF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ
;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
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$(P DFwIlDS XF/FGF lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIP
$)P XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,  DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
5_P ;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
5! P DFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]~QF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIP
5ZP lEgG  X{1Fl6S ,FISFT s:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[
TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFTf
WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[
SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
5#P lEgG JIH}Y s#_ JQF" ;]WL4 #_ JQF"YL JW]fGF\ DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
5$P DFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM s5lZ6LT4 V5lZ6LTf WZFJTF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ ;FDFlHS VG[
SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
55P DFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
5& P DFwIlDS XF/FGF 5KFT JU" VG[ lAG 5KFTJU"GF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIP
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5*P DFwIlDS XF/FGF 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGL XF/FDF\
GMSZL SZTF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
5(P DFwIlDS XF/FGF lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIP
5)P XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,  DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIP
&_P ;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS
VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
& ! P DFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]~QF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\
CMIP
&ZP lEgG  X{1Fl6S ,FISFT s:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[
TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFTf
WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF
T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
&# P lEgG JIH}Y s#_ JQF" ;]WL4 #_ JQF"YL JW]fGF\ DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIP
&$P DFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM s5lZ6LT4 V5lZ6LTf WZFJTF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF
T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
&5P DFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIP
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& & P DFwIlDS XF/FGF 5KFT JU" VG[ lAG 5KFTJU"GF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIP
&* P DFwIlDS XF/FGF 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGL
XF/FDF\ GMSZL SZTF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF
T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
& ( P DFwIlDS XF/FGF lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIP
&) P XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,  DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
*_P ;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
! P & 5NMGL jIJCFZ] jIFbIF]]]
!P&P! DFwIlDS XF/FP 
]
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ p5IMUDF\ ,[JFI[,F S[8,F\S VUtIGF 5FlZEFlQFS
XaNM lJlXQ8 VY"DF\ 5|IMHJFDF\ VFjIF CTF\P VF XaNMGF VY" V+[ :5Q8 SZJFDF\
VFjIF K[P
U]HZFT ;ZSFZ[ SM9FZL SlDXG s!)&(v&&f £FZF
;}RJ[, !_´Z´#GL TZ[CDF\ WMZ6 ;FT 5KL DFgI SZ[, WMZ6 VF94 GJ VG[ N;GM
+6 JQF"GM TAÞM V[8,[ DFwIlDS lX1F6 VG[ VF lX1F6 H[ XF/FVMDF\ V5FI K[ T[G[
DFwIlDS XF/FVM TZLS[ :JLSFZ[, K[P
!P&PZ lX1F6 ;CFIS lX1FSMP! slXPlJP9ZFJ o ADXv!!))v*$!v
ZsUf4 TFPZq*q!)))f DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FVMDF\ DNNGLX lX1FSGL
H[ ZLT[ 5|JT"DFG lGIDM VG];FZ EZTL SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ ZLT[ lX1F6 ;CFISGL
!;\RlISF v 5NŸD 5|SFXGP 5FGF G\P5(P
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lGD6}\S Y. CMI T[JF 5F\R JQF" ;]WL 5|lT DF; lGIT ccprRS DFGNŸJ[TGcc D[/JTF\
CMI T[JF lX1FSMP
VFJL lGD6}\S D[/JGFZ 5F\R JQF"GM SFI"ÊD 5}6" SIF" 5KL lGIlDT YFI K[P
! P & P # l;lâ5| [Z6FP| [| [| [
!P&P$ SFI";\TMQFP" \" \" \
!P&P5 DFGl;S T6FJP
! P * VeIF;G]\ 1F [+] \ [] \ [] \ [
! P ( VeIF;GM 5|SFZ|||
| [  lDGF1FL E8GFUZGL ccjIlÉTtJ 5ZB ;\XMWlGSFcc
DF\YL l;lâ5|[Z6FGF lJWFGMG]\ S[P 5LP D[JF äFZF VG]JFlNT ccl;lâ5|[Z6FGF DF5N\0cc
5Z DFwIlDS XF/FGF lX1FSMV[ VF5[,F 5|lTRFZGF VFWFZ[ 5|F%T YTF 5|F%TF\SG[
l;lâ5|[Z6F TZLS[ :JLSFZ[, CTFP
" \  5|IMHS äFZF ZlRT lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF
;}lR 5Z DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMV[ VF5[, 5|lTRFZGF VFWFZ[ 5|F%T
YTF 5|F%TF\SMG[ SFI";\TMQF TZLS[ :JLSFZ[, K[P
 5|IMHS äFZF ZlRT lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S
T6FJ ;}lR 5Z  DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMV[ VF5[, 5|lTRFZGF VFWFZ[
5|F%T YTF 5|F%TF\SMG[ DFGl;S T6FJ TZLS[ :JLSFZ[, K[P
] \ [
VeIF;GF 1F[+M H]NF H]NF CMI K[P H[D S[4 lX1F6GL 8[SŸGM,MlH4 5|FYlDS lX1F64
lX1FSv5|lX1F64 lX1F6G]\ DGMlJ7FG4 lX1F6G]\ TÀJ7FG4 U]6JTL lX1F64 lJ7FG
lX1F64 EFQFF lX1F64 DlC,F lX1F64 V;FWFZ6 AF/SMG]\ lX1F6 VG[ lX1F6GM
.lTCF; JU[Z[P
5|:T]T VeIF; DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSM 5Z SZJFDF\ VFjIM CTMP
T[YL lX1FSv5|lX1F61F[+G[ :5X[" K[ T[DH DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMG]\
DGMlJ7FG 56 T5F;JFDF\ VFJ[, CMJFYL lX1F6G]\ DGMlJ7FG 1F[+G[ 56 :5X[" K[P
|
;\XMWGGF D]bI A[ 5|SFZ NXF"JL XSFIP
! P) P! D},UT sBasicf4 jIJCFlZS sAppliedf4 S[ lÊIFtDS sActionf
!P)PZ ;\bIFtDS sQuantitativef S [ U]6FtDS sQualitativefP
VF VeIF; jIJCFlZS 5|SFZGM CTMP
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!P)  VeIF;G] \ DCÀJ] \] \] \] \
5|tI[S VeIF;GL SM.G[ SM. p5IMULTF CMI H K[P 5|:T]T VeIF; SMG[ VG[
S[JL ZLT[ p5IMUL Y. XS[ T[ V+[ NXF"J[, K[P
! P S[/J6LSFZMG[ DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F4
SFI";\TMQF VG[ DFGl;S T6FJ Ô6JF DF8[ 5|:T]T ;\XMWG p5IMUL Y.
XSX[P
Z P lH<,F lX1F6 VlWSFZLVMG[ DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL
l;lâ5|[Z6F4 SFI";\TMQF TYF DFGl;S T6FJ Ô6JFDF\ 5|:T]T ;\XMWG
p5IMUL Y. XSX[P
# P XF/FGF VFRFIM"G[ DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQFGM
T[DH DFGl;S T6FJGM VeIF; SZJFDF\ 5|:T]T ;\XMWG p5IMUL YX[P
$ P X{1Fl6S ;\:YFGF ;\RF,SMG[ XF/FGF ;\RF,G jIJ:YFDF\ 5|:T]T ;\XMWGGF
TFZ6M p5IMUL YX[P
5 P lH<,F lX1F6 TF,LDEJGG[ 5|:T]T ;\XMWGGF TFZ6M p5IMUL YX[P
& P ;\XMWS[ ZR[, lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S T6FJ DF8[GF\ DF5N\0
s5|`GFJl,f VgI ;\XMWSMG[ p5IMUL YX[P
* P ;\XMWS[ ZR[, lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF DF8[GF\ DF5N\0
s5|`GFJl,f VgI ;\XMWSMG[ p5IMUL YX[P
( P DFwIlDS lX1F6 AM0"GF VlWSFZLzLVMG[ 5|:T]T ;\XMWGGF TFZ6M p5IMUL
YX[P
) P ;FDFlHS SFI"SZMG[ TYF ;FDFlHS ;\:YFVMG[ 5|:T]T ;\XMWGGF TFZ6M
Ô6JFDF\ p5IMUL YX[P
!_ P TF,LDLG[ 5|:T]T ;\XMWGGF TFZ6M p5IMUL YX[P
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!P!_ VeIF;GM jIF5
!P!! VeIF;GL DIF"NF"" "
!P!Z CJ[ 5KLGF 5|SZ6MG] \ VFIMHG[ | ] \[ | ] \[ | ] \
5|:T]T VeIF;GM jIF5 VF 5|DF6[ CTMP
! P 5|:T]T VeIF;GF GD}GFDF\ ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF VF9 lH<,FVMGL  DFwIlDS
XF/FVMGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
Z P 5|:T]T VeIF;DF\ DFlCTLGF V[S+LSZ6 DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[,
p5SZ6 U]HZFTL DFwIDDF\ CTF T[YL U]HZFTL DFwIDGL XF/FVMGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF H GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
"
5|:T]T VeIF;GL DIF"NF VF 5|DF6[ CTLP
! P VeIF; V\U[GL DFlCTL 5|F%T ;DI[ H[8,F lX1F6 ;CFIS lX1FSM CFHZ
CTF T[8,F H lX1FSMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP U[ZCFHZ lX1FSM
5F;[YL ALÒJFZ DFlCTL D[/JJF 5|ItG SZJFDF\ VFjIM GYLP
Z P 5|:T]T ;\XMWGDF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, p5SZ6MGL DIF"NFVM 5|:T]T
;\XMWGGL DIF"NF ZC[X[P
# P DFGl;S T6FJ VG[ SFI";\TMQFGF 5|`GFJl,GL ZRGF DF8[ l,SŸ8" 5âlTGM
H p5IMU SZ[, K[ VgI 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, GYLP
[ | ] \
CJ[ 5KLGF ALÔ 5|SZ6DF\ 5|:T]T VeIF;GL ;D:IFGF :5Q8LSZ6 DF8[
VeIF;GF C[T]VM VG[ ptS<5GFVMGL RSF;6L DF8[ lJlJW R,MGF ;\NE"DF\ lX1F6
;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F4 SFI";\TMQF VG[ DFGl;S T6FJGF EFZT TYF lJN[XDF\
YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P
5|SZ6 +6DF\ VeIF;GL ;\XMWG IMHGFG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P VeIF;G]\
jIF5lJ`J VG[ GD}GF 5;\NULGL 5|lÊIF NXF"JJFDF\ VFJL K[P DFwIlDS v prR¿Z
DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF T[DH DFGl;S T6FJ Ô6JF
DF8[ 5|` GFJl,GL ZRGF SZL K[P VF p5ZF\T l;lâ5|[Z6FGF DF5G DF8[ T{IFZ p5SZ6GM
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p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF VeIF; 5Z V;Z SZTF\ 5lZA/MGF ;\NE"DF\
VeIF;GL DFlCTLGF V[S+LSZ6GL 5|lJlW NXF"J[, K[P T[DH 5|F%T DFlCTLGF
5'yYSZ6GL ZLTG]\ J6"G VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
5|SZ6 RFZDF\ VeIF; NZlDIFG 5|F%T YI[, DFlCTLG]\ ptS<5GFVMGL
RSF;6LGF ;\NE"DF\ lJlJW VF\S0FXF:+LI 5|I]lÉTVM J0[ YI[, DFlCTLG]\ lJ`,[QF6
VG[ VY"38G ;FZ6L äFZF ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P
5|SZ6 5F\RDF\ VeIF;GF 5lZ6FDMGM ;FZF\X4 X}gI pt5S<5GFVMGM :JLSFZ S[
V:JLSFZGF :J~5DF\ VY"38G VG[ T[ p5ZYL VeIF;GF TFZ6M ZH} SZJFDF\ VFjIF
K[P 5|:T]T VeIF; äFZF ;}lRT YTF VG[ 5|:T]T VeIF; VG[ 5}ZMUFDL VeIF;GF
5}ZS ;\XMWG DF8[GL E,FD6 V\lTD 5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
5|SZ6vZ||||
;\A\lWT ;FlCtIGL\ \\ \\ \\ \
;DL1FF
5|SZ6vZ||| |
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF\ \\ \\ \\ \
Z P ! 5|:TFJGF||| |
;\XMWG ;D:IF :5Q8 YIF AFN ;\XMWS DF8[ ;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF;
VlGJFI" AG[ K[P 5;\N SZ[,L ;D:IFGF VeIF;GF 1F[+DF\ VUFp YI[,F\ ;\XMWGM
TYF ;\A\lWT ;FlCtIGF VeIF; äFZF ;\XMWS 5MTFGF VeIF; lJX[ JWFZ[ :5Q8 YFI
K[P ;\XMWSDF\ ;FRL lNXFDF\ SFI" SZJFGL ;}h lJS;[ K[P ;\NE" ;FlCtIGM VeIF;
;\XMWS DF8[ NLJFNF\0L ~5 AGL ZC[ K[P T[YL H ;\XMWS[ 5MTFGF ;\XMWG SFI"G[ ,UTF
;\NE"U|\YGM VeIF; SZJM H~ZL AG[ K[P
N[;F. VG[ N[;F. s!)()f!GF DT[¸
cc;D:IFGF\ lJSF; DF8[ VG[ ;\XMWG IMHGFGL ;}h DF8[ ;\A\lWT ;FlCtIGL
;DL1FF VtI\T H~ZL K[Pcc
;\NE" ;FlCtIGF VeIF;YL lJQFIG[ ,UTL DFlCTL4 T[G[ ,UTF YI[,F
;\XMWGGF TFZ6M4 C, Y. ZC[, ;\XMWGM4 lJlJW ;\XMWGGL 5|I]lÉTVM4 ;\XMWG
TFZ6GM p5IMU JU[Z[ ,UTL DFlCTL D[/JL XSFI K[4 V7FT ;D:IF pS[,JF DF8[
V;ZSFZS VlEUD V5GFJJFDF\ p5IMUL YFI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ R,M4 l;lâ 5|[Z6F4 SFI";\TMQF VG[ DFGl;S T6FJ V\U[
YI[,F ;\XMWGM ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF V+[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P ;\XMWG DF8[
;\A\lWT 1F[+DF\ YI[,F\ ;\XMWGMGL ;DL1FFG]\ SFI" ;F{YL VUtIG]\ SFI" K[P
DFGJL E}TSF/GF VG]EJMGF VFWFZ[ JT"DFGDF\ 5|UlT SZTM CMI K[P
5]:TSMDF\ GM\WFI[, ;\U|lCT YI[,]\ 7FG 5|[Z6FNFIS AG[ K[P ;\XMWS 5MTFGF SFI"GL
lNXF VG[ O,S GÞL SZTF\ 5C[,F lGdGNlX"T AFATMGM bIF, ZFB[ K[P
! V[RP ÒP N[;F. VG[ S[P Ò N[;F.4 cc;\XMWG 5âlTVM VG[ 5|lJlWVMPcc\ [ |\ [ |\ [ |\ [ |  I]lGJl;"8L
U|\YlGDF"6 AM0"4 VDNFJFNP !)()4 5'Q9v#_&
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v 5|:T]T ;\XMWGGL lX1F6GF lJlJW1F[+[ p5IMULTF GÞL SZ[ K[P
v 5|:T]T ;\XMWGGL VgI ;\XMWG SZTF HMJF D/TL lJlXQ8TF NXF"J[ K[P
v 5|:T]T ;\XMWG VgI ;\XMWGGL 5]GZFJ'l¿ G AG[ T[GL ÔU'lT ZFB[ K[P
VF 5}J[" YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF JT"DFG ;\XMWSMG[ T[DGL ;D:IFG[ ;FZL
ZLT[ ;DHJF DF8[ VG[ T[G[ C, SZJF DF8[ DFU"NX"G 5]Z]\ 5F0[ K[P E}TSF/GF ;\XMWGMGF
VeIF;GF SFZ6[ ;\XMWSGF 7FGGL l1FlTHM lJS;[ K[P ¹lQ8 lJXF/ AG[ K[4 O/ :J~5[
5MTFGF ;\XMWG p5ZGL 5Þ0 DHA}T AG[ K[P VFYL ;\XMWG V[ DF+ X{1Fl6S
lAGH~ZL jIFIFD G AGTF lX1F6G]\ D}0LZMSF6 AGL ZC[ K[P
;\XMWG V[S ;\5}6" V[SD K[P ;\XMWGSFI" IF\l+S SZTF JWFZ[ VgJ[QF6FtDS
K[ VG[ jIlÉTUT K[P T[YL ;\A\lWT 1F[+DF\ YI[,F ;\XMWGMGF ;\NE"DF\ 5|:T]T ;\XMWGGL
lJlXQ8TF NXF"JJF VgI ;\XMWGMG]\ lJ`,[QF6 H~ZL K[P
;\A\lW 1F[+DF\ YI[,F ;\XMWGMG[ IMuI :J~5DF\ ZH} SZJF DF8[ RMÞ; SM.
V[S 5âlT ;]lGlüT GYLP H[D S[ V[S 5âlT 5|DF6[ ;\A\lWT ;\XMWGMG[ T[DGF S,FG]ÊD
5|DF6[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P ALÒ 5âlT 5|DF6[ ;\XMWGGL D]bI AFATM H[JL S[ R,MGL
jIJCF~ jIFbIFP ;\A\lWT R,M4 VeIF;DF5G 5âlTVM TYF ;\XMWGGF TFZ6MG[
wIFGDF\ ZFBLG[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\XMWS[ ;\A\lWT 1F[+DF\ YI[,F ;\XMWGMG[
S,FG]ÊD 5|dF6[ ZH} SIF" K[P
Z PZ ;\A\lWT ;\XMWGMGL ;DL1FFGF C[T]VM\ \ \ [ ]\ \ \ [ ]\ \ \ [ ]\ \ \ [ ]
5|:T]T VeIF;DF\ ;\A\lWT1F[+DF\ YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FFGF C[T]VM VF
5|DF6[ CTFP
v lJlJW ;\XMWGDF\ l;lâ5|[Z6F4 SFI";\TMQF TYF T6FJGM VeIF; YI[,F
K[4 T[ Ô6J]\4 lJlJW ;\XMWGMGF VeIF;GF lJlJW X{1Fl6S 1F[+MGL
Ô6SFZL D[/JJLP
v l;lâ5|[Z6F4 SFI";\TMQF VG[ T6FJ DF5JF DF8[ p5IMUDF\ ,LW[, p5SZ6M
TYF T[GL 5|Fl%T lJX[ DFlCTUFZ YJ]\P
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v lGWF"lZT 5ZT\+ R, p5Z :JT\+ R,GL H]NLvH]NL S1FFGL V;ZMGM
VeIF; SZJMP
v H]NF\ H]NF\ lJäFGMV[ l;lâ5|[Z6FGL H]NLvH]NL jIFbIFVM VF 5|DF6[ VF5L
K [ P
v lJlJW ;\XMWGMDF\ 5'yYSZ6 DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI[, lJlJW VF\S0FXF:+LI
5âlTVMGM VeIF; SZJMP
v lJlJW ;\XMWGMGF TFZ6MYL DFlCTUFZ YJ]\P
5|:T]T ;\XMWGGF ;\NE"DF\ A[ 5|SFZGF ;FlCtIGM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM CTMP
s!f ;{âF\lTS VFWFZ DF8[G]\ ;FlCltI
sZf ;\,uG1F[+[ 5}J[" YI[,F ;\XMWGM
Z P# ;\XMWGGL ;{âF\lTS AFATMGL ;DL1FF\ { \\ { \\ { \\ { \
5|:T]T ;\XMWG V[ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F4 SFI";\TMQF VG[
DFGl;S T6FJ 5Z VFWFlZT CT]PVF DF8[ l;lâ5|[Z6F4 SFI";\TMQF VG[ DFGl;S T6FJ
5Z VFWFlZT CT]\P VG[ lJlJW jIFbIFVM JU[Z[ H6FJL B}A H VFJxIS CMJFYL  ;\XMWS[
lJlJW :+MTMDF\YL T[GM ;{âF\lTS VFWFZ D[/J[, H[GL lJUTM ÊDXo ZH} SZJFDF\ VFJ[,L
K [ P
Z P # P ! l;lâ5|[Z6FGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVM| [ \ [| [ \ [| [ \ [| [ \ [
lX1F6GF 1F[+[ VG[S ;\XMWGM YIF K[P ;\XMWGSFZMGL H]NLvH]NL
lJRFZWFZFVMV[ V[DF IMUNFG VF%I]\ K[P VG[ T[DF\ 5FK,F NFISFDF\ V[S
DGMJ{7FlGS O/NFIL l;lâ5|[Z6FGL GJL ;\S<5GF VD[lZSFGF CFJ0"
I]lGJl;"8LGF 5|MO[;Z D[S,[,[g0[ lX1F6 HUTG[ E[8 WZL K[P H[ l;âF\T VF
D]HA K[P cc;FDFlHS 5|lTQ9F DF8[ GCL4 56 5MT[ S\.S l;â SIF"GM VF\TlZS
;\TMQF 5FDJF DF8[ SM.56 SFD ;FZL ZLT[ 5FZ 5F0JFGL VlE,FQFF V[8,[
l;lâ 5|[Z6FPcc
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5|MP D[S,[,[g0[ VG[S ;\XMWGGF V\T[ EFZ5}J"S Sæ]\ K[ S[4 ccjIlÉT
5MTFGM lJSF; 5MTFGL ÔT[ H ;FWL XS[ K[P NZ[S jIlÉTDF\ V[J]\ VF\TlZS
TÀJ ZC[,]\ K[ S[ H[ T[G[ l;lâ TZO NMZL ÔI K[P H~Z K[ jIlÉTDF\ ZC[,F
VF\TZLS TÀJG[ -\0M/JFGLcc T[ ÔU'T AGTF jIlÉT 5MTFGF wI[IGL l;lâ
E6L 5|UlT ;FWTM AGL ÔI K[P VF VF\TlZS TÀJ SI]\ T[ V\U[ D[S,[,[g0[
,F\AL lJRFZ6FG[ V\T[ ccl;lâ5|[Z6Fcc V[J]\ GFD VF%I]\P T[D6[ V[J]\ H6FjI] K[
S[ HM jIlÉTG[ l;lâ5|[lZT AGFJL XSFI TM T[ VF5MVF5 5MTFGM lJSF; ;FWTL
AGL ÔIP HIFZ[ ZFQ8=GL jIlÉTVM l;lâYL ;EFG AGX[P tIFZ[ ZFQ8=GL AWLH
;D:IFVM VF5MVF5 C, Y. HX[P
ccl;lâ5|[Z6FccGL ;\S<5GF :5Q8 SZTF\ T[VM H6FJ[ K[ S[4 l;lâ5|[Z6F
V[ TM z[Q9TF TZO NMZL HGFZ E}lJRFZ E}lDSF K[P V[8,[ S[ T[GF äFZF V[JM
;DFH 30FI K[ S[4 H[ ;DFHDF\ jIlÉTG]\ ,1F ;FCl;STF4 5|J'l¿XL,TF4 z[Q9TF
TZOGL ClZOF. VG[ 5|UlTXL,TF TZO CMIP VF 5|SFZGL ,F1Fl6STF H[
;DFHÒJG S[ N[XDF\ CMI T[ ;DFH S[ N[X l;lâ TZO VFU/ W5X[ T[D
RMÞ;56[ SCL XSFIP
D[S,[,[g0[ l;lâv5|[Z6FGF 1F[+DF\ SZ[,F VG[S ;\XMWGMDF\YL H[ SF\.
XMWL SF-I]\ T[G[ TÛG ;FNL JFT J0[ ;DHJ]\ CMI TM VFD SCL XSFIP ccjIlÉTGL
wI[I l;lâ ;FY[ ;\S/FI[,L 5|[Z6FG[ l;lâ5|[Z6F SC[JFDF\ VFJ[ K[Pcc
T[GM V\U|[ÒDF\ XaN K[P v Achievement motivation.
D[S,[,[g0[ TFZJ[,F l;lâ5|[lZT jIlSTDF\ l;lâ5|[lZT JT"G S[8,F 5|DF6DF\
ZC[,]\ K[ T[ HF6JF DF8[ l;lâ S<5GFG]\ 5|DF6 HF6J]\ 50[ K[P
l;lâ5|[lZT jIlÉTGF ,1F6MP
!f z[Q9TFGF WMZ6M ;FY[ ClZOF. o l;lâ5|[lZT jIlÉT z[Q9TFGF p¿D
WMZ6M ;FY[ ClZOF. SZ[ K[P
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Zf VläTLI ;O/TF o  l;lâ5|[lZT jIlÉTG[ ;FDFgI ;O/TFDF\ Z; GYLP
T[ VläTLI ;O/TF D[/JJF 5|ItG SZ[ K[P
#f ,F\AFUF/FGF 5|IF;M o l;lâ5|[lZT jIlÉT ;O/TF DF8[ ,F\AFUF/FGF
5|IF;M SZ[ K[P SFI"GF T]ZT O/GL V5[1FF ZFBTM GYLP
$f GJLGTF o l;lâ5|[lZT jIlÉTG[ SFI" RL,FRF,] ZLT[ GCL 5Z\T] GJLG
ZLT[ CFY WZ[ K[P
5f ,1I 5|Fl%TGL Ô6 o l;lâ5|[lZT jIlÉT 5MTFGL XlÉTVM VG[
DIF"NFVMG]\ D}<IF\SG SZL 5MTFG]\ ,1I GÞL SZ[ K[P ,1I V\U[ ;EFG
Y. RMÞ;F.YL VG[ HJFANFZLYL SFI" SZ[ K[P
&f U6TZL5}J"SG]\ HMBD ,[JFGL 8[J o l;lâ5|[lZT jIlÉT U6TZL5}J"SG]\
HMBD B[0[ K[P HMBD B[0JFDF\ T[ UEZFTM GYLP 5Z\T] VF\W/]SLIF
SZL BM8]\ HMBD 56 T[ B[0TL GYLP
*f :JT\+TF o l;lâ5|[lZT jIlÉT lJRFZMDF\4 lG6"IM ,[JFDF\ VG[ SFI"
SZJFDF\ :JT\+TFGL VFU|lC CMI K[P
(f HJFANFZL 5MTFGL lXZ[ o l;lâ5|[lZT jIlST 5MT[ H :JT\+56[ lG6"IM
,[ K[P VG[ VF lG6"I ,LWF 5KL HJFANFZL 5MTFGF lXZ[ ZFB[ K[P
v VF jIlÉT HM l;lâ VY"5}6" H6FI TM l;lâ D[/JJFGL 5|J'l¿ V;ZSFZS
ZLT[ B\TYL SZX[P
v VFJL jIlÉT 5lZl:YlTDF\YL 50SFZ XMWL SF-[ K[P VG[ T[G[ 5CM\RL
J/JFGM 5|ItG SZ[ K[P VF 5|ItGG[ V\T[ 5|F%T YTL l;lâ V[G[ VFG\N
VF5L ÔI K[P
v VFJL jIlÉTVM 5|DF6DF\ ;C[,]\ VG[ ;C[,F.YL Y. XS[ T[J]\ SFD 5;\N
SZTL GYLP
v VFJL jIlÉTVM 5MTFGF l;lâ;M5FGM ÔT[ H GÞL SZ[ K[ VG[ ACFZGL
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DNNGL VFXF ZFBTL GYLP AFæ .GFDM4 5|,MEGM S[ VgI ,FEM T[DG[
VFSQFL" XSTF GYLP T[VM TM VFSQFF"I K[ 5lZl:YlTDF\ ZC[,F 50SFZYLP
v 5MTFGF SFDGL 5|X\;F YFI VYJF 5MTFG[ 5|lT5MQF6 D/[ V[JL V5[1FF
T[VM ZFB[ K[P
v T[VM NZ[S SFI" DF{l,STFYL SZ[ K[4 T[VM 5|6Fl,SFG[ lT,F\H,L VF5L
NZ[S SFI"G[ 5MTFGM :5X" VF5[ K[P VG[ V[ ZLT[ AWFYL V,U TZL VFJ[
K [ P
v VFJL jIlÉTVM SM.56 JFT 5|FZaW 5Z KM0L N[JFG]\ 5;\N SZTL GYLP
5]Z]QFFY" äFZF 5MTFG]\ SFI" ;O/TF5}J"S 5FZ 5F0JFDF\ T[VM DFG[ K[P
;O/TF4 z[Q9TF4 5]Z]QFFY" JU[Z[ H[JF XaNM T[DG[ B}A l5|I CMI K[P
HIFZ[ VJZMW4 G0TZ4 5|lTS}/TF4 VXSI JU[Z[ H[JF XaNMG[ EFuI[
H U6SFZ[ K[P
D[S,[,g0 5|[Z6FGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5[ K[P
ccEFJFG]E}lTJF/L 5lZl:YlTDF\ YTF O[ZOFZDF\ UF{6 pÛL5S
äFZF pt5gG YTL 5}J"lX1F6GL l:YlT V[8,[ 5|[Z6FPcc
jIlÉTGL wI[Il;lâ ;FY[ ;\S/FI[,L 5|[Z6FG[ l;lâ5|[Z6F
SC[JFDF\ VFJ[ K[P
ccU]6J¿FGF\ D}<IM ;FY[ CZLOF.DF\ D}SL XSFI V[ ZLT[ SFI"
SZJF DF8[GF lJRFZMGL U]\YJ6LG]\ ;FTtI V[8,[ l;lâ5|[Z6FPcc D[S
0}U,GF DT[ 5|[Z6F V[8,[ v
cc5|[ZSMV[ 5|F6LVMGL V[JL XFZLlZS VG[ DFGl;S l:YlT K[ H[
V[G[ SM. V[S SFI" RMÞ; ZLT[ SZJF 5|[Z[ K[Pcc J]0JY"GF DT[ 5|[Z6F V[8,[PPP
cc5|[ZSMV[ jIlSTGL DGMNXF K[4 H[ SM. lGlüT wI[IGL 5}lT"
DF8[ V[G[ VD]S lGlüT JT"G TZO NMZ[ K[Pcc
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U<O0"GF DT[ 5|[Z6F V[8,[[PPP
cc5|[ZS J'l¿V[ V[S V[JL VF\TlZS DGMNXF S[ 5lZA/ K[4 H[
jIlSTDF\ 5|J'l¿ pt5gG SZ[ K[ VG[ ,1I5}lT" YFI tIF\ ;]WL V[ 5|J'l¿
HFZL ZFB[ K[Pcc
X[VMG 5|[ZS J'l¿VMGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5[ K[P
cc5|[ZS J'l¿VM lÊIF SZJF DF8[GL V[S 5|J'l¿ K[4 H[ .Z6YL
pt5gG YFI K[ VG[ VG]S},GYL ;DF%T YFI K[P
HIMH" 5LP A|ïZGF\ DT[ v
I can't do it "never yet accomplished anything : "I will try"
performed wornders."
0[lJ0 D[SS,L,G#(1961)GF\ DT[ v
Meusureed it by analyzing respondents narratives; rather
more contoversially he hypothesized that it was related to economic
growth.
SMGZ[0 lC<8G$GF\ DT[ v
Achievement seems to be connected with action, successful
men and women keep moving. They make mistakes but they don't
quit.
VF<A8" S[D;GF\ DT[ v
An achievement is bondaye, It obligs one to a higher
achievement.
Z www.Quotating about com/cs/inspiration quotes/a/Achievements2.htm.
# www.encyclopedia.com/doc/1088-achievementmotivation
$ www.quotations. about.com/cs/inspirationquotes/a/Achievements8.htm.
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l;lâ5| [Z6FG] \ DF5G o| [ ] \| [ ] \| [ ] \| [ ] \
D[S,[,[g0[ l;lâ5|[Z6FGF DF5G DF8[4 Y[D[l8S V[5Z;[%XG 8[:8 sT.A.T.fDF\
CMI K[P T[JF Z[BFlR+M 5;\N SZL4 T[ 5ZYL jIlÉTGM l;lâ5|[Z6F\S XMWL SF-JFGL
I]lÉT SZL V[ DF8[ l;lâ5|lTEFJJF/L jIlÉTGF sJFTF"GFf D}<IF\SG 5Z H EFZ D}SIM4
l;lâ5|lTEFJ JF/L JFTF"DF\ S[8,F 5|DF6DF\ l;lâ5|[Z6FGF\ DGMJ{7FlGS 38SM K[4 T[
XMWL T[G[ U]6F\S VF5L jIlÉTGM l;lâ5|[Z6F\S XMWL XSFIP
VFD4 D[S,[,[g0[ l;lâ5|[Z6F 1F[+[ [ 5FIFG] \ IMUNFG VF%I] \ K[P T[D6[
l;lâ5|[Z6FGM bIF, :5Q8 SIM"P T[G[ lJS;FJJFGL 5âlT VG[ T[GM VeIF;ÊD 56
VF%IMP T[D6[ l;lâ5|[Z6FGM lJSF; SZL XSFI K[ T[D VG[S ;\XMWGM äFZF l;â 56
SZL ATFjI]\P T[D VF SFI"GL GM\W T[DGF 5]:TSM5DF\ D/L VFJ[ K[P
Z P# PZ SFI";\TMQFGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVM o" \ \ [" \ \ [" \ \ [" \ \ [
!)#5DF\ XaNGM ;J"5|YD jIJl:YT bIF, VF%IMP T[DH SD"RFZLGF SFI"
5|tI[GF J,6G]]\ ;F{5|YD jIJl:YT DF5G SZJFGM 5|IF; SIM" H[DF\ T[D6[ NXF"jI]\ S[
SFI";\TMQFG[ SFI" ;FY[ ;\S/FI[, lJlJW 5lZA/M ;FY[ ;\A\W K[P CM5MS[ SFI";\TMQF V\U[
36F VeIF; SIF" VG[ tIFZ 5KL SFI";\TMQF lJX[GF VeIF; 5|R]Z 5|DF6DF\ YJF
,FuIFP CM5MS[ !)#5GF VeIF;YL DF\0LG[ !)*& ;]WLDF\ ,UEU +6 CHFZYL JW]
VeIF;M SFI";\TMQF lJX[ SIF" K[P VFHGF ;DIDF\ 56 ,UEU Z5 8SF H[8,F ;\XMWGM
SFI";\TMQF4 H}Y HMD4 SFI" 5|[Z6F VG[ SFI" ;FD[,ULZLGF HMJF D/[ K[P SFZ6 S[
;\TMQFSFZS SFI" DFGJLGF jIlST lJX[QF EFJ sSense of identityf T[DH J{IlSTS
DCTFGL ,FU6L sFeeling of personal worthf G[ V;Z SZ[ K[P SFI";\TMQF DFGJLGM
J{IlÉTS lJSF; ;FW[ K[4 T[DH :JT'l%TGL H~lZIFT sSelf Fullfillmentf ;\TMQF[ K[P
T[YL SCL XSFI S[ DFGJLGL H~ZLIFTMG]\ 5M8,]\ K[P VG[ V[ T'%T SZJF DFGJL SFI" SZ[
K[P SFI" äFZF jIlSTGL H[8,L JW] H~ZLIFTM ;\TMQFFI TYF H[8,L TLJ|TFYL ;\TMQFFI
T[8,F 5|DF6DF\ SFI" 5|tI[ lJWFIS :J~5GL ,FU6L VG]EJ[ K[P V[8,[ S[ T[ SFI" 5|tI[
;\TMQF VG]EJ[ K[P
5 Macleland. The Achievement motivation. The achieving society, The roots of consciousness
and motivation. Economics Achievement.
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SFI";\TMQF V[ SM. V[S DGMJ,6 GYLP 5Z\T] VG[S DGMJ,6GF ;\IMHGYL
pÛEJTL SD"RFZLGL DGMNXF K[P jIlSTGF ÒJGDF\ ;DU| lR+ sSFI"fDF\ GMSZL S[JL
ZLT[ UM9JF. K[ T[GL ;FY[ SFI";\TMQFG[ ;\A\W K[P H[ AFæ ;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS
D}<IM jIlÉTGF SFI" lJX[GL VlEUD 5Z V;Z HgDFJ[ K[ T[ 56 SFI";\TMQFG[ V;Z
SZ[ K[P
SFI";\TMQF V[8,[ X] \ m" \ [ [ ] \" \ [ [ ] \" \ [ [ ] \" \ [ [ ] \
SFI";\TMQF XaN ;FY[ A[ XaNM HM0FI[,F K[P SFI" VG[ ;\TMQF A\gG[ XaNMGL
V,UvV,U jIFbIF VF 5|DF6[ SCL XSFIP
SFI"" "" "
SFI" V[8,[ jIlSTGL S[8,LS H~lZIFTM ;\TMQFJF DF8[ SZJ]\ 50T]\ SFI" S[ 5|J'l¿
H[G\] VFlY"S J/TZ D/[ K[P
;\TMQF\ \\ \
;\TMQF V[8,[ jIlÉTGL H~lZIFT 5}ZL YTF\ VG]EJFTL ;]BGL ,FU6LP
VF AgG[ XaNMG[ HM0LG[ SFI";\TMQFGL ;DH}TL VF ZLT[ VF5L XSFIP
ccSFI";\TMQF V[8,[ SFI" äFZF H~lZIFTMGL 5lZ5}lT"G[ SFZ6[ pÛEJTL ;\TMQFGL ,FU6LPcc
;\TMQFGL SM.56 ,FU6LGL H[D SFI";\TMQF EFJFtDS4 VFJ[UFtDS 5|lTlÊIF K[P EFJ
V[ UDFvV6UDFGL ,FU6LG[ :5X[" K[4 T[YL SFI";\TMQF V[ jIlÉTG[ 5MTFGF SFDDF\
S[8,M VFG\N D/[ K[ T[ ;}RJ[ K[P VFD4 SFI";\TMQF V[ jIlSTGM SFI" VG]EJDF\YL
5lZ6FDGL ;]BHGS S[ lJWFIS VFJ[UFtDS l:YlT K[P
SFI";\TMQFGL jIFbIFVM o" \" \" \" \
H]NFvH]NF DGMJ{7FlGSM V[ SFI";\TMQFGL jIFbIFVM VF5L K[ H[ VF D]HA K[P
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CM5MS s!)#5f&
ccSFI";\TMQF J'lâGF 5|DF6 5Z VFWFlZT K[P H[ SFI" VF56G[ HM.TL
H~lZIFTM AFATMP VF56[ H[ H~lZIFTM VG]EJLV[ T[DF 5]lQ8 SZ[4 J'lâ SZ[
T[ SFI";\TMQF VF5L XS[P VF56L 5F;[ X]\ K[P VF56[ X]\ .rKLV[ KLV[ VG[ T[
H~lZIFTM S[ .rKFVMGL 5}lT"GF 5|DF6DF\ SFI";\TMQF jIST YFI K[P SFI";\TMQFG]\
5lZ6FD V[ K[ S[ ElJQIGL H~lZIFT 56 5lZ5}6" YJFGL XSITFVMDF\ J'lâ
YFIPcc
OF.,[g0Z s!)&#f*
ccSFI";\TMQF VG[ V;\TMQFV[ AgG[ läW|]JLI 38SM GYLP SFI";\TMQF TM
V;ZSFZS R, VG[ lAGV;ZSFZS R, TZLS[G]\ ,1F6 K[Pcc
,MS[ s!)*&f(
ccSFI";\TMQF V[ jIlSTG[ 5MTFGF SFDDF\YL S[8,M VFG\N D/[ K[ T[ ;}RJ[
K[¸ VFD SFI";\TMQF V[ jIlÉTG[ T[GF SFI" S[ SFI" VG]EJDF\YL 5lZ6DTL
;]BHGS lJWFIS VFJ[UFtDS l:YlT K[Pcc
Z P # P # PDFGl;S T6FJGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVM o\ [\ [\ [\ [
V\U|[Ò XaN STRESSGF 5IF"I TZLS[ U]HZFTL EFQFFDF\ cDGMEFZc4
cTF6c4 cT6FJc JU[Z[ XaNM 5|IMÔI K[P VF VeIF;DF\ CJ[ 5KL T[ 5{SL
cT6FJc XaN5|IMUG[ :JLSFZLG[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
EFZTLI 5|FRLG ;\:S'lT VG[ 5|FRLG U|\YMDF\ T6FJ XaN H]NF H]NF
:J~5[ HMJF D/[ K[P RZS;\lCT4 5T\Hl,G]\ IMU;}+ VG[ EUJNŸULTFDF\
T6FJ XaNGF\ NX"G VgI :J~5[ HMJF D/[ K[P H[DS[ N]oB4 S,[QF4 SFD VYJF
& Happock "Job satisfaction of psychologists." Journal of A Psychology. 1937 21-20-24.
* F. Frielander  "Job characteristics as satisficrs and disatisficrs" Journal of Psychology 1963
p.48(6), 390
( E. P. Locke  "Nature and Causis of Jobsatisfaction in Donnete (ed)." is of Industrial and
organizational psychology, New Delhi, Prentice - Hall of India, 1976 p.1302.
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T'Q6F4 ;\XI4 VFtDF VG[ VC\SFZ sSelf and EGOf VG[ VFlW sMental
Aberrationsf JU[Z[P
lEgG lEgG ;\XMWSMV[ T6FJ XaN H]NLvH]NL ZLT[ 5|IMHFIM K[P l:5U,[
s!)$5f T6FJG[ jIlST 5Z V;FDFgI DF\U ZH} SZTM pÛL5S v 38GF TZLS[
:JLSFZ[, K[P ;[,Ls!)*&f T6FJG[ D]xS[,LHGS 38GF 5|tI[ jIlÉTV[ VF5[,
5|lTRFZ TZLS[ J6"J[ K[P J[JG[ s!)(#f H6FjI]\ K[ S[ T6FJ V[ V[JL 5lZl:YlT
K[4 S[ H[ VF56L B]XL DF8[ WDSL~5 CMI VYJF T[G[ WDSL~5[ 5|tI1FLS'T
SZJFDF\ VFJTL CMI VG[ 5lZ6FD[ VF56L VG]S}l,T YJFGL 1FDTF 5Z
DFGl;S AMHM pt5gG SZ[P S[8Ÿ; 0LJ[ZL; s!)*)f H6FJ[ K[ S[ T6FJGF
SFZ6[ jIlÉT ;FJWFG4 V;ZSFZS SFI" SZJF IMuI AG[ K[P T6FJ1F[+GF
EFZTLI lGQ6F\T 5[:TGÒ s!)(*f GM\W[ K[ S[ T6FJG[ SFZ6[ jIlÉT
jIJ;FlIS ;\TMQF VG]EJ[ K[ VG[ prR 5|SFZGL l;lâ DF8[ 5|[Z6F D[/J[ K[P
D[yI] s!)(5f 5MTFGF ;\XMWG 5+DF\ H6FJ[ K[ S[ T6FJ 5[NF SZTL
5lZl:YlTVM VG[ ;H"GFtDS J,6M JrR[ lJW[IFtDS ;\A\W K[P 5[8=L:SM
s!))(f V[ H6FjI]\ K[ S[ ZRGFtDS 5|J'l¿VM4 VeIF;DF\ prR l;lâ 5|Fl%T4
;D:IF lGNFG XlST4 HMBD B[0JFGL lC\DT4 ;FDFlHSTF VG[ lGIlDTTF
jIlSTDF\ T6FJGF SFZ6[ HgD[ K[P
;FDFgI ZLT[ T6FJ V[8,[ DFGJLGF ÒJGGL V[JL 5lZl:YlT S[ H[GFYL T[G]\
XFZLlZS VG[ DFGl;S :JF:yI HMBDFI K[ tIFZ[ T[ T6FJGL VJ:YFDF\ K[P T[D SCL
XSFI HIFZ[ D]xS[,LGM TFtSF,LS pS[, D/[ GCL\ tIFZ[ H[ DFGl;S VJ:YF pÛEJ[ K[P
T[G[ T6FJ SC[ K[P ;FNL EFQFFDF\ SCLV[ TM DFGl;S T6FJG]\ D}/ .rKFVM VG[
H~lZIFTM G ;\TMQFJFGL AFATDF\ ;DFI[, K[P
DFGl;S B[\R V[8,[ ,FU6LGL V:5Q8 l:YlT S[ H[DF\ jIlST ;TT VlGlüTTF
VG[ 50SFZ VG]EJ[ K[P ULTFDF\ Sæ]\ K[ S[ cc;\XILGM lJGFX K[cc4 V[8,[ S[ H[G\] DG
läWFDF\ CMI T[ jIlÉT K[J8[ GFX 5FD[ K[P ,[l8G EFQFFDF\ DFGl;S T6FJ V[8,[ ~\WFJ]\4
U]\U/FJJ]\4 RFZ[ AFH]YL OF\;M ,FUJM V[JM VY" YFI K[P DFGl;S T6FJ  V[8,[ O;F.
HJ]\ ALHM SM. lJS<5 H G ZC[JM HIFZ[ ,0L XSJFGL S[ K8SL XSJFGL XSITF ZC[TL
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GYL4 tIFZ[ DFGl;S T6FJ YFI K[P VF5l¿GL V5[1FFV[ SM. 5|F6L XF\T VG[ T6FJ5}J"
ZLT[ C,GR,G SIF" lJGF SZL HFIK[4 V[ DFGl;S T6FJG]\ pNFCZ6 K[ lA,F0LG[
HMTF\4 ,0L XSFI T[D G CMI VG[ EFUL HJFGL SM. K8SAFZL G CMITM p\NZGL l:YlT
VFJL Y. HFI K[P V[5M;, H[.d; s!))#f SC[ K[ S[ läWFJF/L jIlST NZ[S ZLT[
Vl:YZ CMI K[P T[GF lG6"IM4 ,FU6L4 lJRFZ VG[ VlE5|FI AW] Vl:YZ CMI K[P
DFGl;S T6FJ4 DGGL läWFEZL l:YlT ;}RJ[ K[PT6FJ ;\XMWS lZR0" ,hFZ;s!)&&f
DFG[ K[ S[ 5lZl:YlTGF D}<IF\SGYL H T6FJGL X~VFT YFI K[P
XL\u,MG s!)))f T6FJG]\ :5Q8LSZ6 SZTF\ SC[ K[S[ cc ;FDFgI ZLT[ T6FJG[
VF56[ GSFZFtDS ZLT[ ,.V[ KLV[4 T6FJ V[8,[ VF56[ DG SM. :JHGGL .HF4
VS:DFT4 DF\NUL S[ D'tI] VYJF VFlY"S ;\S84 SFDGM AMHM S[ VF56L 5lZl:YlTDF\
VFJ[,]\ V[SFV[S 5lZJT"G4 T6FJHGS 5lZl:YlT pEL YFI V[8,[ VF56[ XZLZ VG[
DGYL YFSL H.V[ KLV[P RLl0IF AGL H.V[ KLV[ o DGDF\ CTFXF S[ lGZFXFGL ,FU6L
YJF DF\0[ K[P SFDGF AMHF C[9/ NAF. UIF CMI V[J]\ ,FUJF DF\0[ K[ VG[ DGDF\ TF6
S[ lR\TF VG]EJFI K[Pcc
DFGl;S T6FJ C\D[XF CFlGSFZS GYLP BZ[BZ TM DFGl;S T6FJ lJGF ÒJG
H XSI GYLP DFGl;S T6FJ lJGFG]\ ÒJG GLZ; VG[ lGlQÊI Vl:TtJ DF+ AGL
HFI K[P DFGl;S T6FJ VFZMuIDI 56 CM. XS[4 SFZ6 S[ T[ JW] XFZLlZS 5|ItGM
SZJF 5|[Z[ K[P ,MCLG]\ E|D6 p¿[lHT SZ[ K[P DFGl;S ZLT[ ;ÔU ZFB[ K[P T6FJGM
DGMJ{7FlGS ;D:IF TZLS[ ;F{ 5|YD VeIF; CFJ0" I]lGJl;"8LGF XZLZlÊIF
lJ7FGvlJX[QF7 JM<8Z ALPS[GG[ SIM" CTMP V[D6[ T6FJG[ XZLZGL c,0M VYJF EFUL
K}8Mc4 5|lTlÊIF sFight or Flight Responsef TZLS[ J6"J[, K[P T6FJYL jIlSTGM
VFtDlJSF; YFI K[P V6WFZL 5lZl:YlTVMGM ;FDGM SZJFG]\ VF56]\ A/ JW[ K[P HM
VF56[ T6FJGM IMuI ZLT[ ;FDGM SZLV[ TM V[GFYL VF56L XlSTVMGM lJSF; YFI
K[P H[ T6FJ VF56F p5Z VG]S}/ 5[NF SZ[ K[ V[G[ ;]BN T6FJ sEUSTRESSf SC[
K [ P
5[:TGÒ s!))*f T6FJGL ;\S<5GF :5Q8 SZTF\ H6FJ[ K[ S[ o  "The concept
of stress in the modern sense is not easily found in the traditional texts of Indian
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culture and traditional such as charak samhita, Patanjali's yogasutras and Bhagwad
Gita. However, a number of concepts developed by ancient Indian scholars relate
to or appear similar to the phenomenon of stress. Some of these, for example are
Dukha (pain, misery or suffering) Klesa (afflications), Kama or Trisna (desires),
Atman and Ahamkara (self and ego), Adhi (mental aberrations) and Prajnaparadha
(failure of lapse of consciousness) It is interesting to note that the body mind
relationship characteristic of modern stress sutdies is emphasised in the Ayurveedic
(Indian) system of medicine."
5[8=M:SMs!))(f V[ H6FjI]\ K[ S[ ZRGFtDS 5|J'l¿VM4 VeIF;DF\ prR l;lâ
5|Fl%T4 ;D:IF lGNFG XlST4 HMBD p5F0JFGL lC\DT4 ;FDFlHSTF VG[ lGIlDTTF
jIlÉTGF T6FJG[ SFZ6[ HgD[ K[P KTF\ VFJL SM. V[S :5Q8TF T6FJGL ;\S<5GFG[
;\5}6" ZLT[ :5Q8 SZL XS[ GlCP ;FDFgI ZLT[ T6FJGF +6 pÛUD :YFGM K[ v VF56]\
JFTFJZ64 VF56F lJRFZM VG[ VF56]\ XZLZ VF56F JFTFJZ6DF\YL VF56F p5Z
VG]S},GGL DF\U 5[NF SZGFZF 5lZJT"GM S[ O[ZOFZM ;TT 5[NF YIF SZ[ K[P VF56[
;TT CJFDFGGF O[ZOFZM4 S]NZTL VFOTM4 3M\3F84 EL04 ;DIG]\ NAF64 SFI"NAF64
jIlÉTvjIlÉT JrR[GF ;\A\WMGL TF6 JU[Z[GM ;TT VG]EJ SZLV[ KLV[P VF O[ZOFZM
;FD[ VG]S},G 5[NF SZJF DF8[ VF56]\ DUH VG[ XZLZ H[ 5|lÊIFVM pt5gG SZ[ K[4
V[G[ H T6FJ SC[JFDF\ VFJ[ K[P
l+J[NL s!)()f ccV5[1FF EFZ6GL DF+F HIFZ[ HIFZ[ 5|DF6;Z SZTF\ JWL HFI
K[4 H[G[ jIlÉT ;C[,F.YL 5CM\RL J/L XS[ GCL\ VYJF H[ jIlSTGL VG]S}l,T YJFGL
TFSFT ACFZ CMIP tIFZ[ DFGl;S T6FJ pt5gG YFI K[P VG]EJFTF EFZ6 VG[ jIlSTGL
1FDTF JrR[GL GFGL V;DT],F DM8L V;DT],F SZTF\ JW] DFGl;S T6FJ HgDFJ[ K[Pcc
T6FJGL jIFbIF H]NF H]NF lJäFGMV[ VF 5|DF6[ VF5L K[P
UF\WL VG[ VgI s!))&f ccHIFZ[ D]xS[,LGM TFtSFl,S pS[, D/[ GCL\ tIFZ[
H[ DFGl;S VJ:YF pÛEJ[ K[4 T[G[ T6FJ SC[ K[Pcc
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Bob MontagomeryGF DT 5|DF6[ v
"The term stress carries two meaning. In one way it is used for the state
of psychological up-set caused by some stress and pressures. In another way it is
regarded as a class of stimali threatening and thus cauing distrubances I ones
behaviour."
Robbins S.P.GF DT[ v
"Stress is dynamic condition in which an individuals is contronted with
an opportunity constraint or demand related to what he or she desires and for
which the outcome is percieved to be both uncertain and important."
CM<d;s!)&*f T6FJGL ;\S<5GFG[ :5Q8 SZTF\ T6FJ lJX[ S[8,F\S
DGMJ{7FlGSMV[ ZH} SZ[,F lJRFZMG[ ;\5FlNT SZ[ K[4 H[ VF 5|DF6[ K[P
ccT6FJ V[JF ;\HMUM S[ H[ jIlÉTGF\ Vl:TtJ DF8[ 50SFZ~5 CMI VG[ jIlSTGL
VlH"T XlSTVMG[ G]SXFG 5CM\RF0[Pcc
HIFZ[ VF56F AFæ S[ DGM;FDFlHS JFTFJZ6DF\ SM. V[J]\ 5lZJT"G 5[NF
YFIK[ S[ H[ VF56G[ D]xS[,LHGS S[ EIHGS4 SFA] ACFZG]\ VYJF VF56L XlSTGL
p5ZJ8G]\ H6FI tIFZ[ VFJL 5lZl:YlT 5|tI[ VG]S},G 5[NF SZJFGL DF\U VF56L ;D1F
p5l:YT YFIK[P VF DF\UG[ 5CM\RL J/JF DF8[ VF56]\ XZLZ VG[ DG H[ 5|lTlÊIFVM
pt5gG SZ[ K[4 T[G[ T6FJ SC[ K[P
T6FJG\ ] :J~5 o\ ]\ ]\ ]\ ]
T6FJ DG]QIGF ÒJGG[ V;Z SZGFZ]\ VUtIG]\ 5lZA/ K[P T6FJG]\
5|tI1FLSZ6 5|tI[S jIlÉT 5MTFGL VFUJL ZLT[ SZ[ K[P
! P T6FJ XFZLlZS VYJF DFGl;S CM. XS[ K[P
Z P XFZLlZS VG[ DGMJ{7FlGS T6FJ VF\TZlÊIFtDS SFI" SZ[ K[P V[S ALHF
5Z V;Z SZ[ K[P
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# P T6FJG]\ 5|tI1FLSZ6 VFtD,1FL K[P V[S ;ZBF T6FJ5}J" ;\HMUMG[ A[
jIlÉT H]NL H]NL ZLT[ D},J[ K[P
$ P T6FJ jIlSTV[ HFT[ ,FN[,M CM. XS[P  NFPTP lJnFYL" ;FZF U]6 5|F%T
SZJF 5MTFGL HFT p5Z NAF6 ,FJ[P lË0D[G VG[ ZMH[GD[G s!)*$f
V[ J6"J[,F ;DI TZO B}A ;EFG jIlSTVM HFT[ ,FN[, T6FJGM
VG]EJ SZ[ K[P VFJL jIlSTVM prR 5|[Z6F WZFJ[ K[P VFÊDS VG[
DCtJFSF\1FL CMI K[P
T6FJGL ,F1Fl6STFVM o
DGMJ{7FlGSMV[ T6FJ V\U[ VF5[,L jIFbIFVMGF VFWFZ[ T6FJGL S[8,LS
,F1Fl6STFVM TFZJJFDF\ VFJL K[P H[ VF 5|DF6[ K[P
! P T6FJ XFZLlZS VYJF DFGl;S CM. XS[ K[ o
T6FJ A[ 5|SFZGF K[P !P XFZLlZS T6FJ VG[ ZP DFGl;S
T6FJP XZLZ ;FY[ EF{lTS :J~5[ AG[,L SM. 38GFGF 5lZ6FD[ pEF
YTF T6FJG[ XFZLlZS T6FJ SC[ K[P pNFCZ6 TZLS[ ZMUGM R[54 JWFZ[
50TL UZDL S[ 9\0L4 5}ZTL é\3GM VEFJ4 XFZLlZS 5L0F JU[Z[G[ SFZ6[
pEM YTM T6FJP GJL XF/FDF\ 5|J[X D[/JJM4 V8},F 50L HJ]\ JU[Z[
5lZl:YlTVM DFGl;S T6FJ pt5gG SZ[ K[P
Z P XFZLlZS VG[ DFGl;S T6FJ VF\lXS ZLT[ A[J0FI VYJF 5FZ:5lZS
lÊIF Y. XS[ o
VG]S}/TF DF8[ lEgG T6FJG[ VF56[ XFZLlZS VG[ DFGl;S
T6FJDF\ JUL"S'T SZLV[ KLV[P 5Z\T] NZ[S XFZLlZS VG[ DFGl;S T6FJ
:JT\+ H CMI T[J]\ G AGL XS[P V[S H 38GFDF\ AgG[ VF\lXS ZLT[ ;FY[
HM0FI[,F CMI VYJF T[ AgG[ JrR[ 5FZ:5lZS lÊIF YTL CMIP pNFCZ6
TZLS[ A[ jIlST JrR[GF h30FDF\ XFZLlZS VG[ DFGl;S V[D AgG[
5|SFZGF T6FJ pt5gG YFI K[P 5ZL1FF 56 lJnFYL" DF8[ VF AgG[ 5|SFZGF
T6FJ pt5gG SZ[ K[P
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# P T6FJG]\ 5|tI1FLSZ6 VFtD,1FL K[] \ | [] \ | [] \ | [] \ | [
V[JF 36F\ VFWFZM D?IF K[4 H[DF\ H6FI]\ K[ S[ V[S H ;ZBL
T6FJHGS 5lZl:YlTVMG[ A[ V,U V,U jIlSTVM H]NL H]NL ZLT[
H]V[ K[P s,hFZ;4 !)&&f pNFCZ6 TZLS[4 5|J[X S;M8L VF5TF A[
lJnFYL"VM 5{SL V[S DF8[ T[ 5lZl:YlT B}A H T6FJHGS H6FJL CMI4
HIFZ[ ALHM lJnFYL" T[G[ 50SFZ TZLS[ ;CH ZLT[ :JLSFZL ,[ K[P
$ P T6FJ 5MT[ 5MTFGL HFT p5Z ,FN[,M CM. XS[[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
36LJFZ jIlST T6FJ 5MTFGF 5Z ,FN[ K[P pNFCZ6 TZLS[4
TZ]6M 5MTFGL HFT 5Z é\RF U]6 D[/JJFG]\ NAF6 ,FN[ K[P T[GF 5lZ6FD[
T[ T6FJ VG]EJ[ K[P OL0D[G VG[ ZMH[GD[G s!)*$f J6"J[,F ;DI
TZO B}A ;DFG jIlÉTtJF/F jIlÉTVM ,FN[,F T6FJGM VG]EJ SZ[
K[P VFJL jIlÉTVM prR 5|[Z6F WZFJ[ K[P VFÊDS VG[ DCtJFSF\1FL
CMI K[P
5 P ;\:YFUT GLlTvlGIDM S[ jIJ:YF T6FJ HgDFJ[ K[P\ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [
5|tI[S ;\:YFG[ 5MTFGF RMÞ;4 GLlTvlGIDM VG[ ;\:YF
;\RF,GGL jIJ:YF CMI K[PJWFZ[ 50TF V3ZF GLlTvlGIDM S[
;\RF,GGL S0S ZLTM ;\:YF ;FY[ ;\S/FI[,F ;eIMDF\ T6FJ 5[NF SZ[ K[P
XF/FGF JWFZ[ 50TF S0S lX:TGF lGIDM lJnFYL"VMDF\ T6FJ 5[NF SZ[
K[P U6J[X4 A[9S jIJ:YF4 H0 ;DI5+S JU[Z[ AFATMYL AF/SMDF\
T6FJ HgD[ K[P
DGMJ{7FlGS T6FJGF D]bI ;|MTM o{ ] |{ ] |{ ] |{ ] |
jIlSTGL VF;5F;GF 5IF"JZ6DF\ VG[S 5|SFZGL 38GFVM VFSFZ ,[TL CMI
K[P H[ jIlST DF8[ V[S IF ALÒ ZLT[ T6FJ5}6" CMI K[P VFJL T6FJHGS 38GFVMG[
RFZ JUM"DF\ JUL"S'T SZLXSFIP VYF"TŸ T6FJGF D]bI RFZ ;|MTM K[P
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! P J{SŸ<5 sFrustrationf
Z P ;\3QF" sConflictf
# P NAF6 sPressuref
$ P O[ZOFZ sChangef
DGMJ{7FlGS T6FJ 5Z V;Z SZTF\ 5lZA/M o{ \{ \{ \{ \
DGMJ{7FlGS T6FJ 5[NF SZGFZF\ 5lZA/M VF 5|DF6[ K[P
v D}/E}T H~lZIFTM VG[ T6FJ
v ÒJG ;\HMUM VG[ T6FJ
v ÔTLITF VG[ T6FJ
v A]lâ VG[ T6FJ
v jIlÉTtJ VG[ T6FJ
v SF{8\]lAS ÒJG VG[ T6FJ
v VF{nMlUSSZ64 XC[ZLSZ6 VG[ T6FJ
v jIlÉTUT SFZ6M VG[ T6FJP
DGMJ{7FlGS HCMG ,[dAY" s!)*&f T6FJ5[NF YJFGF\ SFZ6M VF5TF\ H6FJ[
K[ o
"Many investigators have been intrested in how people under stress.
Stressful situations occur in everyone's life. The death of a close family member.
Serious injury and the loss of a job are three ordinary examples of extreme stress.
Doing poorly in and academic situation, breaking of with a boy friend or girl
friend or being involved in a minor automobiles accident are usually less stressful
than the first three extreme stituations."
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DFGl;S T6FJ 5[NF SZGFZF ;|MT VG[ T[GFYL 5[NF YTF\ 5lZ6FDM NXF"JT]\
DFGl;S T6FJ DM0[, VFS'lT äFZF ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P
DFGl;S T6FJ DM0[,[[[ [
CM. XS[ T[JF ;|MT[ [ |[ [ |[ [ |[ [ | 5lZ6FD
5IF"JZ6GF\ 5lZA/M" \" \" \" \ J{IlÉTS TOFJTM{ {{ { XFZLlZS ,1F6M
! P VFlY"S Vl:YZTF !P 5|tI1FLSZ6 ! P DFY] N]oBJ]\
Z P ZFHSLI Vl:YZTF ZP W\WFGF VG]EJM Z P ,MCLG]\ NAF6
# P TSŸlGSL Vl:YZTF #P ;FDFlHS VFWFZM # P ìNIZMU
$P lGI\+6;|MT
5P N]xDGFJ8
jIJ:YF5GGF 5lZA/M DGMJ{7FlGS ,1F6M{ {{ {
! P V5}6" H~lZIFTM ! P lR\TF
Z P AN,FTL H~lZIFTM T6FJGM VG]EJ]]]] Z P pNF;LGTF
# P V\UT H~lZIFTM # P J{O<I
$ P ;\U9GG]\ DF/B]\ $ P NAF6
5P ;\U9GGL G[TFULZL
& P ;\U9GGF\ ÒJG ;M5FG
J{IlÉT 5lZA/M{{{ { JT"G V\U[GF ,1F6M" \ [" \ [" \ [" \ [
! P SF{8]\lAS ;D:IFVM ! P 5LK[C9
Z P VFlY"S ;D:IFVM           jIlST Z P A[R[GL
# P jIlÉTtJ # P pt5FNSTF
T6FJGL V;ZM o
DFGl;S T6FJ C\D[XF CFlGSFZS CMTF GYLP 7FG 5|Fl%TGL TLJ| 1FDTF VG[
J,6JF/L jIlÉTVMDF\ T6FJ ClZOF. VG[ lJRFZXlÉT DF8[GF\ 5|ItGM JWFZL XS[ K[P
SFDULZL ;]WFZJF VG[ HMBDMGM ;FDGM SZJFGL XlÉT JWFZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P
DFGl;ST6FJ jIlÉTGF jIlÉTtJG]\ p¿D lGDF"6 SZL XS[ K[ VYJF T[G]\ B\0G 56
SZL XS[ K[P T[G]\\ ZC:I K[4 jIlST S[8,L VG]S}/ AGL XS[ K[P
HCMG ,[dAY" s!)*&f T6FJGL V;ZM H6FJTF\ SC[ K[ o "There are many
effect of Stress People become anxious, get ulcers, loss job and are subject to
many other unpleasent effects when they are under stress."
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!f T6FJGL GSFZFtDS V;ZM o
HM VF56[ T6FJG[ C, SZJFGF SM. p5FIM H G SZLV[ TM CFlGSFZS
V;Z YIF lJGF ZC[ GlCP
T6FJGL GSFZFtDS V;ZM +6 5|SFZGL K[P
sVf JT"G ;D:IF
sAf SFI"XlST VG[ SFI" l;lâVMDF\ 38F0M
sSf :JF:yIGL ;D:IF
Zf T6FJGL lJW[IFtDS V;ZM
DFGl;ST6FJ lJGF ÒJG H XSI GYLP T6FJ VFZMuIDI 56 CM.
XS[4 SFZ6 S[ T[ JW] XFZLlZS 5|ItGM SZJF 5|[Z6F 5}ZL 5F0[ K[P HM jIlÉTGL
XFZLlZS ;\Z1F6 XlÉTVM ;\5}6" ZLT[ SFD SZTL CMI TM T6FJ VFXLJF"N~5
AG[ K[P T6FJYL XFZLlZS1FDTF 56 JW[ K[P
T6FJ DF5GGL 5âlTVM o
T6FJ DF5GGL lJlJW 5âlTVMDF\GL S[8,LS VUtIGL 5âlTVMGM bIF,
VCL\ VF5JFDF\ VFjIM K[P
!f Y:8"G VG[ S[J 5âlT
Zf ;[DFlg8S l0OZgXLI, 5âlT
#f SI]v;M8" sQ Sortf 5âlT
$f U[8D[G 5âlT
5f l,SŸ8" 5âlT
&f VgI 5âlTVM
VgI 5âlTVM H[DF\ V[0J;"GL E[N 5ZB 5âlT4 ;[OLZGL ;DFG V\TZ 5âlT
TYF 5|DFl6T 5âlT K[P H[DF\ 5|DFl6T 5âlTDF\ VF5[,F lJWFGMDF\YL 5|IMU5F+M T[G[
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;FR] ,FUT]\ lJWFG 5;\N SZJFG]\ CMI K[P VF 5;\N SZ[,F lJWFG 5ZYL 5|IMU5F+
J,6 GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P
T6FJG]\ DF5G sl,SŸ8" 5âlTf] \ Ÿ "] \ Ÿ "] \ Ÿ "] \ Ÿ "
5|:T]T VeIF;DF\ T6FJ DF5G DF8[ l,SŸ8" 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM
CTM4 H[ AFATG]\ T6FJDF5G SZJFG]\ CMI T[ V\U[GF T6FJ NX"S lJWFGM V[S+ SZJFDF\
VFJ[ K[P VF lJWFGM ;\5}6" WGYL DF\0L ;\5}6" k6 T6FJ NXF"JTF CMJF HM.V[P
VF\TlZS ;FTtI lJWFG 5;\NUL  DF8[GM V[S DF+ DF5N\0 K[P VF 5âlTDF\ lG6F"ISMG[
lJWFGM DMS,JFDF\ VFJTF GYL4 5Z\T] z[Q9 ,FUTF lJWFGM 5;\N SZJF 36LJFZ lJUT
lJ`,[QF6GL 5âlTGM p5IMU SZLG[ H[ lJWFGM JrR[ VF\TlZS ;\JFlNTF z[Q9 CMI T[
lJWFGMG[ 5;\N SZJFDF\ XSI CMI TM AFæ DF5N\0GM VFXZM 56 ,[JFIP
VF 5âlTDF\ NZ[S lJWFG ;FD[ R-TFÊDDF\ 5F\R lA\N]JF/M DF5N\0 CMI K[P
VYJF VF 5âlTDF\ :5Q8 ZLT[ CSFZFtDS S[ :5Q8 ZLT[ GSFZFtDS V[JF A[ H 5|SFZGF
lJWFGM ;DFJJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ 51FJF/F lJWFGMG]\ D}<IF\SG SZJFG]\ CMI K[ tIFZ[
! EFZF\S VF5JFDF\ VFJ[ K[ V[YL p,8] HIFZ[ lJ51FDF\ lJWFGM CMI tIFZ[ _ EFZF\S
VF5JFDF\ VFJ[ K[P
VF ZLT[ AWF lJWFGM 5ZGF cc5|F%TF\SMccGM ;ZJF/M XMWL T6FJ VF\S GÞL
SZJFDF\ VFJ[ K[P
Z P$ ;DL1FF DF8[ 5;\N YI[,F ;\XMWGM[ \ [ \[ \ [ \[ \ [ \[ \ [ \
5}J[" YI[,F ;\XMWGM 5{SL l;lâ5|[Z6F4 SFI";\TMQF VG[ T6FJ ;\A\WDF\ YI[,F
X{1Fl6S ;\XMWGMGM V+[ ;DL1FFDF\ ;DFJ[X SIM" CTMP
VF DF8[ lX1F64 DGMJ{7FlGS VG[ X{1Fl6S ;\XMWGMG[ ,UTF N[Xv5ZN[XGF
S[8,FS ;FDlISM4 V\SM4 .g8ZG[XG, V[A:8=[S;4 ;J[" VMO ZL;R"GF U|\YM4 ;\XMWGGF
DF+ ;FZ 5|SFlXT SZTF\ ;FDlISM TYF S[8,FS V5|SFlXT ;\XMWG VC[JF, JU[Z[
GD}GF 5|Fl%TGF :+MTM CTFP
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5|:T]T VeIF;DF\ ;\A\W ;FlCtIGL ;DL1FF DF8[ VFG]QFF\lUS GD}GF 5;\NULGL
5|I]lÉTVMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTM4 5|F%T ;FDFlISMDF\YL VF GD}GM 5;\N
SZJFDF\ VFjIM CTMP 5lZ6FD[ NZ[S R,GF ;\NE"DF\ 5|F%T YI[, ;DL1FF DF8[GF ;\XMWGGL
;\bIFDF\ ;DFGTF GYLP ;DL1FF DF8[ YI[,F ;\XMWGMGL lJUT ;FZ6L v ZP! DF\ ZH}
SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L ZP!
;DL1FF DF8[GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;\XMWGM[ } \ \[ } \ \[ } \ \[ } \ \
ÊD lJQFI ;\XMWGMGL ;\bIF\ \\ \\ \\ \
! P l;lä 5|[Z6F _(
Z P SFI";\TMQF Z(
# P DFGl;S T6FJ Z*
S],]]]] # & #
;FZ6L ZP!G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ ;F{YL JWFZ[ ;\XMWGM SFI";\TMQFGF Z(
5|F%T YIF CTFP HIFZ[ DFGl;S T6FJGF VG[ l;lâ5|[Z6FGF ÊDX o Z* VG[ _(
;\XMWGM 5|F%T YIF CTFP
Z P5 lJlJW X{1Fl6S 1F[+[ l;lâ5| [Z6F V\U[ 5|F%T YI[, ;XMWGM o{ [ [ | [ \ [ | [{ [ [ | [ \ [ | [{ [ [ | [ \ [ | [{ [ [ | [ \ [ | [
5|:TFlJS||| |
VF ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF lJ:TFZ4 JFRG VG[ D}<IF \SGGF\
SFZ6v;\A\WFtDS VeIF; VG[ 5|lTEFJGF\ jIlÉTUT VFIMHGG[ wIFGDF\ ZFBLG[
SZJFDF\ VFJL K[P
AMU[ " VG[ U,[ " [[ " [[ " [[ " [ )GF DTFG];FZ s!)*(f]]]]
ccSM.56 1F[+G]\ ;FlCtI V[J]\ CMI K[ S[ H[GF\ 5Z ElJQI lGE"Z CMIP HM
) W. R. Borge and Gall : Educational Research and Introduction, M.C.Grow Hill Book Com-
pany, New York (1978), P.708.
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VF56[ ;FlCtIGF\ ZLjI]DF\YL D/TF\ 7FGGF\ 5FIFG[ AF\WJFDF\ lGQO/ H.V[ TM ALÔ
SZTF VF56]\ SFI" KLKZ]\ VG[ C\D[XF GS,L U6FJL XSFIPcc
VFD4 GJF ;\XMWGSFI" DF8[ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF V[ IMuI lNXF;}RGGM
VD}<I OF/M VF5[ K[P
;Z/ VG[ V;ZSFZS ;\XMWG 5|J'l¿ DF8[ ;\XMWSG[ :5Q8 VG[ V;ZSFZS
5|`GMG]\ lGZFSZ6 SZJFG]\ ;}RG SZJF 5|[Z[ K[P VFYL C[T]VMGF VG];FZ ;\XMWS 5MT[
V[S+ SZ[,L DFlCTLG]\ IMuI 5âlT äFZF 5'YÞZ6 SZL XS[P
;\XMWS[ 5}J[" YI[,F VeIF;MDF\YL l;lâ5|[Z6F 5Z VeIF; SIM"P VF 5|SFZGF\
;\XMWG SFI" DF8[ ;\XMWS[ H]NLvH]NL I]lGJl;"8LDF\ 5LV[RP0LP S1FFV[ YI[,F ;\XMWGMGL
é\0F6EZL DFlCTL4 lX1F6 VG[ DGMlJ7FGGF\ 5]:TSM NCERT V[ 5|SFlXT SZ[,F
X{1Fl6S ;\XMWGGF\ ;J["GF\ JM<I]DMGM UCGTF5}J"S VeIF; SIM" VG[ .g8ZG[8 äFZF
56 DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL CTLP ;\XMWSM 5MTFGL ;\XMWGGL ;D:IFGF\ pS[,
DF8[ 36L AWL J[A;F.8MGM p5IMU SZLG[ ;\XMWG ;FZ D[/jIF CTFP
VF AWF ;|MTMDF\YL 5|NFG YI[,L DFlCTL äFZF ;\XMWSG[ GLR[GF\ 5|`GMGF\
HJFAM D/L XSIF CTFP
s!f lX1FSM XF DF8[ l;lâ5|[Z6F VG]EJ[ K[ m
sZf H]NF v H]NF ;\XMWSM VG[ DGMJ{7FlGSMGL ¹lQ8V[ lX1FSMG[ l;lâ5|[Z6F
pt5gG SZJFG]\ TÀJ X]\ CM. XS[ m
s#f H]NFvH]NF ;\XMWSMGF DT[ l;lâ5|[Z6F X]\ K[ m
s$f lX1FSMGL l;lâ5|[Z6FGF ;\XMWG DF8[ H]NF H]NF ;\XMWSMV[ S[JF 5|SFZGM
GD}GM 5;\N SIM" CTM m
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s5f SIF p5SZ6MGM p5IMU SIM" CTM m
s&f ;\A\W RSF;JF DF8[ SIF R,MGM VD, YIM CTM m
s*f lX1FSGL l;lâ5|[Z6F ;\A\WL ;D:IF DF8[ RF,M JrR[GF ;\A\WG]\ 5lZ6FD
X]\ D?I]\ CT]\ m
;\A\lWT ;FlCtIGM ;FZF\X o\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \
7FGFtDS O[ZOFZM B}A H h05L Y. ZæF K[ VG[ ;\XMWSG]\ ;\XMWG h05L
5|lÊIF SZL Zæ]\ K[ ;\XMWS[ UCGTFYL 36F\ ;\XMWGGF\ ;FZF\XMGM VeIF; SIM" VG[
S[8,FS 5;\lNT ;\XMWG ;FZF\XM 5;\N SIF"P H[ ;FZ6LvZDF\ NXF"jIF K[P
;FZ6LvZPZ
lJlJW X{1Fl6S1F[+[ l;lâ5|[Z6F V\U[ 5|F%T YI[,F ;\XMWGM{ [ [ | [ \ [ | [ \{ [ [ | [ \ [ | [ \{ [ [ | [ \ [ | [ \{ [ [ | [ \ [ | [ \
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,FBLIF!_ s!)*!f V[ lX1FSMGF jIJ;FI 5|tI[GF J,6GM AF{lW4 X{1Fl6S
l;lâ4 ;FDFlHS4 VFlY"S 5lZl:YlT VG[ l;lâ5|[Z6FGF ;\NE"DF\ VeIF; SIM" CTMP
VeIF;GF D]bI C[T]VMDF\ lX1F6GM jIJ;FI :JLSFZJF 5FK/GL 5|FYlDS 5|[Z6FGL
XMW SZJL VG[ VG]EJ4 TF,LD4 ;FDFlHS l:YlT4 p\DZ4 J'lâ4 XF/FlSI l;lâ VG[
5|[Z6F H[JF H]NF H]NF J,6MGF ;\A\W GÞL SZJM D]bI CTFP GD}GFDF\ VDNFJFN XC[ZGL
& XF/FVM VG[ V[S 8=[GL\U SM,[HDF\YL !__ lX1FSM ,LWF CTFP p5SZ6M TZLS[ zLDlT
IXMDTL AC[G 58[,GM J,6 DF5N\04 0F¶P ;LP ;LP 5F9SGM jIlÉT DF5G 8[:8 VG[ zL
V[RP V[;P 0[lJ0GL 8LP V[P 8LP JFTF"VMGM p5IMU SIM" CTMP
VeIF;GF D]bI TFZ6M VF 5|dFF6[ CTFP (_@ lX1FSM J,6GF 1F[+YL GLR[
CTFP T[DG]\ 1F[+ ZP( CT\] T[ ATFJ[ K[ S[ lX1FSM T[VM4 VG]S}, J,6 WZFJ[ K[P T[DGM
V[GPV[RP :SMZ é\RM K[P H[ &P*GF J,6DF\YL GLR[GF K[ T[VM V[GPV[RP:SMZDF\
JC[\RFI[,F K[P 56 lX1FSMV[ é\RF 5|SFZG]\ V[GPV[RP ATFjI]\P
ZFJ!! s!)*5f V[ EFlJ lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F VG[ XF/FSLI SFDULZL
HF6JFGM VeIF; SIM" CTMP TF,LDL SM,[HDF\ E6TF lJnFYL"VMGF l;lâ5|[Z6F VG[
HFT 5lZ1F6G[ Ô6J]\P l;lâ5|[Z6F VG[ XF/FSLI SFDULZL JrR[GM ;\A\W T5F;JMP
DFTF l5TFGM VeIF;4 W\WM VG[ VFJSGL l;lâ5|[Z6F ;FY[ T5F;JL V[ VF ;\XMWGGF
D]bI C[T]VM CTFP GD}GFDF\ DãF;  I]lGJl;"8LGL !$ ALPV[0ŸPSM,[HGF\ $!_
TF,LDFYL"VMG[ ,LWF CTFP p5ZMST C[T]VMG[ HF6JF DF8[ 8LPV[P8LP 8[:8GM p5IMU
SIM" CTMP T[DH VgI 8]<;GM p5IMU SIM" CTMP
l;lâ5|[Z6F VG[ XF/FSLI SFDULZL JrR[GM ;\A\W HMJF D?IM TYF H]NL H]NL
HFTL s:+L4 5]Z]QFfGF l;lâ5|[Z6FGF VF\SDF\ AC] TOFJT GYL V[ VF VeIF;GF D]bI
TFZ6M CTFP
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58[,!Zs!)**f V[ U]HZFT ZFHIGL X{1Fl6S SM,[HGF lJnFYL"vlX1FSMGL
l;lâ5|[Z6F4 lR\TFT]ZTF4 I]lGJl;"8LGL 5ZL1FFDF\ N[BFJ VG[ ;FDFlHS VFlY"S NZßÔGM
VeIF; SIM" CTMP ;\XMWGGF D]bI C[T]VMDF\ U]HZFT ZFHIGL lX1F6 DCFlJnF,IGF
lJnFYL"vlX1FSMGL l;lâ5|[Z6F4 lR\TFT]ZTF4 I]lGJl;"8LGL 5ZL1FFDF\ N[BFJ VG[ ;O/
TFG]\ ,[J,GM VeIF; SZJM4 TYF TF,LDFYL" lX1FSMGL ;O/TF l;lâ5|[Z6F4 ;FDFlHS
VFlY"S NZHHM VG[ lR\TFT]ZTFGF ;\A\WDF\ T[GL S1FF HF6JL V[ CTFP GD}GF TZLS[
(*& TF,LDFYL" lX1FSM sEF.vAC[GMf lX1F6 DCFlJnF,IGF GD}GFDF\ 5;\N SIF"
CTFP p5SZ6 TZLS[ 3 D[ZL8 N[BFJ S;M8L4 SES :S[, sU|FdI4 XC[ZL DF8[f4 lR\TFT]Z
DF5N\0 JU[Z[GM p5IMU SIM" CTMP
VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ TF,LDFYL" slJnFYL"f lX1FSMGL l;lâ5|[Z6FG\] :TZ
;FZ]\ CT\]P TF,LDFYL" lX1FSMDF\ :+L VG[ 5]Z]QF lX1FSM JrR[GM TOFJT VY";}RS CTMP
sl;lâ5|[Z6F DF8[f T[DH ;ZF;ZL H[ :SMZ é\RM CTM TYF l;lâ5|[Z6FGL ;ZF;ZLGM
:SMZ4 pRR4 DwID VG[ lGdG SES U|]5DF\ VG]ÊD[ (P_4 &P) VG[ &P* ZæM CTMP
GZ]<,F!# s!)*(f V[ VMlZ:;F ZFHIGL DFwIlDS XF/FVMGF lX1FSMGL
l;lâ5|[Z6F jIlÉTUT 5;\NUL T[GF bIF,M4 T[GL lR\TFT]ZTFVM VG[ T[GL SFDULZLGM
VeIF; SIM" CTMP 5FIFGL AFATM4 l;lâ5|[Z6F4 5MTFGL IMuITF4 HJFANFZL4 ,[JFGL
J'l¿4 CM\lXIFZL4 ;FZM N[BFJ JU[Z[ DF8[ ;FDFgI S]8]\A VG[ 5KFT JUM"GF S]8]\AGF
TF,LDFYL"VMGM VeIF;GF C[T];Z VMZL:;F ZFHIGL & ;ZSFZL lX1F6 TF,LDL ;\:YFGF
&_( TF,LDL lX1FS EF.vAC[GMG[ 5MTFGF GD}GFDF\ ,LWF CTFP H[DF\ $Z) 5]Z]QF
VG[ !*) :+LVM CTLP p5SZ6 TZLS[ Self Report Card for teacher's, T.A..T. Test
TYF Dr. Sinhar Axiety test GM p5IMU SIM" CTMP
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VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ ;FDFgI S]8\]A VG[ 5KFTJU"GF S]8]\AGF TF,LDFYL"
5MTFGL IMuITFVMGL l;lâ5|[Z6F4 HJFANFZL ,[JFGL J'l¿DF\ TOFJT HMJF D/[, GYLP
HMQFL!$s!)))f V[ 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F4 D}<IM TYF
XLBJJF 5|tI[GF J,6GM VeIF; SIM" CTMP 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGF K :JT\+
R,MGF ;\NE"DF\ T[GL l;lâ5|[Z6F4 D}<IM TYF XLBJJF 5|tI[GF J,6GM VeIF; SZJM
T[ VF VeIF;GF D]bI C[T]VM CTF\P GD}GFDF\ S], 5Z5 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGM
;DFJ[X SIM" CTMP GD}GFGF 5F+MGL l;lâ5|[Z6F DF5JF DF8[ DLGF1FL E8GFUZ ZlRT
ccl;lâ5|[Z6F S;M8LccGF lJWFGMG]\ S[P 5LP D[JFV[ SZ[, U]HZFTLSZ6GM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP
lJlJW :JT\+ R,MGF ;\NE"DF\ 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGL l;lâ5|[Z6FDF\
TOFJT HMJF D?IM G CTMP
h[gh[G!5sZ__Zf V[  )) lJnFYL"VM 5Z VF{nMlUS 8[SŸGM,MÒGF SM;"GM
VeIF; VMU:8 !))) YL ÔgI]VFZLvZ___DF\ SIM" CTMP VF DF8[ X{1Fl6S ;FWGM
TZLS[ V[8SL;G VG[ OLW;"GF VeIF;GM p5IMU SIM" CTMP H[DF\ T[D6[ V[S ZL\U8M;GL
DNNYL l;lâ5|[Z6FGM V\NFH SF-IM CTMP NZ[S EFU ,[GFZ jIlÉTG[ UD[ T[ +6 BL\8LV[
ZL\U O[\SJFGL K}8 CTLP V[S BL\8L 5F\R O}84 ALÒ N; O}84 VG[ +LÒ BL\8L 5\NZ O}8GF
V\TZ[ ZFBJFDF\ VFJL CTLP V[8lSg;G VG[ O[WZ s!)&&fGF VG]DFG D]HA H[GL
ZL\U !_ O}8GL BL\8L ;]WL 5CM\RX[ T[GL l;lâ5|[Z6F JW] CX[ T[ 56 V[8lSg;G OL:SGF
p5SZ6GM  p5IMU SIM" CTMP VF VeIF;GM C[T] ;C;\A\W VG[ l;lâ5|[Z6F JrR[GM
DF5 SF-JFGM CTMP VF VeIF; DF8[ DF5N\0 TZLS[ V[8lSg;G ZL:SGM S[,MU DL0,
:S},4 ZMR[:8Z4 lDG[;M8FGF lJnFYL" 5Z SZ[, CTMP V[8LS[g;G ZL:S VG[ OLWZGM DT
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;ZBM G CTMP AgG[ JrR[ ;C;\A\W HMJF D/[, G CTMP V[8lSg;G ZL:SDF\ DF5N\0
HMJF D/[, G CTMP HIFZ[ S[,MUDF\ HMJF D/[, CTMP
jIF;[!&sZ__5f DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF D}<IM4 l;lâ5|[Z6F VG[ XLBJJF
5|tI[GF J,6GM VeIF; SIM" CTMP GD}GF TZLS[ T[D6[ &$& DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGM
;DFJ[X SIM" CTMP R,M TZLS[ ÔTLITF4 J{JFlCS NZßHM4 X{1Fl6S ,FISFT4 X{1Fl6S
VG]EJ4 XF/FGM 5|SFZ4 XF/FGM lJ:TFZ VG[ S]8]\AGM 5|SFZ ,LWF CTFP l;lâ5|[Z6FGM
VF\S4 D}<IGM VF\S VG[ J,6GM VF\S V[D +6 V,UvV,U 8],GM p5IMU YIM
CTMP 8Lv8[:84 V[Ov8[:8GM p5IMU SIM" CTMP VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ 5]Z]QF VG[
:+L lX1FSM ,UEU ;ZBF 5|DF6DF\ l;lâ5|[Z6F WZFJTF CTFP X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF\
lX1FSMDF\ l;lâ5|[Z6FGL ;DFGTF CTLP H]NF H]NF X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF lX1FSMDF\
56 l;lâ5|[Z6FDF\ ,UEU ;DFGTF HMJF D/L CTLP
5]ZMlCT!*sZ__&fP 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGM VFtDlJ`JF;4 jIJ:YF5G4
D}<IM VG[ l;lâ5|[Z6FGM VeIF; SIM" CTM GD}GF TZLS[ T[D6[ )$# 5|FYlDS XF/FGF
;F{ZFQ8= VG[ SrKGF lX1FSM ,LW CTFP ÔTLITF4 J{JFlCS NZßHM4 X{1Fl6S ,FISFT4
X{1Fl6S VG]EJ4 XF/FGM 5|SFZ4 XF/FGM lJ:TFZ4 S]8]\AGM 5|SFZ4 VF R,MGM H]NL
H]NL ZLT[ VeIF; SZJFDF\ VFJ[, CTMP +6 H]NF H]NF p5SZ6M H[JF S[4 l;lâ5|[Z6F
DF5N\04 D}<I DF5N\0 VG[ J,6 DF5N\0 äFZF DFlCTL V[S9L SZJFDF\ VFJL CTLP
DFlCTLG]\ 5'yYSZ64 ;ZF;ZL4 ;C;\A\W VG[ 5|DF6 lJR,G äFZF SZJFDF\ VFjI] CT]\P
8Lv8[:8 VG[ V[Ov8[:8 H[JL V\SXF:+LI 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
VeIF;GF V\T[ T[D6[ TFZjI] CT]\ S[ 5|FYlDS XF/FGF lX1FSM U|FdI lJ:TFZGF 5|FYlDS
XF/FGF lX1FSMGM VFtDlJ`JF; p\RM HMJF D?IM CTMP VG];}lRT ÔTLGM 5|FYlDS
XF/FGF lX1FSMGM VFtDlJ`JF; p\RM HMJF D/[, CTMP ;FDFlHS D}<I 5]Z]QF VG[ :+L
!^ VT], S[P jIF;P  DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF  D}<IM4 l;lâ5| [Z6F4 TYF XLBJJF} | [} | [} | [} | [
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lX1FSMG]\ ;DFG HMJF D/[, CT]P ALÒ 5KFT 7FlTGF 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMDF\ p\RL
l;lâ5|[Z6F HMJF D/[, CTLP
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DMH["!(s!)5#f ;DFHDF\ pH/FDGFTF jIJ;FIM sWhite Coller JobsfGF
SD"RFZLVMGF\ jIFJ;FlIS ;\TMQFGM VeIF; SIM" CTMP VF VeIF; äFZF T[6[ TFZjI]\ S[
55 8SF 5]Z]QF SD"RFZLVM 5MTFGF jIJ;FIYL V;\T]Q8 CTFP VFD4 5]Z]QF SD"RFZL
SZTF\ :+L SD"RFZLVMDF\ SFI";\TMQFGL DF+F JW] CTLP V[8,[ S[ SFI";\TMQF 5Z ÔTLITFGL
V;Z HMJF D/L CTLP
UF0M"G[!) s!)55f DFGJLGL H~lZIFTM VG[ pnMUW\WFDF\ ZMSFI[,
SD"RFZLVMGF jIFJ;FlIS ;\TMQFGM VeIF; SIM" CTMP VF VeIF;DF\ T[6[ XFZLlZS
H~lZIFTM4 ;,FDTL4 SNZ  VG[ :JDFGGL H~lZIFTMG[ wIFGDF\ ,LWL CTLP VF VeIF;
äFZF T[D6[ TFZjI]\ S[ SD"RFZLVMGL jIlSTUT H~lZIFTM ;\TMQFFI TM jIFJ;FlIS ;\TMQF
JW[ K[P VFD4 jIlSTUT H~lZIFTMG[ SFI";\TMQF ;FY[ 3lGQ9 ;\A\W K[ V[J]\ T[D6[
TFZjI]\ CT\]P
AL0J[, VG[ RF<;["Z_s!)5&f lX1FSMGF SFI";\TMQF VG[ XF/F ;\RF,G V\U[
VeIF; SIM" CTMP VF VeIF; äFZF T[D6[ TFZjI]\ S[ ;DFHDF\ XF/FGL ;FZL KF5 pEL
SZJFDF\ V;ZSFZS lX1F6 H~ZL K[ VG[ VF DF8[ lX1FSMDF\ SFI";\TMQFGL DF+F JW]
CMJL HM.V[P ;O/ ;\RF,GYL lX1FSMGM ;\TMQF JW[ K[P
Z}0 VG[ JF.hD[G[Z!s!)&ZfP lX1FSMGF jIFJ;FlIS ;\TMQFG[ V;Z SZTF
5lZA/MGM VeIF; SIM" CTMP VF VeIF; 5ZYL T[D6[ TFZjI]\ S[4 ;CSFI"SZM ;FY[GF
GA/F DFGJLI ;\A\WM V;\TMQF DF8[ DCtJG]\ 5lZA/ K[P VFD4 DFGJLI ;\A\WMGL
SFI";\TMQF 5Z V;Z HMJF D/LP
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ËF.,[g0Z[ZZs!)&#fP jIFJ;FlISMGF\ ;\TMQF VG[ V;\TMQF DF8[ jIJ;FIGF
,1F6MGM VeIF; SIM" CTMP VF VeI;YL T[D6[ TFZjI]\ S[4 l;lâ4 SFI"EFZ VG[
;CSFI"SZMG]\ ;FCRI" ;\TMQF DF8[ DCtJGF ,1F6M CTFP VF ,1F6MGL V;ZSFZSTFYL
;\TMQF JWTM CTMP
ZF.0Z[Z#s!)&)fP :+L SD"RFZLVMGF jIFJ;FlIS ;\TMQFGM VeIF; SIM" CTMP
VF VeIF; äFZF T[D6[ TFZjI]\ S[ S\5GL S[ D[G[HD[g8 ;FY[ I]JFG :+L SD"RFZLVM SZTF\
Z5 JQF"YL DM8L p\DZGL VG[ 5lZ6LT :+L SD"RFZLVM VgIFI ;FD[ lJZMW p9FJJFGL
CTL VG[ ;\3QF" 56 SZTL CTLP VFD4 p\DZ VG[ J{JFlCS NZßHFGL SFI";\TMQF 5Z
CSFZFtDS V;ZM CTLP
EFZTDF\ YI[,F\ VeIF;MGM VC[JF,\ [ \ [\ [ \ [\ [ \ [\ [ \ [
5|;FN[Z$ s!)&$fP jIlÉTtJ VG[ S[8,F\S V\UT 5lZA/MGL jIFJ;FlIS ;\TMQF
5Z V;ZGM VeIF; SIM" CTMP VF VeIF;DF\ T[D6[ p\DZ VG[ VG]EJGL V;Z
T5F;L CTLP VeIF;GF V\T[ T[D6[ TFZjI]\ CT] S[ jIFJ;FlISMGL p\DZGL SFI";\TMQF
5Z V;Z GCTLP 5Z\T] VG]EJGL J'lâ ;FY[ ;\TMQFGL DF+F JWTL CTLP VFD4
VG]EJG[ SFI";\TMQF ;FY[ ;FY"S ;\A\W CTMP
V\H]GLI],]Z5V[ s!)&(f DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGM SFI";\TMQF VG[ T[GL
lJnFYL"VMGF lX1F6 5Z V;ZMGM VeIF; SIM" CTMP VF VeIF;DF\ T[D6[ VF\W|5|N[XGL
!_Z DFwIlDS XF/FVMGF !___ lX1FSMG[ GD}GFGF\ 5F+M TZLS[ :TZLS'T IF¹lrKS
5âlTYL 5;\N SIF" CTFP VF VeIF; DF8[ T[D6[ D],FSFT4 5|` GFJl, VG[ ÊDDF5N\0GM
p5IMU SIM" CTMP DFlCTLG]\ 5'YÞZ6  ;ZF;ZL4 5FN:YlJR,G VG[ A[ XTDFGGF\
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TOFJTGL ZLT[ SI]"P VF VeIF; äFZF T[D6[ TFZjI]\ S[ #* 8SF lX1FSM V;\TMQFL CTFP
IMuI ZC[9F6GM VEFJ4 JF,LVMGF ;CSFZGM VEFJ VG[ EF{lTS ;]lJWFVMGM VEFJ
V;\TMQF DF8[ HJFANFZ 5lZA/ CTFP
S5}Z VG[ ZFJ[Z&s!)&)f :+L SD"RFZLVMGF SFI";\TMQFGM VeIF; SIM" CTMP
VF VeIF;DF\ T[D6[ p\DZ4 VlWSFZLVM 5|tI[G]\ J,6 T5F:I]\ CT]\P VF VeIF; äFZF
T[D6[ TFZjI]\ S[ S\5GL S[ D[G[HD[g8 ;FY[ I]JFG :+L SD"RFZLVM SZTF\ Z5 JQF"YL DM8L
p\DZGL VG[ 5lZ6LT :+L SD"RFZLVM VgIFI ;FD[ lJZMW p9FJTL CTL VG[ ;\3QF" 56
SZTL CTLP
HIF,1DLV[Z*s!)*$f V[gÒGLIZL\U SM,[HGF 5|FwIF5SMGF SFI";\TMQF 5Z
V;Z SZTF 5lZA/MG]\ AC]R,LI 5'YÞZ6 lJQFIGM VeIF; SIM" CTMP VF VeIF;
DF8[ T[D6[ EFZT VG[ I]PS[PGL !# V[gÒGLIZL\U SM,[HMGF Z_( 5|FwIF5SMG[ GD}GFDF\
5F+M TZLS[ 5;\N SIF" CTFP VF VeIF; DF8[ T[D6[ jIFJ;FlIS ;\TMQF ;\XMlWGL VG[
;\:YFSLI JFTFJZ6GL 5|`GFJ,L ZRL CTLP VF p5ZF\T JT"GvJ6"G4 5IF"JZ6
5;\NUL5+S VG[ jIFJ;FlIS ;CEFUL ;\XMlWGLGM p5IMU SIM" CTMP 5|F%T DFlCTLG]\
5'YÞZ6 8Lv8[:84 AC]R,LI lJR,G4 Z{lBS ;\A\W VG[ U]6S 5|DF6lJR,GGL ZLT[
SI]"P VeIF;GF V\T[ T[D6[ TFZjI]\ S[ ;CSFZ4 ;\DlT4 :JT\+TF4 ;\:YFSLI JFTFJZ64
jIlÉTtJ4 GMSZLGL ;,FDTL H[JF R,MGL SFI";\TMQF 5Z VY";}RS V;Z CTLP
,lJ\lUIFV[Z(s!)*$f lX1FSMGF ;\TMQFGM VeIF; SIM" CTMP VF DF8[ T[D6[
!&__ 5|FYlDS lX1FSM VG[ !&__ DFwIlDS lX1FSM D/LG[ U]HZFTGL 5|FYlDS VG[
DFwIlDS XF/FVMDF\YL #Z__ lX1FSMG[ GD}GFGF\ 5F+M TZLS[ 5;\N SIF" CTFP ;\TMQFGF
DF5G DF8[ T[D6[ :JZlRT J,6DF5N\0GM p5IMU SIM" CTMP VeIF;GF V\T[ TFZjI]\ S[
Z& Kapoor and Rao : Job satisfaction of teachers, Journal of Educational Psychology (1969).
P.P.38, 43-53.
Z* I Jayalakshmi : Multivariate analysis of factors affecting job satisfaction of engineering
teachers, In M. B. Buch (Ed..) Second Survey of research in Education, Baroda, Ab-
stract (1974) P.19.
Z( K. U. Lavingia : A study of job satisfaction among school teachers, Unpublished Ph.D.
Thesis, Gujarat University, Ahmedabad (1974).
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DFwIlDS XF/FGF lX1FSM SZTF\ 5|FYlDS XF/FGF lX1FSM JW] ;\TMQFL CTFP VFD4
lX1F6GF :TZGL SFI";\TMQF 5Z VY";}RS V;Z CTLP p5ZF\T 5]Z]QF lX1FSM SZTF\ :+L
lX1FSMGM ;\TMQF JW] CTMP 5lZ6LTM SZTF V5lZ6LTMGM ;\TMQF JW] CTMP VFD ÔTLITF
VG[ J{JFlCS NZßÔGL 56 SFI";\TMQF 5Z VY";}RS V;Z CTLP
J[U0JFZ)V[s!)**fP ZFHSM8 XC[ZGL DFwIlDS XF/FDF\ SFI" SZTL lXl1FSF
AC[GMGF SFI";\TMQFGM VeIF; SIM" CTMP VF VeIF;DF\ T[D6[ ZFHSM8 XC[ZGL AWL
SgIFXF/FGF AWFH lXl1FSF AC[GMG[ GD}GFGF 5F+M TZLS[ ,. :JZlRT 5|`GFJl,
äFZF ;\TMQFG]\ DF5G SI]"P 5|F%T DFlCTLG]\ SF.JU"GL ZLT[ 5'YÞZ6 SZL TFZjI]\ S[
DM8FEFUGL lXl1FSF AC[GM ;\TMQFL CTFP p\DZGL SFI";\TMQF 5Z V\XTo V;Z CTLP
HIFZ[ ;FDFlHS l:YlTGL SFI";\TMQF 5Z VY";}RS V;Z G CTLP
JF/F#_V[s!)*)fP T/FÔ TF,]SFGL 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGL jIFJ;FlIS
;\TMQFGM VeIF; SIM" CTMP  VF VeIF;DF\ T[D6[ T/FHF TF,]SFGF !*5 lX1FSMG[
GD}GFGF 5F+M TZLS[ 5;\N SIF" CTFP VeIF; DF8[ T[6[ !!& lJWFGMJF/L :JZlRT
VlE5|FIFJl,GM p5IMU SZL ;Z/ SL 5âlTYL DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SI]" CT]\P VeIF;GF
V\T[ T[D6[ TFZjI]\ CT]\ S[ 5lZ6LT lXl1FSF AC[GMGM ;\TMQF4 V5lZ6LT4 lJWJF VG[
tISTF lXl1FSFAC[GM SZTF\ JWFZ[ CTMP VFD J{JFlCS NZßÔGL SFI";\TMQF 5Z VY";}RS
V;Z CTLP HIFZ[ X{1Fl6S ,FISFTGL SFI";\\TMQF 5Z V;Z G CTLP
5MZJF,[#!s!)(_fP prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF SFI";\TMQF VG[
jIlÉTtJ JrR[GF 5FZ:5FlZS ;A\WGM VeIF; SIM" CTMP VF VeIF; DF8[ T[D6[ VFU|F
lJ:TFZGF !__ ;\TMQFL VG[ !__ V;\TMQFL lX1FSM D/L S], Z__ lX1FSMGM GD}GFGF\
Z) C\;F ALP J[U0JFP ZFHSM8 XC[ZGL DFwIlDS XF/FDF\ SFI" SZTL lXl1FSF AC[GMGM[ \ " [[ \ " [[ \ " [[ \ " [
SFI";\TMQF T5F;JM" \" \" \" \ P V5|SFlXT ,3]XMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8
s!)**fP
#_ VlGZ]wWl;\C H[P JF/FP T/FÔ TF,]SFGL 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGF jIFJ;FlIS] |] |] |] |
;\TMQFGM VeIF; SZJM\\\ \ P V5|SFlXT ,3]XMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8
s!)*)fP
#! N. K. Porwal. Personality Correlates of Job Satisfaction of Higher Secondary School Teach-
ers. In M. B. Buch (Ed.). Third Survey of research in Education, New Delhi, N.C.E.R.T.
(Abstract) (1980) p.p.831-832.
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5F+M TZLS[ VeIF; SIM" CTMP H]DZ VG[ D'YF ZlRT SFI";\TMQF 5|`GFJl, äFZF T[D6[
DFlCTL 5|F%T SZLP SF.JU"4 SF\lTSU]6M¿Z VG[ VF;\U ;C;\A\W äFZF 5|F%T DFlCTLG]\
5'YÞZ6 SZL TFZjI]\ S[ 5lZ6LTM SZTF\ V5lZ6LTMGM ;\TMQF JWFZ[ CTMP VFD4 J{JFlCS
NZßÔGL SFI";\TMQF 5Z VY";}RS V;Z CTLP VF p5ZF\T p\DZ4 ÔTLITF VG[
lJ:TFZGL 56 SFI";\TMQF 5Z VY";}RS V;ZM CTLP HIFZ[ VG]EJGL DF+FG[ SFI";\TMQF
;FY[ ;FY"S ;\A\W G CTMP
UMC[,#Zs!)(_f DC]JFvT/FÔ TF,]SFGL DFwIlDS XF/FGF jIFJ;FlIS
;\TMQFGM VeIF; SIM" CTMP VF VeIF;DF\ T[D6[ !!& DFwIlDS lX1FSMG[ GD}GFGF\
5F+M TZLS[ 5;\N SIF" CTF\P VF VeIF; T[D6[ !ZZ lJWFGMJF/L 5|`GFJl, äFZF SZLP
DFlCTL D[/JL VG[ T[G]\ ;ZF;ZL 5âlTYL 5'YÞZ6 SI]" CT]\P VeIF;GF V\T[ T[D6[
TFZjI]\ S[ 5]Z]QF lX1FSMGM ;\TMQF :+LlX1FSM SZTF\ VMKM CTMP VFD4 ÔTLITFGL
SFI";\TMQF 5Z VY";}RS V;ZM CTLP VF p5ZF\T XC[ZL lJ:TFZGF lX1FSM JW] ;\TMQF
CTFP VFD lJ:TFZGL 56 SFI";\TMQF 5Z VY";}RS V;ZM CTL VG[ EF{lTS ;]lJWFVMGL
SFI";\TMQF 5Z VY";}RS V;ZM CTLP
UMI[,[##s!)(_fP EFZTGL lX1F6GL TF,LDL ;\:YFDF\ SFI" SZTF\ VwIF5SMGF
J,6M4 VG]S},G4 jIJ;FILZ; VG[ SFI";\TMQF JrR[GF ;\A\WGM VeIF; SIM" CTMP
VF DF8[ T[D6[ lJlEgG ,FISFT4 lJlEgG VG]EJ WZFJTF *( TF,LDL ;\:YFGF #!$
:+Lv5]Z]QF VwIF5SMG[ GD}GFGF 5F+M TZLS[ 5;\N SIF" CTFP VF VeIF; DF8[ T[D6[
:JlGlD"T J,6 DF5N\04 D]ÉTHJFAL 5|` GFJl,4 .g0Z;G ZlRT jIFJ;FlIS ;\TMQFGL
;\XMlWGL VG[ A[,GL VG]S},G ;\XMlWGLGM p5IMU SZL DFlCTL D[/JL CTLP 5|F%T
DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,LG4 8Lv8[:84 5|RZ6 5'YÞZ6  VG[ 5lZA/
U]6FSFZ 5âlT H[JL VF\S0FXF:+LI 5|I]lÉTVM äFZF SI]" CT]\P VF VeIF; äFZF TFZjI]\
S[ jIJ;FI ;FY[GM Z;4 J,6 VG[ VG]S},G SFI";\TMQF ;}lRT SZTF CTFP
#Z lUlZZFHl;\C 0LP UMC[,P DC]JF T/FÔ TF,SFGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF\ jIJ;FI] \] \] \] \
5 |tI[GF ;\TMQFGM VeIF;| [ \| [ \| [ \| [ \ P V5|SFlXT ,3]XMW lGA\W4 EFJGUZ I]lGJl;"8L4
EFJGUZs!)(_fP
## J. C. Goyel. A study of the relationship along attitude job satisfaction, adjustment and
professional interests of teacher education in India. in M.B.Buch(Ed.) Thirsd Survey of
research in Education, New Delhi, N.C.E.R.T. (abstract), (1980) P.806.
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GFIS[#$s!)(Zf 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lXl1FSFVMG]\ VG]S},G VG[
SFI";\TMQFGM VeIF; SIM" CTM VF VeIF;DF\ T[D6[ HA,5]Z lH<,FGL 5|FYlDS4
DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS XF/FVMDF\ SFD SZTL *(5 lXl1FSFVMGM GD}GFGF\
5F+M TZLS[ VeIF; SIM"P GD}GFDF\ T[D6[ $!_ V5lZ6LT VG[ #*5 5lZ6LT
lXl1FSFVMGL IFÛlrKS GD}GF 5;\NULGL ZLT[ 5;\NUL SZL CTLP T[D6[ 5|DMNS]DFZ
VG[ 0LPV[GPD'YF ZlRT SFI";\TMQF 5|`GFJl,4 V[P S[P 5LP l;\CF VG[ 0F¶P VFZP 5LP
l;\CF ZlRT VG]S},G ;\XMlWGL VG[ VFZP 5LP zLJF:TJ ZlZR J,6DF5G S;M8LGM
p5IMU SZL DFlCTL 5|F%T SZLP 5|F%T DFlCTLGF\ 5'YÞZ6 DF8[ T[D6[ 8Lv8[:84 VFJ'l¿
lJTZ6 VG[ ;C;\A\W H[JL 5|I]lÉTVM JF5ZL CTLP VF VeIF;GF V\T[ T[D6[ TFZjI]\
S[ J{JFlCS NZßÔGL SFI";\TMQF 5Z VY";}RS V;Z G CTL 5Z\T] SFI";\TMQF VG[ VG]S},G
JrR[ VY";}RS ;\A\W CTMP
HMQFLV[#5s!)(5f 0EM. TF,]SFGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF jIFJ;FlIS
;\TMQFGM VeIF; SIM" CTMP VeIF; DF8[ T[D6[ 0EM. TF,]SFGL !5_ lX1FSMG[ GD}GFGF\
5F+M TZLS[ 5;\N SZL lX1FS4 lJnFYL"4 VFRFI" VG[ XF/F;DFH H[JF H]NF H]NF
lJEFUMJF/L !5_ lJWFGMGL 5|`GFJ,LGM p5IMU SZL DFlCTL 5|F%T SZL CTLP
VeIF;GF V\T[ T[D6[ TFZjI] S[ VG]:GFTS SZTF\ :GFTS lX1FSM JW] ;\TMQFL CTFP
p5ZF\T $_ JQF"YL GLR[GF lX1FSMGM ;\TMQF JW] CTMP VFD4 X{1Fl6S ,FISFT VG[
p\DZGL VY";}RS V;ZM SFI";\TMQF 5Z CTLP
U]%TFV[#&s!)(&f H]NF H]NF +6 lX1F6 :TZ[ SFI";\TMQFGM VeIF; SIM" CTMP
VF DF8[ T[D6[ D[Z9 lH<,FGL 5|FYlDS4 DFwIlDS XF/F VG[ SM,[HMDF\YL *&5 5]Z]QF
lX1FSMGM GD}GM 5;\N SIM" CTMP VeIF; DF8[ T[D6[ SFI";\TMQF DF5N\04 jIJ;FlIS
#$ K. D. Nayak : A Study of Adjustment and Job Satisfaction of Married and Unmarried lady
teachers, In M.B. Buch (Ed.) Fourth Survey of Research in Education, New Delhi.
N.C.E.R.T. (Abstract) (1982) P.174.
#5 lNG[XR\ã VMP HMQFLP 0EM. TF,]SFGL DFwIlDS XF/FGF\ lX1FSMGF jIFJ;FlIS ;\TMQFGM] \ \] \ \] \ \] \ \
VeIF;P V5|SFlXT ,3]XMWlGA\W4 U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFNP s!)(5fP
#& S. P. Gupta : A Study of Job Satisfaction at Three Levels of Teaching, M. B. Buch (Ed.).
Third Survey of Research in Education, New Delhi, N.C.E.R.T. (Abstract) (1986),
p.p.809-810.
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J,6DF5N\04 jIlÉTtJ VG]S},G S;M8L VG[ jIlÉTtJDF5G ;\XMlWGL H[JF p5SZ6M
JF5Z[,F CTFP DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ ;ZF;ZL4 5lZA/ U]6FSFZGL ZLT[ ;C;\A\W4
VF;\U ;C;\A\W VG[ 8Lv8[:8 H[JL VF\S0FXF:+LI 5|I]lÉTVM JF5ZL CTLP
VF VeIF;GF D]bI TFZ6M VF 5|DF6[ CTFP
s!f l;lâ4 ;\:YF ;FY[ ;\,uGTF VG[ ;CGXL,TFGL AFATMGM 5|FYlDS
lX1FSMGM ;\TMQF ;FY[ CSFZFtDS ;\A\W CTMP 5Z\T] :JFI¿TF VCD VG[
;,FDTL H[JL AFATMGM ;\TMQF ;FY[ GSFZFtDS ;\A\W CTMP
sZf l;lâGL H~lZIFT VG[ VFNZ VF A[ R,M DFwIlDS XF/FGF VG[
SM,[HGF VwIF5SMGF\ ;\TMQF ;FY[ 3G;\A\W WZFJTF CTFP HIFZ[
;,FDTL4 :JFITTF H[JL AFATM SFI";\TMQF ;FY[ k6 ;\A\W WZFJTL
CTLP
s#f DFwIlDS XF/FGF lX1FSM VG[ SM,[HGF VwIF5SMGM ;\TMQF 5|FYlDS
XF/FGF lX1FSM SZTF\ JWFZ[ CTMP
EÎ[#* s!)(*f ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL SM,[HMGF VwIF5SMGF SFI";\TMQFDF\
lG6F"IS 38S TZLS[ jIlÉTtJGM VeIF; SIM" CTMP VF VeIF; DF8[ T[D6[ ;F{ZFQ8=
I]lGJl;"8L ;\RFl,T VG[ ;\,uG AWL H SM,[HMGL VwIF5SMGM GD}GFGF\ 5F+M TZLS[
;DFJ[X SIM" CTMP VeIF; DF8[ T[D6[ jIFJ;FlIS ;\TMQF 5|`GFJl, VG[ jIlSTtJ
DF5N\0 H[JF p5SZ6MGM p5IMU SIM" CTMP 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 ;ZF;ZL4
5|DF6lJR,G4 ÊF\lTSU]6M¿Z VG[ SF.JU" H[JL VF\S0FXF:+LI 5|I]lÉTVM äFZF SI]"
CT\ ]P
VF VeIF;GF D]bI TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\P
s!f 5]Z]QFvVwIF5SM SZTF\ :+L VwIF5SM JW] ;\TMQFL CTFP
#* D. J. Bhatt. Personality determinations of Job satisfaction of college teachers in Saurashtra
Region of Gujarat. Unpublished Ph.D. Thesis, Bhavngar University, Bhavnagar (1987).
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sZf 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VwIF5SMGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SMGF\ VY";}RS
TOFJT G CTMP
s#f p\DZ ;FY[ SFI";\TMQFG[ VY";}RS ;\A\W G CTMP
s$f SFI"GM lJ:TFZ4 X{1Fl6S ,FISFT VG[ VG]EJGL DF+F H[JF R,MG[
SFI";\TMQF ;FY[ VY";}RS ;\A\W G CTMP
GFIS[#(s!))_f J0MNZF I]lGJl;"8LGF VwIF5SMGF SFI";\TMQFGM VeIF;
SIM" CTMP VF VeIF; DF8[ T[D6[V[DPV[;PI]lGPGL H]NL H]NL VF9 O[S<8LGF (5
VwIF5SMG[ GD}GFGF 5F+M TZLS[ :TZLS'T IFÛlrKS GD}GF 5;\NULGL ZLT[ 5;\N SIF"
CTFP VeIF; DF8[ T[D6[ :JZlRT SFI";\TMQF 5|`GFJl, JF5ZL DFlCTL V[S+ SZL
CTLP VeIF;GF V\T[ T[D6[ TFZjI]\ S[ 5]Z]QF VG[ :+L VwIF5SMGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SDF\
VY";}RS TOFJT G CTMP X{1Fl6S VG]EJGM SFI";\TMQF ;FY[ 3G;\A\W CTMP p5ZF\T
5lZ6LTM SZTF\ V5lZ6LT VwIF5SMGM ;\TMQF JW] CTMP
GFIZ[#)s!))Zf J0MNZF XC[ZGL 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGF jIFJ;FlIS
;\TMQFGM VeIF; SIM" CTMP VF VeIF; DF8[ T[D6[ !5_ lX1FSMG[ :TZLS'T IF¹lrKS
GD}GF 5;\NULGL ZLT[ 5;\N SIF" CTFP T[D6[ SFI";\TMQF DF5ÊD VG[ jIlÉTUT DFlCTLS
H[JF p5SZ6YL DFlCTL 5|F%T SZLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 ;ZF;ZL4 8Lv8[:84 ;FNL
8SFJFZL 5âlT VG[ VFJ'l¿ lJTZ6 H[JL 5âlTVM äFZF SI]" CT]\P
VF VeIF;GF D]bI TFZ6M VF 5|dF6[ CTFP
s!f XF/FGF 5|SFZGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SMDF\ VY";}RS TOFJT G CTMP
sZf X{1Fl6S ,FISFTGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SMDF\ VY";}RS TOFJT G CTMP
s#f J{JFlCS NZßHFGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SMDF\ VY";}RS TOFJT G CTMP
#( Ganeshchandra Naik : Job Satisfaction of teaching Assistant of M.S. University of Baroda.
Unpublished M.Phil Thesis, M. S. University, Baroda (1992).
#) Kalpna B. Nair. A Study of the Job Satisfaction of the primary school teachers of
Himmatnagar taluka. Unpublished dissertation Gujarat University, Ahmedabad (1990)
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T5MWG[$_s!))$f VDNFJFN XC[ZGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF jIFJ;FlIS
J,6M VG[ SFI";\TMQF JrR[GM T],GFtDS VeIF; SIM" CTMP VF VeIF; DF8[ T[D6[
VDNFJFN XC[ZGL !&( DFwIlDS XF/FVMDF\ :TZLS'T IF¹lrKS GD}GF 5;\NULGL
ZLT[ 5}J"GL !Z XF/FGF !5_ lX1FSM4 SM8GL !( XF/FGF Z__ lX1FSM VG[ 5lüDGL
!5 XF/FGF\ !5_ lX1FSM V[D S], D/LG[ 5__ lX1FSMG[ GD}GFGF\ 5F+M TZLS[ 5;\N
SIF" CTFP
DFlCTL 5|Fl%T DF8[ T[D6[ 5|DMNS]DFZ VG[ 0LPV[GPD'YF ZlRT SFI";\TMQF
5|` GFJl, VG[ :JZlRT jIFJ;FlIS J,6DF5N\0GM p5IMU SIM" CTMP 5|F%T DFlCTLG]\
5'YÞZ6 ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G4 ÊF\lTS U]6M¿Z VG[ ;ZF;ZL TOFJT H[JL
VF\S0FXF:+LI 5âlT äFZF SI]"\ CT]\P
VF VeIF;GF D]bITFZ6MVF 5|DF6[ CTFP
s!f :+L lX1FSMGF jIFJ;FlIS J,6M 5]Z]QF lX1FSM SZTF\ JWFZ[ CSFZFtDS
CTFP
sZf lJ:TFZGL SFI";\TMQF 5Z VY";}RS V;Z G CTLP
s#f J{JFlCS NZßHM4 X{1Fl6S VG]EJ VG[ p\DZGL V;Z jIFJ;FlIS J,6M
5Z G CTLP
s$f p\DZ4 X{1Fl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHM VG[ XF/FGF 5|SFZM H[JF
R,MGL V;Z SFI";\TMQF 5Z G CTLP
9FSZ[$!s!))5f ;F{ZFQ8=GL DFwIlDS XF/FGF VFRFI"GF jIJ;FI 5|tI[GF
;\TMQFGM VeIF; SIM" CTMP VF VeIF; DF8[ T[D6[ ;F{ZFQ8=GF K lH<,FGL DFwIlDS
VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF !_*5 VFRFIM"G[ VeIF;5F+M TZLS[ 5;\N SIF" CTFP
$_ ClZXEF. V[GP T5MWGPVDNFJFN XC[ZGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF jIFJ;FlIS[[[[
J,6M VG[ SFI";\TMQF JrR[GM T],GFtdS VeIF;P[ " \ [ ][ " \ [ ][ " \ [ ][ " \ [ ]  UlTXL, lX1F6 s!))$f
5'PZ!vZ$P
$! DGCZ H[P 9FSZP ;F{ZFQ8=GL DFwIlDS XF/FVMGF VFRFIM"GF jIJ;FI 5|tI[GF ;\TMQFGM{ = " | [ \{ = " | [ \{ = " | [ \{ = " | [ \
VeIF;P V5|SFlXT 5LV[RP0LPslX1F6f DCFlGA\W4 EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZ
s!))5f
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VF VeIF; DF8[ T[D6[ :JZlRT jIFJ;FlIS ;\TMQF DF5N\0 VG[ ;F1I5+SGM p5IMU
SZL DFlCTL 5|F%T SZLP 5|F%T DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ T[D6[ VFJ'l¿lJTZ64 ;ZF;ZL4
DwI:Y4 5|DF6lJR,G4 lJZ]5TF4 SS]NTF4 SF.JU' VG[ ÊlDSU]6M¿Z H[JL
VF\S0FXF:+LI 5|I]lÉTVMGM p5IMU SIM" CTMP
VF VeIF;GF TFZ6M VF 5|DF6[ CTFP
s!f DM8FEFUGF VFRFIM" T8:Y J,6 WZFJTF\ CTFP
sZf p\DZ4 lJ:TFZ4 X{1Fl6S ,FISFT VG[ J{JFlCS NZßÔ[ H[JF 5lZA/MG[
SFI";\TMQF ;FY[ VY";}RS ;\\A\W G CTMP
s#f X{1Fl6S VG]EJGL SFI";\TMQF 5Z VY";}RS V;Z CTLP ) YL !& JQF"GM
VG]EJ WZFJTF VFRFIM" JW] ;\TMQF CTFP
HF0[HFV[$Zs!))*f GMSZL SZTL lXl1FSF AC[GMGM jIFJ;FlIS ;\TMQF4 D}<IM
VG[ ;D:IFVMGM VeIF; SIM" CTMP VF VeIF; DF8[ T[D6[ :TZLS'T h]DBF\ 5âlYL
IF¹lrKS ZLT[ ;F{ZFQ8=GF K lH<,FGL DFwIlDS XF/FVM4 prR¿Z DFwIlDS XF/FVM4
SM,[HM VG[ 5|FYlDS XF/FVMGF VG]ÊD[ NX 8SF4 NX 8SF4 NX 8SF VG[ V[S 8SF ,[B[
!! SM,[HM4 !_! DFwIlDS XF/FVM4 #! prR¿Z DFwIlDS XF/FVM VG[ *5 5|FYlDS
XF/FVMGF 5($ DlC,F lX1FS 5F+M 5;\N SIF" CTFP VeIF; DF8[ T[D6[ S[ 5LP lJZMHF
ZlRT jIFJ;FlIS ;\TMQF VlE5|FIFJ,L ÒP ÒP GS]XD VG]JFlNT D}<IDF5N\- VG[
:JZlRT ;D:IF;}lRGM p5IMU SIM" CTMP
VF VeIF;DF\ JI4 X{1Fl6S ,FISFT4 J{JFlCS NZßHM4 ;\RF,GGM 5|SFZ
VG[ VG]EJ H[JF :JT\+ R,M TYF ;\TMQF4 D}<IM VG[ ;D:IFVM H[JF 5ZT\+ R,M
CTFP 5|F%T DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ T[D6[ V[OvD}<I4 8LvD}<I4 ;ZF;ZL VG[ lJRZ6
H[JL VF\S0FXF:+LI 5âlTVMGM p5IMU SIM" CTMP
VF VeIF;GF D]bI TFZ6M VF 5|DF6[ CTFP
$Z DW]lZSF VFZPHF0[HFP GMSZL SZTL lXl1FSF AC[GMGM jIFJ;FlIS ;\TMQF4 D}<IM VG[[ \ } [[ \ } [[ \ } [[ \ } [
;D:IFVMGM VeIF;P V5|SFlXT 5LV[RP0LP slX1F6f DCFXMW lGA\W4 ;F{ZFQ8=
I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 s!))*fP
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s!f lX1F6GF NZ[S1F[+[ lXl1FSFVMGM ;\TMQF ;DFG CTMP
sZf 5LP8LP;LP YI[,F lX1FSM SZTF\ ALPV[0ŸP YI[,F lX1FSMGM ;\TMQF JW] CTMP
s#f ;\RF,G VG[ lX1F6GF DFwIDGL ;\TMQF 5Z V;Z G CTLP
s$f 5lZ6LT VG[ V5lZ6LTMGF ;\TMQFDF\ VY";}RS TOFJT G CTMP
s5f VG]EJGL SFI";\TMQF 5Z V;Z G CTLP
ZF9JFV[$#s!))(f J0MNZF XC[ZGL GUZ5Fl,SF ;\RFl,T 5|FYlDS XF/FGF
lX1FSMGL jIFJ;FlIS ;\TMQFGM VeIF; SIM" CTMP VF VeIF; DF8[ T[D6[ J0MNZF
XC[ZGL GUZ5Fl,SF ;\RFl,T 5|FYlDS XF/FVMDF\ (_ 5]Z]QFM VG[ $_ :+L V[D S],
!Z_ lX1FSMG[ IF¹lrKS GD}GF 5;\NULGL ZLT[ 5;\N SIF" CTFP T[D6[ S[P I]P ,lJ\lUIF
ZlRT J,6 DF5N\0 äFZF DFlCTL 5|F%T SZL CTLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 5|DF6
lJR,G4 SF.JU"4 ÊF\lTS U]6M¿Z VG[ ;ZF;ZL H[JL VF\S0FXF:+LI 5âlTVM äFZF
SI]" CT]\P VF VeIF;GF V\T[ T[D6[ TFZjI]\ S[ :+L VG[ 5]Z]QF lX1FSMGF SFI";\TMQF
;Z[ZFXF\SMDF\ VY";}RS TOFJT G CTMP p5ZF\T p\DZ4 X{1FL6S ,FISFT VG[ X{1Fl6S
VG]EJGL SFI";\TMQF 5Z VY";}RS V;Z CTLP
jIF;[$$sZ__!f 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGF ;\NE"DF\ T[DGL HFTLITF4 J{JFlCS
NZßHM VG[ X{1Fl6S ,FISFTGM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF GD}GF DF8[ h]DBF
5âlTGM p5IMU SIM" CTMP H}GFU- VG[ 5MZA\NZ lH<,FGF #___ 5|FYlDS XF/FGF
lX1FSM 5;\N SIF" CTFP H[DF\ !**_ 5]Z]QF lX1FSM VG[ !Z#_ :+L lX1FSMGM ;DFJ[X
SIM" CTMP T[D6[ DFlCTL 5|F%T SZJF jIlÉTUT ;\XMlWGLGM p5IMU SIM" CTMP 5|F%T
DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 DwIS4 5|DF6lJR,G4 l+DFUL"I 5|DF6lJR,G VG[ SF.JU" H[JL
VF\S0FXF:+LI 5âlTVM äFZF SI]" CT]\P VF VeIF;GF V\T[ T[D6[ TFZjI]\ CT] S[ s!f
5Zl6T VG[ V5Zl6T lX1FSM JrR[ GM\W5F+ TOFJT HMJF D?IM CTMPsZf 5]Z]QF
$# S{,F;A[G 5LP ZF9JFP J0MNZF XC[ZGL GUZ5Fl,SF ;\RFl,T 5|FYlDS XF/FGF[ \ |[ \ |[ \ |[ \ |
lX1FSMGM jIFJ;FlIS ;\TMQFP \ \\ \  V5|SFlXT ,3]XMW lGA\W4 U]HZFT lJnF5L94
VDNFJFN s!))(fP
$$ V[DPJLPjIF;P 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGF ;\NE"DF\ T[DGL ÔTLITF4 J{JFlCS NZßHM| \ " \ [ {| \ " \ [ {| \ " \ [ {| \ " \ [ {
VG[ X{1Fl6S ,FISFTGMVeIF;P[ {[ {[ {[ {  V5|SFlXT 5LV[RP0LP slX1F6f DCFlGA\W4 ;F{ZFQ8=
I]lGJl;"8L4 ZFHSM8sZ__!fP
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lX1FSMGF SFI";\TMQF 5Z J{JFlCS NZßÔGL V;Z HMJF D/L CTLP s#f 5Zl6T lX1FSMGF
SFI";\TMQF 5Z ÔTLITFGL V;Z HMJF D/L CTLP s$f VMKL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF\
lX1FSM 5Z H]NF H]NF lH<,FVMGL 56 V;Z HMJF D/L CTLP
HMQFLV[$5sZ__$f U]HZFT ZFHIGF ;F{ZFQ8= 5|N[XGF ALPV[0ŸPTF,LDFYL" VG[
ALPV[0ŸP lX1FSMGF jIJ;FI DGMEFZ4 jIJ;FI ;FD[,ULZL VG[ jIJ;FI ;\TMQFGM
T],GFtDS VeIF; SIM" CTMP VF VeIF; DF8[ T[D6[ ALPV[0ŸP TF,LDFYL" &_ 5]Z]QF
VG[ &_ :+L T[DH ALPV[0ŸP &_ 5]Z]QF lX1FSM VG[ &_ :+L lX1FSM V[D D/LG[ S],
Z$_G[ GD}GF TZLS[ 5;\N  SIF" CTFP T[D6[ DFlCTL 5|F%T SZJF  DF8[ jIlSTUT
DFlCTL5+S4 jIJ;FI DGMEFZ ;}lR 0F¶P 0LP H[P EÎ ZlRT ,MWF, VG[ S[HGZ
s!)&5f ZlRT SFI" ;FD[,ULZL T],F U]HZFTL ~5F\TZDF\ S], Z_ lJWFGMGM p5IMU
SIM" CTMP 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ64 DwIS4 5|DF6lJR,G4 l+DFUL"I 5|DF6lJR,G4
;C;\A\W 5âlT VG[ 8LvS;M8L äFZF SI]" CT]\P
VF VeIF;GF D]bI TFZ6M VF 5|DF6[ CTFP
s!f ALPV[0ŸP TF,LDFYL"VMGF jIJ;FI DGMEFZ VG[ jIJ;FI ;\TMQF JrR[
;FY"S ;\A\W HMJF D/TM GYLP
sZf ALPV[0ŸP TF,LDFYL"VMGL jIJ;FI ;FD[,ULZL VG[ jIJ;FI ;\TMQF JrR[
lJWFIS ;FY"S ;C;\A\W HMJF D/TM CTMP
s#f 5]Z]QF lX1FSMGL jIJ;FI ;FD[,ULZL VG[ jIJ;FI;\TMQF JrR[ lJWFIS
;FY"S ;C;\A\W HMJF D/TM CTMP
s$f ;\I]ST S]8]\A WZFJTF lX1FSM SZTF\ lJEST S]8]\A WZFJTF lX1FSMGL
jIJ;FI ;FD[,ULZL JWFZ[ CTLP
$5 ClZGF V[,P HMQFLP U]HZFT ZFHIGF ;F{ZFQ8= 5|N[XGF ALPV[0ŸP TF,LDFYL" VG[ALPV[0ŸP] { = | [ [ Ÿ " [ [ Ÿ] { = | [ [ Ÿ " [ [ Ÿ] { = | [ [ Ÿ " [ [ Ÿ] { = | [ [ Ÿ " [ [ Ÿ
lX1FSMGF jIJ;FI DGMEFZ4 jIJ;FI ;FD[,ULZL VG[ jIJ;FI ;\TMQFGM[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
T ],GFtDS VeIF;P]]] ]  V5|SFlXT 5LV[RP0LP slX1F6f DCFXMW lGA\W4 ;F{ZFQ8=
I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 sZ__$fP
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Z P* lJlJW X{1Fl6S1F[+[ DFGl;S T6FJ V\U[ 5|F%T YI[,F ;\XMWGM{ [ [ \ [ | [ \{ [ [ \ [ | [ \{ [ [ \ [ | [ \{ [ [ \ [ | [ \
lJlJW X{1Fl6S1F[+[ DFGl;S T6FJG[ wIFGDF\ ZFBL 36F ;\XMWGM YIF K[P 5}J"
YI[,F VeIF;M !)($YL Z__5 NZdIFG H[ ;\XMWGM YIF K[ T[DF\YL Z* VeIF;M 5|F%
YIF CTFP H[GL DFlCTL V+[ JQF"JFZ ÊDXo ;FZ6Lv ZP&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
;FZ6LvZP&
lJlJW X{1Fl6S1F[+[ T6FJ V\U[ 5|F%T YI[,F ;\XMWGM{ [ [ \ [ | [ \{ [ [ \ [ | [ \{ [ [ \ [ | [ \{ [ [ \ [ | [ \
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Klash VG[ VgI$& s!)($fP TF6GF VeIF;GF 1F[+DF\ BF; lX1F6 lX1FSM
VG[ lGIlDT JU" lX1FSM 5ZtJ[ V;ZSFZSTF
VeIF;GF C[T]VMDF\ TF6GL BF; V;Z lX1F6 VF5TF lX1FSM 5ZtJ[ VG[
TF6GL lGIlDT JU"lX1FSM 5ZtJ[GL V;ZSFZSTF CT]\P
!__ lX1FSMGM 5|:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[X SZFIM CTMP
!__ lX1FSMGF GD}GFG[ 5|`GFJl, VF5JFDF\ VFJL CTLP
5|`GFJl,GF 5lZ6FDGF\ 5'YÞZ6 NZdIFG HF6JF D?I]\ S[ lX1FSMG]\ ;}RG
V[J]\ CT[\ S[ T[VM H[ lXBJ[ K[ T[GL S1FF VG[ AN,TF\ VG]EJM ;A/ SFZ6~5 CTFP JW]
TF6 HMJF D/L T[DF\ s!f ;DI VFIMHG VG[ sZf JF,LvlX1FS ;\A\WM VF ;\XMWGDF\
lX1FSM JW] TF6 VG]EJTF CMI TM T[DF\ s!f lG6"I XlSTDF\ lJ,\A VG[ sZf GMSZLGL
V;,FDTLP
5lZ6FD NXF"J[ K[ S[ o lX1F6GL S1FFS[ XF/FGM lJ:TFZ lX1FSGF\ TF6;\A\WL
,1F6 ;FY[ SM. ;\A\W WZFJTM GYLP
gI]hL,[g0 V[HI]S[XG, .g:8L8I]8$*s!)(&f & lDXG[ lX1FSMGF TF6GF
SFZ6MGL VUtI VG[ T6FJ lGZFSZ6 5âlT sSM5L\U :8=[8[hLf 5ZtJ[ VeIF; CFY
WZ[,P
VF VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTFP
s!f TF6GF\ SFZ6M4 T[GL V;Z VG[ T6FJ lGZFSZ65âlTGF SFZ6M XMWJF
DF8[ 5|`GFJl,GL ZRGF SZJLP
sZf lX1FSMGF TF6 pt5gG SZTL H]NL v H]NL 5lZl:YlT XMWJLP
s#f lX1FSMDF\ TF6 pt5gG SZTF SFZ6M XMWJFP
$& L. K. Klash and Others : Factor which stress the special education teachers. a Comparison
to other eudcational specialists and regular classroom teachers, Canadian Journal of
Special Education, Vol. 1(2) 66-71, Win. 1984.
$* New Zealand Educational Institute : Stress; Cause, Consequences and coping strategies for
teachers, New Zealand : Author (1986).
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s$f lX1FSGL TF6GL VUtI XMWJL  VG[ TF6 DF8[GF V;ZSFZS
AFATGLXMW SZJLP
5|lTEFJ DF8[ gI]hL,[g0GL (__ 5|FYlDS HFC[Z XF/FVMGF\ lX1FSMG[ 5|` GFJl,
VF5JFDF\ VFJL CTLP s5|lTEFJGM VF\S &*P# 8SF CTMPf TF6GF\ SFZ6M4 T[GL V;Z
VG[ T6FJ lGZFSZ6 5âlTGL V;ZSFZSTF XMWJF DF8[ 5|`GFJl, ZRJFDF\ VFJL
CTLP lX1FS 5MT[ 5MTFGL HFT[ T{IFZ SZL XS[ VG[ XF/FvSF/ NZdIFG HFT[ SM5L\U
DF/B] T{IFZ SZL XS[ T[ DF8[ p5IMUL 5|`GFJl,GL AFATM ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP
5lZ6FD 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ K 5lZl:YlTVM lX1FSMGL TF6 DF8[ HJFANFZ
CTLP VF 5lZl:YlTVMG[ VM/BFJTF o
s!f SFDGM VlTAMHM
sZf JF,LVM VG[ VgIMGL V5[1FFVM
s#f JU"DF\ ;\A\WM
s$f JF,LVMGF ;CIMUGM VeIF; VG[ 9M9 lJnFYL"VMP
s5f lX1F6GL XFZLlZS DF\U
s&f XF/FSF/ NZlDIFGGM H SFA]
lR\TFT]ZTFG]\ 5|DF6 VG[ YFS 56 VCL\ ZL5M8LÅUGF V\T[ HMJF D?IF CTFP T[
56 V[S SFZ6~5 EFU U6FJLXSFIP K DCtJGL lGZFSZ6 5âlT HMJF D/LP
s!f ;DH5}J"SG]\ DF+ SFI"G[ DCtJ,1FL JT"GP
sZf ;\U|CFtDS J,6 5ZtJ[GL lGZFSZ6 5âlTP
s#f ;CSFI"SZMGF ;CIMUGL p5IMlUTF
s$f J:T]VMG[ CSFZFtDSTFDF\ D}SJLP
s5f VMK]\ ;DFlJQ856\]P
s&f 5lZl:YlT 5ZtJ[ 5|ItGM 5Z ;JFZ YJ]\
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Blase$(s!)(&fGF\ VeIF;DF\ lX1FSGL SFI"1FDTF\ 5Z TF6GL V;Z VG[ TF6
pt5gG SZGFZ 5lZA/MGM U]6FtDS 5'YÞZ6 VeIF;P
U]6FtDS ;\XMWG 5âlT äFZF C[T] lGWF"Z6 SZJFDF\ VFjI] CT]\P VF VeIF;G]\
D]bI S[gãlA\N]GM 5|`G V[ CTM S[ lX1FSMGF SFI" 5ZtJ[ TF6 pt5gG SZGFZ TÀJ 5ZtJ[
lX1FSMGM 5|lTEFJ S[JM K[ m
!)(!4 !)(Z4 VG[ !)(#DF\ VD[lZSFGF\ p¿Zv5lüDvNl1F6v5}J" DwI
5lüD VG[ Nl1F6 5lüD 5|F\TGF 5|FZ\lES4 DwID4 H]lGIZ VG[ DFwIlDS S1FFGF #)Z
lX1FSMG[ lX1FS TF6 ;\XMWlGSF VF5JFDF\ VFJL CTLP
;\bIFtDS ;\XMWGMGL DFU"NX"G E}lDSF C[9/ VF T.S.I. T{IFZ SZJFDF\ VFJL
CTLP lX1FSMGF\ TF6 5ZtJ[GF bIF,GM DC¿D bIF, D[/JJF DF8[ ;\XMWS[ VF U]6FtDS
DFlCTL V[S+ SZJFG]\ ;FWG lJS;FjI]\ CT]\P JW]DF\ TF6GL VM/B4 lX1FSMGL TF6
5ZtJ[GL J6"GFtDS ,FU6L VG[ T6FJ ;FY[GL lGZFSZ6 5âlTGL 5|lÊIFGF\ pNFCZ6
J6"JJFGL HMUJF. CTLP
5ZL1FF\T[ N; DCtJGF TtJM S[ H[ lX1FSMDF\ TF6 pt5gG SZGFZF 5lZA/M
H6FIF CTFP s!f ;\U9GFtDS sZf lJnFYL" s#f JCLJ8G[ ,UTF s$f lX1FS s5f
JF,L s&f W\WFSLI s*f jIlÉTUT s(f XF/FSLI SFI"ÊDM s)f HGTFG]\ GSFZFtDS
J,6 s!_f VgI+ sVFSl:DSfP
TF6 lJX[GL DFlCTLG[ 5F\R TAÞFVMDF\ JC[\RL XSFI V[JF ;}RG D?IFP s!f
VgI 5|tI[ U]:;M sZf 5MTF 5|tI[ CTFXF s#f lR\TFT]ZTF s$f XFZLlZS ,FU6LVM s5f
ANGFDLP
ACFZGF\ jIJCFZMGF lX1FS TF6 VG]EJTF T[GF SFZ6MDF\ s!f ;FDv;FD[
5|tI1F sZf ;FDv;FD[ V5|tI1F s#f 5}J[ " SFI"N1FTF v CSFZFtDS s$f GSFZFtDS
s5f 8F/JFGL J'l¿ s&f K]8SFZM s*f K8SL HJ]\P
$( J. J. Blase : A qualitative analysis of Sources of teacher stress, consequences for perform-
ance, American Educational Research Journal, Vol.23(1), 13-40, (1986).
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TF6v;EZ lX1FSMGF VgI 5|tI[GF\ jIJCFZDF\ VFJ]\ HMJF D?I]\ s!f 5|tI1F
sZf ,FU6L5|WFG K]8SFZM s#f O\8F. HJ]\ s$f ;FDFlHS 5L9A/ s5f 5}J" SFI"N1FTF
v CSFZFtDS s&f ;BT NAF6 s*f TFlS"STF s(f A]lâDTF s)f lJEFHGSZ6 s!_f
D}\UL VG]DlT sCSFZFtDSfP
SFI" ;\A\lWT TF6 pt5gG SZGFZ D]bI 5lZA/M SIF K[4 T[ lX1FSM 5MT[ 5MTFGL
ZLT[ S[JF DFG[ K[ T[G]\ 5|:T]T DFlCTL 5ZYL NX"G YFI K[P
lX1FSGL TF6DF\ ;\U9GM4 lJnFYL"4 JCLJ8L SFIM" VG[ lX1FS ;\A\lWT 5lZA/M
VJFZGJFZ V;Z SZ[ K[ VG[ T[GL HJFANFZLG]\ 5|DF6 (#P!@ 5|A/ GSFZFtDS
,FU6LVMV[ TF6 pt5gG SZGFZ]\ DCtJG]\ 5lZA/ U6L XSFI T[J]\ D/[,L DFlCTL
5ZYL H6FI K[P JW] S\.G[ S\. lX1FSMGM VgI 5|tI[GM ZMQF 56 DCtJGF U6FJL XSFIP
lJnFYL"GL D]xS[,LVM VG[ VXSITFVM ;\TMQFSFZS ,1IF\S ;]WL 5CM\RF0JFDF\ lX1F6GL
TF6 VJZMW~5 ;FlAT YFI K[P
OGF"lg0h VG[ D}lT"$)s!)()fP DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL GMSZL ;\A\WL
TF6 VG[ H,GGM V[S VeIF;P
VF VeIF; DF8[ GLR[GF C[T]VM GÞL YIF CTFP
s!f DFwIlDS XF/FGF\ lX1FSMGF\ TF6 ;\A\lWT 5lZA/M XMWJFP
sZf A[\u,MZ XC[ZGL XF/FVMGF lX1FSMGF h,G JT"G ;\A\WL XMW SZJLP
s#f h,G VG[ TF6 JrR[GF ;\A\WL GMSZLDF\ VG]EJL lX1FSM 5F;[YL DFlCTL
D[/JJLP
s$f 5lZ6LT lX1FSM 5F;[YL TF6GF\ VG]EJM ;\XMWJFP
A[\u,MZGF 5}J" 5|F\TGL TF6GF\ VG]EJM ;\XMWJFP
$) G.Fernandes and Murthy : A study of job related stress and burnout in middle and second-
ary school teachers, Unpublished research paper, Banglore University(1989).
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GD}GF TZLS[ 5;\N SZL S.S.Q.= sTF6 ,1F6 5|`GFJl,f VG[ Malsach'sGL
lR\TFT]ZTF ;\XMlWGL VF5JFDF\ VFJL T[DF\ $! 5lZ6LT VG[ ) lXl1FSFVM V5lZ6LT
CTL VG[ T[VMGL p\DZ ZZ YL 5) JQF"  CTLP ;FDFlHS v VFlY"S ZLT[ läTLI S1FF SCL
XSFI T[JF JU"GL TDFD lXl1FSFVM CTLP
VF VeIF; 5ZYL H6FT]\ CT]\ S[ o
s!f S], GD}GFDF\ *_ 8SF GMSZLDF\ TF6GL VG]E}lT SZ[ K[4 5Z\T] V[ TF6GL
DF+F H]NL H]NL U6FJL XSFIP
sZf cclJnFYL"VMG]\ VIMuI JT"Gcc V[ lXl1FSFVM DF8[ JW]DF\ JW] TF6 V5FJ[
T[J]\ HF6JF D?I]\ CT\]P
s#f VgI 5lZA/MGF\ ;DI 5F,GDF\ NAF64 SFI"lXlY,TF VG[ GA/]\
XF/F GLlTD¿FG]\ WMZ6 Ô6JF D?I]\P
s$f SF.vJU" 5'YÞZ6G]\ 5lZ6FD H6FJ[ K[ S[ lX1FSGL ,F1Fl6STFVM4
NAF6 sTF6f VG[ h,G JrR[ SM. ;}RS ;A\W GYLP
s5f TF6 VG[ h,G JrR[GM ;Cv;\A\WF\S ;}RJ[ S[ TF6 V[ ;FDFgI ZLT[
YFS ;FY[ HM0FI[,F CMI K[P
s&f jIlÉTD¿F 5lZ5}6"TF VG[ jIlÉTUT l;lâ JrR[GF\ ;C;\A\WF\S ;}RS
;\A\W HMJF D?IMP
NF;5_s!)()fP 5|FYlDS XF/FGF\ lX1FSM DFGl;S T\N]Z:TLGM VeIF;P
VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTFP
s!f lX1FSMDF\ EFZ[ TF6 pt5gG SZGFZF 5lZA/M XMWJFP
sZf XF/FGF DFGJLI ;\A\WM XMWJFP
5_ M. Das : A Study of the mental health of teachers serving in the primary schools of Puri
town, (Edu. Cuttak Uni.1989). In Fifth Survey of Educational Research (Vol.1, P.114).
New Delhi : N.C.E.R.A. T. (1977)
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s#f lX1FSMGL ;FZL DFGl;S T\N]Z:TL DF8[GL H~ZL lGZFSZ6 5âlT XMWJLP
DFGl;S T\N]Z:TL lJX[GL 5|`GFJl, 5|FYlDS lX1FSMG[ VF5JFDF\ VFJL
CTLP
5lZ6FD o
s!f 5_@  lX1FSMG]\ DFGJ]\ CT]\ S[ SFDGM AMH HJFANFZ K[P
sZf ;TFWLXM VG[ lX1FSM JrR[GF\ ;\A\WM ;\TMQFSFZS G CTF\P
s#f &_@ lX1FSMV[ lJnFYL"VMGF\ lX:TG[ HJFANFZ U6FjIF CTFP
s$f H]N] H]N] 5UFZvWMZ6 V[ VF ;D:IFG[ B}A V;Z SZT]\ CT]\P
s5f lX1FSM DFGTF CTF S[ T[VMG[ ;DFH TZOYL C0W]T SZJFDF\ VFjIF CTFP
s&f VlE5|FI V[JM CTM S[ 5|UF- 5L9A/JF/]\ ;FDFlHS 5IF"JZ6 V[ ;FZL
DFGl;S l:YlT slX1FSMGLf DF8[ H~ZL CT]\P
TF6 ;\A\WL ;D:IFGF D]/E}T SFZ6MDF\ o
s!f GSFZFtDSTF s,FU6LVMDF\f VG[ sZf jIlÉTUT 5lZ5}6"TF V[ GM\WGLI
U6FJL XSFIP
lX1FSMV[ VF VeIF;DF\ A[ DCtJGF\ D]ÛFVM VF%IF CTFP s!f T[VMGF SFI"G[
VFG\N;EZ VG[ 5|X\;GLI p<,[BJFDF\ VFJ[ VG[ sZf h,GGF\VG]EJMGF\ SFZ6[ ;FZL
VG[ ,FU6LSLI TF6GM pÛEJ YFI K[P
J\ãF VG[ VbTZ5!s!)()fP I]lGJl;"8LGF lX1FSMGF 3Z VG[ S]8]\A ;\A\WL
TF6GM VeIF;P
5! P. P. Vandra and Akhtar : A Study of extra organizational stress, paper presented at the
national seminar of Anxiety, Stress and Depression in modern life, Patiala (1989, No-
vember).
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5Z S. Ushasree and Jammuna : Role Conflict and Job Stress among special and general school
teachers, Paper presented at 27th Annual Conference of IAAP, Aligarth (1990, Janu-
ary)
VF VeIF;DF\ TF6GL ÔTLITF 5Z V;Z VG[ 5lZ6LT 5Z V;ZGM CTMP
3Z VG[ S]8]\AGL l:YlTGF VeIF; DF8[ s;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS E}lDSFDF\ T6FJf
SERS :S[, T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP VF :S[, I]lGJl;"8LGF\ !Z_ lX1FSMG[ VF5JFDF\
VFjIM CTMP
5lZ6FD H6FJT]\ CT]\ S[ s!f DlC,F lX1FSM SZTF 5]Z]QF lX1FSM ;FDFlHS VG[
SF{8]\lAS T6FJ JW] VG]EJTF CTFP sZf 5lZ6LT lX1FSM V5lZ6LT lX1FSM SZTF JW]
T6FJ VG]EJTF CTFP
VF VeIF; ;}RJ[ K[ S[ ;FDFgI ;\U9GFtDS H[8,F H lJlXQ8 ;\U9GFtDS
T6FJI]ÉT 5lZA/M ;1FD CTFP
pXXL" VG[ HD]GF5Zs!))_f ;FDFgI lX1FS VG[ lJQFI lX1FS 5|tI[GM TF6
5ZtJ[GM VeIF; VG[ SFZ6MP
VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTFP
s!f ;FDFgI lX1FSGL T6FJGL ÔTLITF 5Z V;ZP
sZf  lJQFIlX1FSGF T6FJGL ÔTLITF 5Z V;ZP
s#f AgG[GL T],GFtDS V;ZP
GD}GF TZLS[ BF; lX1FSM DF8[ TTD v lT~5lT AC[ZFvD}\UF XF/FGF\ $_
lX1FSM H[DF\ Z_ 5]Z]QF VG[ Z_ :+L lX1FSM 5;\N SIF" VG[ IF¹lrKS ZLT[ &_ lX1FSM
H[DF\ #_ 5]Z]QFM VG[ #_ :+L lX1FSM TTD  CF.:S},GF 5;\N SIF" CTFP AWF #5v$_
JQF"GL JI H}YGF\ CTFP
E}QF6GL lX1FSMGL E}lDSFGL ;\3QF" ;\XMlWlGSF sTRCIf VG[ Seidman  VG[
Zager of (TBS) teachers Burnout Scale GM p5IMU SIM"P VF p5SZ6 GD}GFDF\
VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P
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5lZ6FDG]\ 5'YÞZ6 H6FJT] CT]\ S[ o
s!f ÔlTITFGL V;Z H6F. G CTLP
sZf ;FDFgI XF/FGF :+L lX1FSMG[ lX1FSGL E}lDSFDF\ JW] ;\3QF" SZJFG]\
H6FI]\ CT]\P
s#f ;FDFgI XF/FGF :+L lX1FSMG[ T[GF lJnFYL"VM 5|tI[ JW] GSFZFtDS
J,6 H6FI]\P
s$f :+L lX1FSM 5MTFGL SFZlSNL" 5|tI[ VMKL ;EFGTF WZFJTL CTLP +6[I
CSLSTM S[8,LS XF/FVMDF\ VD]S EFUMG[ VG];ZLP
s5f AgG[ 5|SFZGL XF/FVMGF\ lX1FSM ;}RS ZLT[ E}lDSFDF\ ;\3QF" VG[ TGFJGL
VG]E}lT H6FTF CTF HIFZ[ ;FDFgI XF/FGF lX1FSMGL E}lDSFDF\ ;\3QF"
VG[ T6FJ VMKM H6FIM CTMP
HD]GF VG[ pXXL"5# s!))_f BFGUL VG[ ÔC[Z XF/FGF lX1FSMGL T6FJ
l:YlT 5ZtJ[GM VeIF;P
VeIF;GF C[T]VM BFGUL VG[ HFC[Z XF/FGF H]NLvH]NL JIS1FFGF\ :+L
lX1FSMGL TGFJGL l:YlT XMWL SF-[ K[P
GD}GF TZLS[ !Z_ :+L lX1FSM BFGULv&_ VG[ HFC[Zv&_4 T[DF\ #_ lX1FSM
#_ YL $_ JQF"GL JIGF VG[ #_ lX1FSM $_ YL 5_ JQF"GL JIGF CTFP
TBSGL SFA[, VFJ'l¿ s;[0D[G VG[ h[UZGLf BFGUL VG[ HFC[Z XF/F
slT~5lTGLf GF\ lX1FSMGM T6FJ VeIF; SZJF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJLP
5lZ6FD D?I]\ S[ o
5# D. Jammuna and Ushasree  : Burnout among women teachers belonging  private and public
schools, Paper presented at the 27th Annual conference of IAAP, Aligarh (1990, Janu-
ary) P.333.
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s!f lGdG JIS1FFGF\ :+LH}YDF\ TGJFG]\ 5|DF6 B}A H 5|A/ CT\]P
sZf TBS GF +6 5[8F :S[,DF\ BFGUL VG[ HFC[Z XF/FGF\ lX1FSMGM T6FJ
JrR[ B}A H ;}RS TOFJT CTMP
v SFZSLlN" ;\TMQF
v JCLJ8L 5L9A/GL ;DH6 VG[
v jIJ;FlIS T6FJ ;FY[ HM0FI[, lGZFSZ6 5F;FVMP
CL%; VG[ CF<5LG5$s!))!f lX1FSM VG[ VFRFIM"GM T6FJ VG[ S[8,FS
jIJ;FI ;\TMQFG[ V;Z SZTF T6FJGM VeIF;P
VF VeIF;G]\ 5|IMHG VF 5|DF6[ CT]\P
s!f ZFHI U]6J¿F 5|DFl6TTFGF\ WMZ6MGF\ VG];\WFG[ H]NL H]NL XF/FVMGF
lX1FSM VG[ VFRFIM"GF jIJ;FI ;\TMQF T6FJGF\ TOFJT 5ZtJ[GM
VeIF;P
sZf T6FJGM ;\A\W ZFHIGF WMZ6MGL S1FFV[4 JIS1FFV[ VG[ ÔTLITFGL
S1FFV[ T5F;JFP
s#f ZFHI U]6J¿Fv5|DFl6STFGF\ WMZ6M 5|DF6[ lX1FSM VG[ VFRFIM"
JrR[GL TF6I]STL 5lZl:YlTGL ;\JFlNTTF T5F;JLP
A[ p5SZ6M X{1Fl6S jIJ;FI T6FJG]\ DF5G sMEJSf VG[ ZFßI :TZ[
X{1Fl6S:TZ é\R]\ ,FJJF ;\S/FI[, T6FJ ;\XMlWGL sSPBASfGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP
p5SZ6 $$5 lX1FSM VG[ !Z( VFRFIM"G[ DMS,JFDF\ VFJ[,P 5|lTRFZM Z!)
lX1FSM VG[ 5( VFRFIM"GF D/[,F CTFP
5$ E.S. Hipps and Halpin : Job stress, stress related to performance based accreditation, locus
of control, age and gender as related to job satisfaction and burnout in teachers and
principals, Unpublished research report, Alabama University (Nov.1991)
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5F\R 5lZA/M T6FJ ;H"G 5lZl:YlTG[ ;CFIS H6FIF CTFP
s!f jIJ;FIGM VlTEFZ
sZf UF{6 VG[ DCtJGF\ ;\A\WM
s#f lJnFYL" ;\A\WM
s$f TJ\UZM ;FY[GF ;\A\WM
s5f 5UFZ VG[ J/TZ
VeIF;GF 5lZ6FD 5ZYL H6FT]\ CT] S[ NZZMHGL jIJ;FlIS 5lZl:YlTGF\
VG];\WFG[ JW] 5|DF6DF\ TGFJGL VG]E}lT VG[ 5MTFGL U]6J¿FI]ÉT 5|lTQ9FG[
Ô/JJFDF\ VF T6FJG[ DwI:YL SZJFGL JW] TS ;\5|F%T YTL CTLP
lDzF55s!))!f lX1FSMGF TGFJDF\ ;\U9G ;\A\W ;\3QF" VG[ 5|FYlDS S1FFV[
jIlÉTtJGF\ ;\3QF" lJQFIS TGFJGL 5lZl:YlT JrR[GM ;\A\WP
Z__ lX1FSMG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZLG[ VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM CTM
VG[ DFlCTLGF V[Sl+SZ6 DF8[ 5|`GFJl,GM p5IMU SIM" CTMP
Z__ lX1FSM 5F;[YL D/[,L DFlCTLGF\ 5'YÞZ6DF\ ;Cv;\A\W ANOVA VG[
5|tIFUDG 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFJ[,P
;\U9G ;\A\WDF\ ;\3QF" VG[ jIlÉTtJ lJQFIS ;\3QF"GF ;\A\WDF\ TOFJT HMJF
D?IM CTM VG[ J{lJwI;EZ TGFJ VG[ h,G ;\A\WL JT"GM HMJF D?IF CTFP
VMS[ A]SM,F VG[ H[Ò0L5& s!))Zf T6FJI]ÉT 5lZA/MGM VeIF; VG[
lJ7FG lX1FSMDF\ T6FJ lGZFSZ6 5âlTGF 5F;FVMP
lJ7FG lX1FSMDF\ lX1F6 5Z V;Z SZTF D]bI 5F\R 5lZA/MGL VM/B VF
VeIF; äFZF Ô6JF D/[,P VF 5lZA/MDF\ v
55 K.N.Misra : Inter relationship between organizational in school teachers stress and burn
out in relation to feacher personality at primary level, (Edu. Utkal Uni.1991) In Fifth
Servery of educational Research, (Vol. 1.P.114). NCERT : New Delhi (1997).
5& O. K. Bucola & JGD : HG", VMO ;FIg; V[HI]S[XGP s!))ZfP
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s!f lJnFYL"GL ,F1Fl6STFVM
sZf lX1FSGL ,F1Fl6STFVM
s#f XF/Fv5IF"JZ6
s$f JCLJ8L SFIM"
s5f GMSZLGL XZTM q 5lZl:YlT
lGZFSZ6 5âlT äFZF TGFJG[ ZFCT D/TL CTLP T[DF\ jIJ;FlIS ;,FDTL4
lX1FSGL XFZLlZS T\N]Z:TL4 J{7FlGS ;}RGM JU[Z[ U6FJL XSFIP
5lZ6FD NXF"J[ K[ S[ VeIF;GL V;ZSFZSTF V[ lX1FSMDF\ T6FJ ,FJJFDF\
S[ AN,JFDF\ O[ZOFZ SZL XS[ K[P
CL%; VG[ CF<5LG5*s!))Zf lX1FSM VG[ VFRFIM"GL ;FDFgI jIJ;FlIS
T6FJI]ÉT l:YlT VG[ T[GL SFI"1FDTF 5Z T6FJI]ST l:YlTG]\ DF5GP
VeIF;GM C[T] V[ CTM S[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZFI[,F lX1FSM VG[ VFRFIM"
JrR[ SFI"N1FTF 5Z T6FJGL V;Z VG[ jIJ;FlIS T6FJ V[ A[ l:YlT Ô6JFGM CTMP
VF VeIF;DF\ A[ p5SZ6M 5|IMÔIF CTFP s!f APBAS VG[ sZf ME
sS[/JU6LSFZGF T6FJG]\ DF5N\0f VF p5SZ6GM VD, &5 VFRFIM" VG[ Z$Z lX1FSM
sAlbama 5|SFZGL XF/Ff 5Z YIM CTMP
!$! lX1FSM VG[ #) VFRFIM"GF 5|lTEFJM DFlCTLGF 5'YÞZ6DF\ VFWFZE}T
CTFP
VeIF; 5ZYL H6FI]\ CT]\ S[ VFRFIM" SZTF lX1FSM JW] TF6 VG]EJTF CTF
lX1FSMG[ JW] DF+FDF\ T6FJ pt5gG SZTL AFATMDF\
s!f jIJ;FIGM VlTEFZ
5* E. S. Hipps and Halpin : The differences in teacher's and principal's general job stress and
stress related to performance - based accreditation. Unpublished Doctoral Dissertation,
Alabama University (Nov.1992)
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sZf lJnFYL" 5|tI[GF ;\A\WM
s#f 5UFZ VG[ J/TZ
s$f 5[8F ;\U9GSLI VG[ VlT;\A\WF\tDS l:YlT
SFI"1FDTFGF VFWFZ[ GFDSZ6 YFI K[ T[ XF/FSLI 5âlT XF/F ;]WFZ6FDF\
B}A p5IMUL K[P 56 T[GM p5IMU VMKF T6FJ ;H"G 5lZl:YlT éEL SZ[ K[P lX1FSM
T[DF\ ACFZYL AN,FJ .rKTF CMI K[P
Fred Luthans5( s!))Zf V[ T6FJ VG]E}lT SZTL jIlÉT DF8[ T6FJGF\
TAÞFVMGM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF\ C[T]VM TF6 lJSF; DF5G S;M8LGL
ZRGF SZJL TYF lJlJW R,MGF ;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMG]\ ;DFIMHG
VG[ T6FJ JrR[GF ;\A\WGM VeIF; SZJFGM ;DFJ[X SIM" CTMP GD}GFDF\ S[ZF,FGF
SM,D lH<,FGF &_ lX1FSM H[DF\ !$ 5]Z]QFM VG[ $& DlC,FVMG[ GD}GF TZLS[
5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP
:JZlRT TF6 lJSF; DF5GS;M8LGM p5SZ6 TZLS[ p5IMU SIM" CTMP
T[GF TFZ6M VF 5|DF6[ CTFP
s!f TF6GL AFATDF\ 5]Z]QF VG[ :+L lX1FSM JrR[ ;}RS TOFJT H6FIM
CTMP
sZf :+L lX1FSMGF\ 5]Z]QF lX1FSM SZTF TF6 JW] CMJFG]\ H6FI]\ CT] \P
s#f TF6GF ;\NE"DF\ p\EZGL V;Z HMJF D/L CTL $5 JQF" S[ T[YL JW]
p\DZGF lX1FSM JW] T6FJ VG]EJTF CTFP
s$f T6FJGF ;\NE"DF\ H]NLvH]NL ,FISFT WZFJTF\ lX1FSMDF\ TOFJT
HMJF D?IM CTMP EFQFF lX1FSM VG[ l5|v0LU|L lX1FSM VgI SZTF\
JW] T6FJ VG]EJTF CTFP
5( Fred Luthans :  ;\XMWG 5[5Z4 S[ZF,F I]lGJl;"8LPs!))Zf
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s5f TF,LDL SFI"ÊDM CFHZL VF5TF lX1FSMGF T6FJ VG[ ;DFIMHGDF\
SM. ;}RS O[ZOFZ H6FIM G CTMP
Pullis5)s!))Zf lX1FSMGL jIJ;FlIS T6FJG[ SFZ6[ JT"G lJRl,TTF
;|MTM4 V;ZM4 T6FJ lGZFSZ6 5âlTGM VeIF;P
VF VeIF; DF8[ JT"G lJRl,TTF WZFJTF Z$$ lX1FSM 5;\N SZJFDF\
VFjIF CTFP jIJ;FlIS T6FJ DF8[GL 5|`GFJl, VF lX1FSMG[ VF5JFDF\ VFJL
CTLP
TFZ6M 5ZYL H6FT] \ CT] \ S[ lJnFYL"VMGF ;LWF ;\5S" SZTF XF/F4
5IF"JZ64 SFZSLlN" lJQFIS VG[ SFI"AMHGF 5lZA/M JW] T6FJ ;H"S HMJF D?IF
CTFP
YFS4 CTFXF VG[ VlTEFZ V[ T6FJ;H"S 5lZl:YlT DF8[HJFANFZ VG[
VF 5lZl:YlTG[ VgI+ 5ZtJ[ JCG SZJFDF\ 5lZA/ HJFANFZM H6FIF CTFP
jIJ;FlIS ;,FDTLG[ ;\A\lWT T6FJ;H"S 5lZA/M V[ S[8,LS ALÒ
T6FJ;H"GS 5lZl:YlT éEL SZJFDF\ ;CFIE}T lGJ0TF CTF v V[J]\ VCL\ H6FI
K [ P
Gazial&_ s!))#fP HI].X VG[ VFZAGF\ 5|FYlDS lX1FSMGF D\TjIMGM
jIJ;FlIS T6FJGM VeIF;P
VF VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTFP
s!f VFZAGF 5|FYlDS lX1FSM VG[ HI].XGF lX1FSMGM jIJ;FlIS
T6FJGM VeIF; SZJMP
5) M. Pullis : An analysis of occupational stress of teachers of the behaviorally disordered;
Sources, effect and strategies for coping journal of Behavioural Disordered, Vol. 17(3),
191-201 (May-1992).
&_ H. H. Gazial : Coping with occupational stress among teachers ; a crosscultural study.
Journal of Comparative Education, Vol.29(1), 67-79 (1993).
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sZf VFZA VG[ HI].XGF lX1FSMGF T6FJ;H"S 5lZA/MGM VeIF; SZJMP
s#f VFZA VG[ HI].XGF lX1FSM J0[ p5IMU SZJFDF\ VFJTL T6FJ
lGZFSZ6 5âlTGF 5F;FGM VeIF; SZJMP
jIJ;FlIS T6FJ XMWJF DF8[ H[Z];,[DGL HI].X VG[ VFZA 5|FYlDS
XF/FGF #*# lX1FSM 5Z VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP
HI].XGF\ lX1FSM prR jIJ;FlIS T6FJ ;H"JF DF8[ A[ SFZ6M NXF"JTF
CTF s!f lX1FSMGL SFI" SZJF V\U[GL XZTM4 sZf lX1FSMGL jIJ;FlIS KF5P
VFZA lX1FSM T6FJ;H"G SZGFZL 5lZl:YlTGF A[ SFZ6M NXF"JTF CTFP s!f
;FDFÒS ;\A\WM4 sZf JF,LVMGL prR V5[1FFVMP
A[ V,U H}YMDF\ T6FJ lGJFZ6 5F;F DF8[ jIJ:YF5G VG[ jIJ;FlIS
T6FJ ;H"JF DF8[ HJFANFZ U6FTF CTFP VF VeIF; D]bItJ[ lX1F6 5lÊIFDF\
;\:S'lTGL V;ZSFZSTF 5ZtJ[ S[lgãT CTMP
HCMG;G&! s!))#f SF{8 ] \lAS T6FJGF 5lZ6FDM GFGF AF/SMGM
VeIF; VFJF 5|SFZGF\ AF/SM DF8[ JU"lX1FS[ lX1F6DF\ NFBJ[, BF; SF/ÒP
SF{8]\lAS T6FJ 5lZl:YlTGL V;ZGF\ SFZ6[ AF/SMGF\ XF/FGF JT"G VG[
SFI"1FDTFGL V;Z T5F;JF DF8[ VF VeIF; ;}RS ZLT[ DNN SZ[ T[J] \ H6FI K[P
T6FJ lGZFSZ6 5âlTVM GLR[GF D]ÛFVMG[ ;DFlJQ8 SZ[ K[P
s!f AF/SGL ;D:IFGL VM/B SZJLP
sZf AF/SGL T6FJEZL l:YlT lGJFZJF VG[ lJSF; DF8[ T[GL ;FY[
SFI" SZJ] \P
s#f JU"DF\ AF/SG[ IMuI 5|lTRFZ D/[ T[JL 5lZl:YlT ;H"JLP
s$f VFJF AF/SMGF\ JF,LVM ;FY[ SFI" SZJ]\P
&! H. L. Johnson : Stressful family experiences and young children; how the classroom teacher
and help. Journal of Intervention in school and clinic, Vol. 28(3) 165-171 (Jan-1993).
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VeIF; 5ZYL H6FT] \ CT] \ S[ o AF/SGL T6FJEZL l:YlTDF\ lX1FS
DCtJ5}6" E}lDSF VNF SZ[ TM 56 XF/F SZTF AF/S 3Z[ T[GF\ JF,LGL ;FY[ JW]
;DI ZC[T] \ CMI T[ DF8[ S]8] \AGL ;D:IFGL T[GF 5Z JW] V;Z ZC[ K[P
;MlIAM&Zs!))$f lJ7FG lX1FSMDF\ jIJ;FlIS T6FJ;H"S 5lZA/M VG[
T6FJ lGZFSZ6 5âlTGF 5F;FGM VeIF;P
VF VeIF; lJ7FG lX1FS DF8[ VeIF; SFI"GL E},M 5|tI[ p5IMUL CTMP
VF VeIF;DF\ $_ lJUTMG[ ;DFJT]\ HFT[ T{IFZ SZ[,] \ p5SZ6 J5ZFI]\
CT]\P +HD{SFGGF Z#_ DFwIlDS XF/FGFlX1FSMG[ VF5JFDF\ VFjI] \ CT]\P
VF VeIF;GF\ DCtJGF\ TFZ6M V[ CTF S[ lJ7FG lX1FS[ JU" v
VwIF5GDF\ T6FJ;H"S 5lZl:YlT 5ZtJ[ WFZ6 VG[ V;ZSFZS lX1F6 ;H"J] \
HM.V[P
N]gCFD&# s!))$f ;DU| XF/FGL T6FJ jIJ:YF5GGL SFI"GLlT DF8[
lX1FSMGF T6FJ lGZFSZ6 5âlTGM VeIF;P
VF VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTFP
s!f T6FJ VG]EJTF lX1FSMGM VeIF; SZJMP
sZf T6FJ DF8[GF jIJ:YF5G lX1FSM DF8[GL T6FJ lGZFSZ6 5âlTGM
VeIF;P
VeIF; 5ZYL H6FI]\ CT\] S[ DF/BFUT XF/FGL jIJ:YF5G l:YlT SZTF
;DH5}J"SGL VG[ ;CSFI"SZMGL DNNGL EFJGFJF/L SFD SZJFGL GLlT VMK] \
NAF6 ;H"G SZ[ K[P
&Z K. Soyibo : Occupational Stress Factors and Coping Strategies among Jamaican High School
Science Teacher. Journal of Research in Science and Technological Education, Vol.12(2),
187-192 (1994).
&# J. Dunham : A framework of teacher's coping strategies for a whole school stress manage-
ment policy. Journal of Educational Management and Administration, Vol. 22(3),
pp.168-174 (Jul.1994).
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T6FJ lGZFSZ6 5âlTV[ 36L lJXF/ AFATMGM ;DFJ[X SZ[ K[ T[DF\
SF{X<IMv7FG4 I]lSTVM4 ;\A\WM4 lJRFZM VG[ jIlÉTUT v VF\TZJ{IlÉTS4
;FDFlHS S[ ;\:YF äFZF SZJFDF\ VFJTL lJlJW 5|J'l¿VMG[ ;DFJ[ K[P
Solo&$s!))5f OLGLX XF/FGF lX1FSMGL TGFJ 5|lÊIFGM VeIF;P
VeIF; lJ:TZ6 DF8[ T6FJ pt5gG SZTF ;|MTM4 T6FJ lGJFZJFGF
;|MTM4 E}lDSF~5 R,M VG[ H]NFH]NF 5|SFZGL lX1FSGL DFGl;STFVM DF8[ RFZ
;\HMUMDF\ && OLGLX XF/FGF lX1FSM 5Z VeIF; YIMP
5lZ6FD 5ZYL T6FJGM :5Q8 ;\U |C V[ jIlÉTvjIlÉT JrR[GF \
VF\TZ;\A\WM JrR[GM H6FTM CTMP
Keiper and Bussle&5s!))&f U|FdI lX1FSMGF T6FJGM VeIF;P VF
VeIF; U|FdI lX1FSMDF\ T6FJI]ST 5lZA/M HF6JF ;\A\WL CTMP VF VeIF;
lX1FSMGF\ EFlJ 5}J"U|CM VG[ T6FJ lGZFSZ6 5âlTGM 56 VeIF; SIM"CTMP
VF VeIF;DF\ JMlX\u8GGM JM8SMG 5|F\TGF !Z_ U|FdI lX1FSMGM ;DFJ[X
YIM CTMP
5lZ6FD NXF"JT] CT]\ S[4 GA/]\ jIJ:YFT\+4 lJnFYL"VMG]\ GA/]\ 5|Mt;FCG
VG[ lX:TGL BFDLVMG[ SFZ6[ JFZ\JFZ T6FJI]ST l:YlT ;HF"TL CTLP
VF DF8[ lX1FSM 5|tI[GL lC\;FI]ST l:YlT VG[ 5UFZ WMZ6 HJFANFZ
U6FJL XSFIP
U|LG VG[ ZM;&&s!))&f T[GF\ ;\XMWG VeIF;DF\ !_5 DwI4 H]lGIZ
VG[ l;lGIZ DFwIlDS XF/FGF\ lX1FSMGM VeIF; SIM" T[VMGF J6"GDF\ X{1Fl6S
D}<IF\SGGF 5|`GM VG[ DGMl:YlTGF 5|`GM CTFP
&$ K.Solo : Teacher - Stress processes;  How can they be explained ? Sandinviun Journal of
Education Research,Vol.39(3), p.p.205-222(Sep.1995).
&5 P.W. Keiper and Busselle : The rural educator and Stress. Journal of Rural Educator,
Vol.17(2). p.p.18-21, Win. (1995-96).
&& S.B.Green and Ross ; A theory - based measure of coping strategies used by teacher; the
problem in teaching scale. Journal of Teaching and Teacher Education, Vol.12(3),
p.p.315-325 (May, 1996).
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5lZ6FD 5ZYL :5Q8 CT] \ S[ l+5lZDF6LI AFAT C[9/ U|FO CTMP VF
5lZ6FDM V[ +6 TGFJ ;H"G 5lZl:YlTDF\ ;FDFgITo CTFP lX1FSMV[ VF +6
5lZl:YlTGF QF0I\+ 5ZtJ[ ;}RGM SIF" CTFP
:S[DZ VG[ H[S;G&*s!))&f lX1FSMGF T6FJ VG[ T6FJ lGZFSZ6
5âlTGF 5F;FGL V;ZSFZSTF VF VeIF;DF\ J6FI[, CTFP T[DF\4
s!f ;TT TM5DFZFGL H[D T6FJ ;H"G 5lZl:YlTGF SFZ6[ H[
T6FJ;H"G VG[ jIlSTGL A[NZSFZLGF SFZ6[ VF TGFJ RF,] ZC[
K[ T[GM VeIF;P
sZf lX1FSM VgI jIJ;FI SZTF\ JW] T6FJ VG]EJ[ K[P
s#f lX1FSM lJnFYL" 5ZtJ[GF GSFZFtDS J,6G[ SFZ6[ 56 T6FJ
VG]EJ[ K[P
s$f lX1FSM lJRFZtJ U]DFJJ]4 XlST U]DFJJL VG[ ÒJGGF\ wI[IM
U]DFjIF CMJFGF SFZ6[ T6FJ VG]EJ[ K[P
VF VeIF; V;ZSFZS ZLT[ TF6 5ZtJ[G\] ;DFIMHG VG[ lX1FSvTF6G[
ZMSJF ;\A\WL S[8,LS T6FJ lGZFSZ6 5âlTG]\ ;}RG SZ[ K[P
ÊL;&(s!))(f VM:8= [l,G lGIlDT JU" lX1FSMG] \ VF\TZDF/BFSLI
lX1F6 VG[ BF; ;}RGM S[ H[ T[VMG[ TF6 pEL SZ[ K[PVeIF; !))*GF JQF"
NZdIFG 5|FYlDS lX1FSMG[ ;DFJTMCTMP
!* lGIlDT JU"lX1FSM s5|FYlDS XF/FGF\fG[ D],FSFT äFZF ;DFjIF CTFP
lGIlDT lX1F6GF\ JUM"GL A[HJFANFZL 5|tI[GF\ DCtJGF\ D]ÛFVM VF lX1FSMV[
VM/BFjIFP VF RRF"DF\ D]bItJ[ S[lgãT AFATMDF\PPPP
&* L.A.Scamer and Jackson : Coping with stress;  Commonsense about teacher burnout. Jour-
nal of Education Canada, Vol.36(2) p.p.28-31, (1996).
&( F. Chris : Teacher's Perceptin of the stress associated with inclusive Dissertation,University
of Queensland Australia (1998).
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s!f VF\TlZS VFJxISTFVM S[ H[ lGIlDT lX1FSMDF\ T6FJ pt5gG SZ[
K [ P
sZf T[VM H[ D]xS[,LVM 5|tI[ VY0FD6 VG]EJ[ T[GF pS[,MP
s#f p5,aWL VG[ p5IMUL V[JF 5L9A/~5L DF/B]\P
s$f T[VM VF ;J["DF\YL D[/JTF ,FEMP
T6FJ ;H"GFZL 5lZl:YlTGL VM/B DF8[ ,LSŸ8"5âlTG[ VG];ZLG[ A[
5|`GFJl, lJS;FJJFDF\ VFJL CTLPVF p5SZ6MDF\ lJlJW ,FU6LSLI v
5F;FVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[DH H]NLvH]NL ;D:IFVMG[ GHZV\NFh ZFBLG[
ZRJFDF\ VFJL CTLP
VF p5SZ6 lGIlDT JU"vlX1F6 SZFJTF $_ lX1FSMG[ VF5JFDF\ VFjI]\
CT\ ]P RFZ 5lZA/M HMJF D?IF CTFP
s!f AF/SGF X{1Fl6S lJSF;DF\ lX1FSGL HJFANFZL
sZf AF/SGM VgI 5|tI[ XFZLlZS C]D,M
s#f E\0M/ V[Sl+SZ6
s$f VgI KF+M 5|tI[ 1FDTF 38F0JLP
VF l;JFI VgI T6FJ lGZFSZ6 5âlTGF 5F;FVM HMJF D?IF CTF T[
GLR[ 5|DF6[ K[P
s!f ;FDFgI ;DHGL ;DH6 sS[/J6Lf
sZf SFI"G] \ VFIMHG SZJ]\ VG[ T[G[ VG];ZJ]\P
s#f TH7M ;FY[ 5lZl:YlTGL RRF" SZJLP
VFD4 TFZ6M 5ZYL H6FI] \ S[ v lX1F6DF\ ;\S/FI[,F 5|FYlDS lX1FSM
36L AWL T6FJI]ST 5lZl:YlTDF\ CTF VG[ T[VM DFGl;S ;DT],G VG[ SFI"G]\
VFIMHG VG[ DFU"NX"G S[8,FS lJQFI THŸ7MGF p5IMU J0[ D[/JTFP
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Benmasour&)s!))(f ccDMZÞMG DFwIlDS lX1FSMGF jIJ;FlIS
TGFJ4 jIJ;FI ;\TMQF VG[ T6FJ lGZFSZ6 5âlTGM VeIF;Pcc
VF VeIF;DF\ DMZÞMGF DFwIlDS XF/FGF\ lX1FSMGF\ jIJ;FI T6FJ4
jIJ;FI ;\TMQF VG[ T6FJ lGZFSZ6 5âlTVM HF6JF DF8[ !5# lX1FSMGM
5MTFGM :JvVlE5|FI Ô6JFDF\ VFjIM CTMP
5lZ6FD 5ZYL H6FT]\ CT] \ S[4
s!f $5@ lX1FSM T[DGF\ jIJF;I 5|tI[ ;\TMQF VG]EJTF CTFP
sZf V0WFYL JW] lX1FSM prR 5|SFZGL TF6 VG]EJTF CMJFG]\ H6FjI]\P
s#f VF lX1FSM jIJ;FI ;\TMQF 5|tI[ GSFZFtDS ;Cv;\A\W WZFJTF
CTFP
s$f !& 5|SFZGL lGZFSZ6 5âlTGF 5F;FVMGF 5'YÞZ6 AFN RFZ
VJIJ D?IF CTFP
VeIF;G]\ 5lZ6FD ATFJT]\ CT]\ S[4 5_@ lX1FSMG[ T[GF\ jIJ;FIYL ;\TMQF
CTM VG[AFSLGF lX1FSM jIJ;FI ;\TMQF 5ZtJ[ GSFZFtDS ;\A\WYL HM0FI[,F CTF
VFGM DT,A V[JM YFI S[4 ,UEU 5_@ lX1FSMV[S VYJF ALÒ ZLT[ jIJ;FlIS
;D:IF VG]EJTF VG[ H]NFvH]NF 5|SFZGL T6FJ lGZFSZ6 5âlTGM jIJ;FIDF\
5|IMHG SZTFP
HI:JF,*_sZ__!f V [  XF/FGF lJnFYL "VMGF 7FGFtDS VG [
lAG7FGFtDS ,1F6M 5Z X{1Fl6S T6FJGL V;ZGM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF
D]bI C[T]VM X{1Fl6S T6FJ ;\XMlWGLGL ZRGF SZJL TYF DFwIlDS XF/FGF K
&) N. Benmansour : Job Satisfaction, Stress and coping strategies among Moroccan high school
teacher. Mediterranean Journal of Educational Studies, Vol.3, p.p.13-33, 1998
*_ GJGLT V[DP HI:JF, o XF/FGF lJnFYL"VMGF 7FGFtDS VG[ lAG7FGFtDS ,1F6M 5Z
X{1Fl6S T6FJGL V;ZP V5|SFlXT XMWlGA\W4 5LV[RP0LP lX1F64 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4
ZFHSM84 Z__!P
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:JT\+ R,MGF ;\NE"DF\ X{1Fl6S T6FJGM VeIF; SZJFGM ;DFJ[X SIM" CTMP
GD}GFDF\ DFwIlDS XF/FGF !___ lJnFYL"VM ,[JFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ 5__
S]DFZM TYF 5__ SgIFVM CTLP
:JZlRT X{1Fl6S T6FJ ;\XMlWGLGM p5SZ6 TZLS[ p5IMU SIM" CTMP
T[DGF TFZ6M VF 5|DF6[ CTF o
lEgG T6FJ WZFJTF GD}GFGF\ 5F+MGL X{1Fl6S l;lâ lEgG HMJF D/LP JW]
X{1Fl6S T6FJ WZFJTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ é\RL HMJF D/LP
lEgG T6FJ WZFJTF GD}GFGF\ 5F+MGM VFtDlJ`JF; lEgG HMJF D?IMP
JW] X{1Fl6S T6FJ WZFJTF lJnFYL"VMGM VFtDlJ`JF; JW] CTMP
ZFJ,*!sZ__#fV[ T6FJ pt5gG SZGFZ 5lZA/M ;FY[ A\W A[;TF YJF
DF8[GF VlEUDM VG[ lX1FS l;lâGM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VM
lX1FS T6FJ ;\XMlWGLGL ZRGF SZJL TYF lJlJW R,MGF ;\NE"DF\ DFwIlDS
XF/FGF lX1FSMGF T6FJGM VeIF;SZJFGM ;DFJ[X SIM" CTMP GD}GFDF\ DFwIlDS
XF/FGF $5_ lX1FSM H[DF\ #!* 5]Z]QF lX1FSM TYF !## :+L lX1FSM ,[JFIF
CTFP
:JZlRT lX1FS T6FJ ;\XMlWGLGM p5SZ6 TZLS[ p5IMU SIM" CTM T[DGF
TFZ6M VF 5|DF6[ CTF o
s!f 5JQF"YL VMKM VG]EJ WZFJTF lX1FSMGF T6FJ JW] HMJF D?IF\P
sZf 5]Z]QF lX1FSM VG[ :+L lX1FSMGF T6FJ ;DFG HMJF D?IFP
s#f 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF T6FJ ,UEU ;DFG
CTF HIFZ[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF T6FJ é\RF HMJF
D?IF CTFP
*! Girish P.Raval : Approaches of coping with Stress Factors and Teacher Performance. Un-
published Ph.D. Thesis Education. SaurashtraUniversity, 2003.
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s$f 7FlTGF ;\NE"DF\ lX1FSMGF T6FJ ,UEU ;DFG HMJF D?IF CTFP
s5f XC[ZL T[DH U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF lX1FSMGF T6FJ ,UEU
;DFG CTFP HIFZ[ VW" XC[ZL lJ:TFZGF lX1FSMGF T6FJ é\RF
HMJF D?IF CTFP
N[;F.*ZsZ__fV[ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FVMGF VFRFIM"GF
DFGl;S T6FJ4 D}<IM VG[ jIJ;FlIS ;\TMQF 5|tI[GF J,6 5Z VeIF; SIM"
CTMP VeIF; D]bI C[T]VM lJlJW R,MGF ;\NE"DF\ DFwIlDS prR¿Z DFwIlDS
XF/FGF VFRFIM"GFT6FJGM VeIF;SZJFDF\ VFjIM CTMP GD}GFDF\ 5)( DFwIlDS
prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIM" ,[JFIF CTFP
:JZlRT DFGl;S T6FJ ;\XMlWGLGM p5SZ6 TZLS[ p5IMU SIM" CTMP
T[DGF TFZ6M VF 5|DF6[ CTF o
DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIM"GF  ÔTLITF4 X{1Fl6S
VG]EJ4 ,FISFT4 J{JFlCS NZßHM4S]8 ] \AGF 5|SFZ4 XF/FGM lJ:TFZ VG[
XF/FGF 5|SFZGF ;\NE"DF\ DFGl;S T6FJ ,UEU ;DFG CTFP HIFZ[ #5 JQF"YL
VMKL p\DZ WZFJTF DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIM"GF DFGl;S
T6FJ4 #5 JQF"YL JW] p\DZ WZFJTFVFRFIM"SZTF é\RF CTF\P
T6FJ DF5N\0 T{IFZ SZJF DF8[ l,SŸ8" 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
Z P ( l;lâ5| [Z6F V\U[ 5 |F%T YI[,F ;\XMWGGL ;DL1FF| [ \ [ | [ \| [ \ [ | [ \| [ \ [ | [ \| [ \ [ | [ \
; \XMWS[ ;DL1FF DF8[  l;lâ5| [Z6F ;\A\lWT V5|SFlXT ;\XMWGM4
5LV[RP0LP S1FFGF ;\XMWGM VG[ ;\XMWG 5[5Z 5;\N SIF" CTFP !)*! YL
Z__&GF\ ;DIUF/FDF\ YI[,F ;\XMWGMGM ;DFJ[X YIM CTMP VF VF9 ;\XMWGM
äFZF l;lâ5|[Z6F ;\A\lWT DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP
*Z3GxIFD ÒP N[;F. o DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS XF/FVMGF VFRFIM"GF DFGl;S T6FJ4
D}<IM VG[ jIJ;FlIS ;\TMQF 5|tI[GF J,6GM VeIF;P V5|SFlXT XMWlGA\W4
5LV[RP0LP lX1F64;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM84 Z__5P
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,FBLIFs!)*!f V[ AF{lâS4 X{1Fl6S4 ;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlT VG[
l;lâ5|[Z6FGF ;\NE"DF\ VeIF; SIM" CTMP
58[,s!)*!f V[ l;lâ5|[Z6F4 lR\TFT]ZTF4 I]lGJl;"8LGL 5ZL1FFDF\ N[BFJ
VG[ ;FDFlHS VFlY"S NZßHFGMVeIF; SIM" CTMP
ZFJs!)*5f V[ l;lâ5|[Z6F VG[ XF/FSLI SFDULZL Ô6JFGM  VeIF;
SIM" CTMP
G~<,Fs!)*(f V[ l;lâ5| [Z6F jIlSTUT 5;\NULT[GF bIF,M4 T[GL
lR\TFT]ZTFVM VG[ HMBD ,[JFGL J'l¿ VG[ ;\A\WL AFATM H[JL S[ A]lâDTF4
;FDFlHS4 VFlY"S DMEM SFDULZLGM VeIF; SIM" CTMP
HMQFLs!)))f V[ 5|FYlDS XF/FGFlX1FSMGL l;lâ5| [Z6F4 D}<IM TYF
XLBJJF 5|tI[GF J,6GM VeIF; SIM" CTMP
h[gh[GsZ__ZfV[ VF{nMlUS 8[SGM,MÒGF lJnFYL"GL l;lâ5| [Z6F 5Z
VeIF; SIM" CTMP
jIF; sZ__5f V[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F4 D}<IM VG[
XLBJJF 5|tI[GF J,6GM VeIF; SIM" CTMP
5]ZMlCTsZ__&f 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F4 VFtDlJ`JF;4
jIJ:YF5G VG[ D}<IMGM VeIF; SIM" CTMP
,FBLIF s!)*!f V[ GD}GFDF\ 5F+MGL ;\bIF !__ ,LWL CTLP ZFJ
s!)*5f V[ $!_ 5F+M GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP 58[, s!)**f V[ (*& 5F+M
GD}GFDF\ ,LWF CTFPG~<,F s!)*_f V[ &_( 5F+MG[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP HMQFL
s!)))f V[ 5Z5 5F+M GD}GFDF\ ,LWF CTLP h[gh[G sZ__Zf V[)) lJnFYL"
5F+M GD}GFDF\ ,LWF CTFPjIF;sZ__5fV[ &$& 5F+M GD}GFDF\ ,LWF CTFP
5]ZMlCT sZ__&f V[ )$# 5F+M GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTFP
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,FBLIFs!)*!fV[ l;lâ5|[Z6FGF DF5G DF8[ 0MP ;LP ;LP 5F9SGM jIlST
DF5G 8[:8 VG[ zL V[RP V[;P 0[lJ0GL 8LPV[P8LPJFTF"VMGM p5IMU SIM" CTMP
ZFJ s!)*5fV[ l;lâ5|[Z6FGF DF5G DF8[ 8LPV[P8LPGM p5IMU SIM" CTMP 58[,
s!)**f V[ l;lâ5|[Z6FGF DF5G DF8[ W  D[ZL8 V[5LZ[g;L5XM8"GM p5IMU SIM"
CTMP G~<,F s!)*(fV[ l;lâ5| [Z6FGF DF5G DF8[ 8LPV[P8LP 8[:8GM p5IMU
SIM" CTMP HMQFLs!)))fV[ S[P 5LP D[JF äFZF VG]JFLNT cl;lâ5|[Z6F DF5N\0cGM
p5IMU SIM" CTMP jIF; sZ__5fV[ 8Lv8[:8 VG[ V[Ov8[:8 äFZF l;lâ5| [Z6FG] \
DF5G SI] " CT] \P 5]ZMlCT sZ__&fV[ l;lâ5| [Z6FGF DF5G DF8[ 8Lv8[:8 VG[
V[Ov8[:8GM p5IMU SIM" CTMP
Z P ) SFI"; \TMQF V\U[ 5 |F%T YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF" \ \ [ | [ \" \ \ [ | [ \" \ \ [ | [ \" \ \ [ | [ \
;\XMWS[ ;DL1FF DF8[ SFI";\TMQF ;\A\lWT ;\XMWGM 5;\N SIF" CTFP VF
V9IFJL; ;\XMWGMDF\ EFZTGF TYF lJN[XGF ;\XMWGMGM ;DFJ[X YFI K[P !)5#
YL !)*$GF ;DIUF/FDF\ VlUIFZ ;\XMWGM VG[ !)** YL !))*GF ;DIUF/FDF\
RF{N ;\XMWGMGM ;DFJ[X YIM CTMP HIFZ[ !))( YL Z__&GF ;DIUF/FDF\
+6 ;\XMWGMGM ;DFJ[X YIM CTMP VF ;\XMWGM 5LV[RP0LP4 V[DPV[0 ŸP4
V[DPOL,P S1FFGF TYF 5|MH[S8 S1FFGF CTFP
S FI "; \T M Q F  V \U [  5 | F %T  YI [,F  VeIF; 5 {S L  V-FZ  VeIF;M
5|FYlDSvDFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF ;\NE"DF\ VeIF; SIM" CTMP 5F\R VeIF;M
SM,[HGF VwIF5SMGF VG[ 5F\R pH/F jIJ;FIM S[ pnMUvW\WFGF SD"RFZLVMGF
SFI";\TMQFGF ;\NE"DF\ CTFP
VF ;\XMWGMGF VeIF;DF\ 5\rIF;LYL +6 CHFZ GD}gFFVM ,LWF CTFP
GD}GFDF\ 5|FYlDS XF/FGF lX1FSM4 DFwIlDS XF/FGF lX1FSM4 SM,[HGF VwIF5SM4
S\5GLGF D[G[HZM TYF SD"RFZLVM VG[ lJnFYL"VMG[ 56 ,LWF CTFP
AWF ;\XMWGMG]\ S[gã SFI";\TMQF 5Z VFWFlZT CT]\P T[YL NZ[S VeIF;GF
R,M4 SFI";\TMQF 5Z VFWFZLT CTFP VD]S ;\XMWGMDF\ SFI";\TMQF VG[ SFI"J,6
JrR[ ;\A\W DF5JFDF\ VFjIM CTMP HIFZ[ VD}S ;\XMWGMDF\ SFI";\TMQF VG[
DFGl;S T6FJ JrR[GM ;\A\W R, 5Z VFWFlZT CTMP
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VF ;\XMWGM 5|DF6[ :JT\œI R,M VF D]HA :JLSFZJFDF\ VFjIF CTFP
H[DS[4 T[Z ;\XMWGMDF\ ÔlTITF4 VlUIFZ ;\XMWGMDF\ p\DZ4 GJ ;\XMWGMDF\
J{JFlCS NZßHM VG[ X{1Fl6S ,FISFT VF9 ;\XMWGMDF\ CTFP ;FT ;\XMWGMDF\
X{1Fl6S VG]EJ4 RFZ ;\XMWGMDF\ EF{lTS ;]B ;UJ0TFVM4 ;FT ;\XMWGMDF\
lJ:TFZ4 5F\R ;\XMWGMDF\ 5UFZWMZ64 ;FT ;\XMWGMDF\ XF/FGM 5|SFZ4 5F\R
;\XMWGMDF\ ;FDFlHS NZHHM4 +6 ;\XMWGMDF\ XF/FG] \  JFTFJZ64 ;FT
;\XMWGMDF\ SFI"AMH4 A[ ;\XMWGMDF\ ;CSFISZMGM ;CSFZ4 V[S ;\XMWGDF\
GMSZLGL ;,FDTL4 V[S ;\XMWGDF\ J,64 V[S ;\XMWGDF\ VG]S},G VG[ V[S
;\XMWGDF\ S]8] \AGF 5|SFZGL RRF" Y. CTLP :JT\+ R,M H[JF S[ ÔlTITF4 X{1Fl6S
,FISFT4 J{JFlCS NZHHM4 p\DZ4 VG]EJ4 EF{lTS ;UJ0TFVM4 5UFZ WMZ6
VG[ XF/FGF 5|SFZGL VF VeIF;MDF\ JW] V;Z HMJF D/L CTLP
DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ VF\S0FlSI TSŸGLSLGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM
CTMP H[DS[4 ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G4 8Lv8[:84 V[Ov8[:84 ;C;\A\W4 8SFJFZL
5âlT4 SF.JU" VG[ VFJ'l¿ lJTZ6P VF ;\XMWGMDF\ 8Lv8[:8GM JFZ\JFZ p5IMU
YIM CTMP
ZP!_ DFGl;S T6FJ V\U[ 5 | F%T YI[,F ; \XMWGGL ;DL1FF\ [ | [ \\ [ | [ \\ [ | [ \\ [ | [ \
DFGl;S T6FJ V\U[ 5|F%T YI[,F VeIF;M 5{SL RF{pN VeIF; Klash
s!)($f4 OGF"lg0h VG[ D}lT" s!)()f4 HD]GF VG[ pXXL" s!))_f4 lDzF
s!))!f4 VMS[A]S[,F VG[ H[Ò0Ls!))Zf4 Fred Lythanss!))Zf4 Pullis
s!))Zf4 ;lIAM s!))$f4 N]gCFD s!))$f4 Solo s!))5f4 Keiper VG[
Busslle s!))&f4 :S[DZ VG[ H[S;G s!))&f Benmasorer Naime s!))(f
lUZLX ZFJ, sZ__#f V[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF T6FJGF  ;\NE"DF\ VeIF;
SIM" CTMP
RFZ VeIF;M gI]hL,[g0 V[HI]S[XG, .lg:8L8I]8 s!)(&f4 NF;
s!)()f4 Gazials!))#f VG[ ÊL;s!))(f V[ 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGF
T6FJGF ;\NE"DF\ VeIF; SIM" CTMP
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A[ VeIF;M Blases!)(&f VG[ U|LG VG[ ZM; s!))&f 5|FYlDS VG[
DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF T6FJGF ;\NE"DF\ VeIF; SIM" CTMP
A[ VeIF;M CL%; VG[ CF<5LG s!))!f VG[ CL%; VG[ CF<5LG
s!))Zf V[ DFwIDLS XF/FGF lX1FSM VG[ VFRFIM"GF T6FJGF ;\NE"DF\ VeIF;
SIM" CTMP
GJGLT HI:JF, sZ__!f V[ XF/FGF lJnFYL"VMGF 7FGFtDS VG[
lAG7FGFtDS ,1F6M 5Z X{1Fl6S T6FJGL V;ZGM VeIF; SIM" CTMP
J\äF VG[ VbTZ s!)()f I]lGJl;"8LGF\ lX1FSMGF 3Z VG[ S]8] \A ;\A\WL
T6FJGM VeIF; SIM" CTMP
pXXL" VG[ HD]GF s!))_f V[ AC[ZFvD]\UFGL XF/FGF lX1FSMGF TF6GF\
;\NE"DF\ VeIF; SIM" CTMP
HMCg;G s!))#f V[ SF{8]\lAS T6FJGF 5lZ6FD[ GFGF AF/SMGM VeIF;
SIM" CTMP
N[;F.sZ__5f V[ DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS XF/FVMGF VFRFIM"GF
DFGl;S T6FJGF ;\NE"DF\ VeIF; SIM" CTMP
Klashs!)($f V[ GD}GFDF\ ;M lX1FSM 5;\N SIF" CTFP OGF"lg0h VG[
D}lT" s!)()f V[ 5RF; :+L lX1FSM ,LWF CTFP HD]GF VG[ pXXL" s!))_fV[
V[S;MJL; :+L lX1FSM 5;\N SIF" CTFP lDzF s!))!f V[ A:;M lX1FSMG[ GD}GFGF
5+ TZLS[ 5;\N SIF" CTFP VMS[A]S[,F VG[ H[Ò0L s!))Zf V[ lJ7FG lX1FSMG[
GD}GFGF 5F+ TZLS[ 5;\N SIF" CTFP Fred Lythanss!))Zf V[ ;F.9 lX1FSM
GD}GF DF8[ 5;\N SIF" CTFP Pulliss!))Zf V[ A:;M R]DF,L; lX1FSMG[ GD}GFDF\
;DFjIF CTFP ;MlIAMs!))$f V[ A;M +L; 5F+M GD}GFDF\ ,LWF CTFP N]gCFD
s!))$fV[ lX1FSMGM ;DFJ[X SIM" CTMP Solos!))5f V[ KF;9 lX1FSMG[
GD}GFDF\ ;DFjIF CTFP Keiper and Bussles!))&f V[ V[S;MJL; lX1FSM 5;\N
SIF" CTFP:S[DZ VG[ H[S;G s!))&fV[ V[S;M 5F\R lX1FSM GD}GF TZLS[ 5;\N
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SIF" CTFP Benmasour Naimes!))(f V[ V[S;M +[5G lX1FSMGM GD}GF TZLS[
;DFJ[X SIM" CTMP GJGLT HI:JF, sZ__!fV[ CHFZ lJnFYL" VG[ A:;M lX1FSM
GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTFP ULZLX ZFJ, sZ__#f RFZ;M5RF; lX1FSM GD}GF
TZLS[ 5;\N SIF" CTF VG[ N[;F. sZ__5fV[ 5F\R;M VõF6]\ VFRFIM" GD}GF TZLS[
5;\N SIF" CTFP
gI]hL,[g0 V[HI]S[XG, .g:8L8I]8s!)(#f SDLXG[ VF9;M lX1FSM
GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP NF; s!)()f V[ lX1FSMGM ;DFJ[X SIM" CTMP
Gazials!))#fV[ [ +6;M TMT[Z lX1FSMGM GD}GFDF \ ;DFJ[X SIM " CTMP
ÊL;s!))(fV[ RF,L; JU"lX1FSMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X SIM" CTMP
Blases!)(&fV[ +6;MAF6]\ lX1FSM GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP U|LG
VG[ ZM; s!))&f V[ V[S;M 5F\R lX1FSMG[ 5F+M TZLS[ 5;\N SIF" CTFP
CL%; VG[ CF<5LGs!))!f V[ A:;MVMU6L; lX1FSM VG[ V9'FJG
VFRFIM"G[ GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTFP CL%; VG[ CF<5LG s!))Zf V[ V[S;M
V[STF,L; lX1FSM VG[ VMU6RF,LX VFRFIM"G[ GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTFP
J\ãF VG[ VbTZ s!)()fV[ I]lGJl;"8LGF V[S;MJL;  lX1FSM GD}GF TZLS[
5;\N SIF" CTFP HIFZ[ pXXL" VG[ HD]GF s!))_f V[ RF,LX 5F+MGM GD}GFDF\ ;DFJ[X
SIM" CTM VG[ HMCG;G s!))#fV[ 5F+MGM ;DFJ[X SIM" CTMP
ZP!! 5 |:T ]T VeIF;GL lJlXQ8TF| ]| ]| ]| ]
5}ZMUFDL VeIF;MGF ;\NE"DF\ 5|FYlDS4 DFwIlDS4 prR¿Z DFwIlDS
VG[ SM,[HGF lX1FSM 5Z ;\XMWG YIF CTFP VF VeIF;MDF\ SFI";\TMQF4
l;lâ5|[Z6F VG[ DFGl;S T6FJ DF5JFDF\ VFjIF CTFP VF VeIF;MDF\ lX1FSMGL
l;lâ5|[Z6F V\U[ H}H VeIF;M YIF CTFP T[DF\YL RFZ ;\XMWGM 5|FYlDS XF/FGF
lX1FSM 5Z4 A[ ;\XMWGM DFwIlDS XF/FGF lX1FSM 5Z VG[ A[ TF,LDFYL" lX1FSM
5Z CTFP VF VeIF;M EFZT VG[ lJN[XDF\ YI[,F CTFP lX1F6 ;CFIS lX1FSGL
l;lä5|[Z6F 5Z V[S 56 ;\XMWG D/[, GYLP
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5}ZMUFDL ;\XMWGMDF\ SFI";\TMQFGF ;\NE"DF\ 5|FYlDS XF/F4 DFwIlDS
XF/F4 prR¿Z DFwIlDS XF/F4 SM,[H4 TF,LDL ;\:YF VG[ lJlXQ8 XF/FVM 5Z
VeIF;M YIF CTFP VF VeIF;MDF\YL KjJL; VeIF;MG]\ lJ`,[QF6 D/[, CT]\P
T[DF\ V[DPV[0ŸP4 V[DPOL,P VG[ 5LV[RP0LP S1FFGF VeIF;M CTFP lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF SFI";\TMQF 5Z V[S 56 VeIF; YI[, HMJF D/[, GYLP
5]ZMUFDL VeIF;DF\ T6FJGF ;\NE"DF\ 5}J" 5|FYlDS v 5|FYlDS4 DFwIlDS4
prR¿Z DFwIlDS VG[ SM,[H TF,LDL ;\:YF VG[ lJlXQ8 XF/FVMGF lX1FSM 5Z ;\XMWG
YIF CTFP H[DF\ RF{N ;\XMWGM DFwIlDS XF/FGF lX1FSM4 RFZ ;\XMWGM VeIF;DF\
5|YFlDS S[ 5}J" 5|FYlDS XF/F lX1FSM4 V[S ;\XMWG VeIF;DF\ I]lGJl;"8LGF lX1FSM4
A[ ;\XMWG VeIF;DF\ 5|FYlDS XF/FGF lX1FSM VG[ VFRFIM" 5Z TYF V[S ;\XMWG
DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5Z HIFZ[ V[S ;\XMWG 5|FYlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5Z
TYF V[S VeIF; AC[ZFvD]\UF XF/FGF lX1FSM 5Z SZJFDF\ VFJ[, CTMP 5}ZMUFDL
VeIF; EFZT VG[ lJN[XDF\ YI[,F CTFP lX1F6 ;CFIS lX1FSGF DFGl;S T6FJG[
wIFGDF\ ZFBLG[ 5LV[RP0LP S1FFV[ V[S56 ;\XMWG D/[, GYLP
5|:T]T ;\XMWGGF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F4 SFI";\TMQF VG[
DFGl;S T6FJ 5Z V;Z SZTF\ N; :JT\+ R,MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTM
H[ VF D]HA CTFP s!f ÔTLITF sZf X{1Fl6S ,FISFT s#f p\DZ s$f J{JFlCS
NZHHM s5f S]8] \AGM 5|SFZ s&f ;FDFlHS JU" s*f GMSZLG]\ :Y/ s(f lJnFXFBF
s)f XF/FGM lJ:TFZ VG[ s!_f XF/FGM 5|SFZP
5]ZMUFDL VeIF;DF\ l;lâ5|[Z6F4 SFI";\TMQF VG[ T6FJ ;\A\lWT YI[,F
VeIF; 5{SL GD}GFDF\ 5F+M Z_ YL $___ ;]WL CTFP VgI A+L; ;\XMWGMDF\
5__ YL 56 VMKF 5F+M CTFP HIFZ[ 5|:T]T ;\XMWGDF\ GD}GFGF 5F+MGL ;\bIF
5(( CTLP 5}ZMUFDL VeIF;M 5ZYL HF6JF D/[ K[ S[ l;lâ5| [Z6F4 SFI";\TMQF
VG[ DFGl;S T6FJ VF +6 5ZT\+ R,G[ wIFGDF\ ZFBLG[ DFwIlDS XF/FGF
lX1F6;CFIS lX1FSM 5Z SM. 5LV[RP0LP S1FFV[ ;\XMWG CFY WZFI] GYLP 5|:T]T
;\XMWGDF\ DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F4 SFI";\TMQF
VG[ DFGl;S T6FJGM VeIF; CFY WZFIM CTMP
5|SZ6v#||||
;\XMWG IMHGF VG[ T[GF\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
VFWFZM
5|SZ6v#||| |
;\XMWG IMHGF ;\XMWG IMHGF VG[ T[GF VFWFZM\ \ [ [\ \ [ [\ \ [ [\ \ [ [
#P! 5|:TFJGF||| |
XF/F ;DFHGM 5FIM K[P lX1FS ;DFHGF 30J{IF K[P lX1F6GM VFWFZ lX1FSM
5Z ZC[,M K[ T[YL lX1FSM :J:Y CMJF B}A H~ZL K[P VFHGF I]UDF\ DFGJLGL
H~lZIFTM JWTL HFI K[ VG[ HIFZ[ H~lZIFTMG[ ;\TMQFL G XSFI tIFZ[ DFGJLG[
CTFXF4 ;\3QF" VG[ lR\TFGM EMU AGJ]\ 50[ K[P
lX1F6DF\ lX1FSGM OF/M B}A H VUtIGM K[P XF/FDF\ VD]S AFAT JW]
p¿D ZLT[ VG[ JW] h05YL S. ZLT[ Y. XS[4 T[DF\ lJlXQ8 S[ GJ]\ S[D SZL XSFI
V[JF lJRFZM ;FY[ ;\S/FI[, CMI T[ jIlSTGF prR wI[I ;FY[ ;\S/FI[,]\ VF\TlZS
TÀJ l;lâ5|[Z6F K[P lX1FSMGF VFJF U]6 lJS;[,F CMI T[ B}A H~ZL K[P T[YL
5|IMHS[ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F Ô6JF 5|ItG SIM" CTMP
lX1FS SFI" SZ[ K[ T[GM T[G[ ;\TMQF YJM B}A H~ZL K[P T[GL ;LWL V;Z
lX1F6 5Z YFI K[ T[YL 5|IMHS[ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL SFI";\TMQF HF6JF 5|ItG
SIM" CTMP
DFGl;S B[\R4 T\UlN,L4 DFl;STF6 JU[Z[ ;FDFgI ZLT[ ;DFGFYL" TZLS[
J5ZFTF XaNM VFH[ N]lGIFEZDF\ RRF"GM lJQFI AG[,F K[P DFGl;S T6FJ AW[
HMJF D/[ K[P lX1FSMG[ 5MTFGL HJFANFZLVM 5|tI[GL ;EFGTF DF8[ ;TT HFU'T
ZC[J]\ 50[ K[P VF DF8[ 5|IMHS[ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S T6FJ T5F;JFGM
GD| 5|IF; SZ[, CTMP
#PZ jIF5lJ`J
5|IMU DF8[GM GD}GM H[ ;D}CDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[ T[ D}/E}T 5F+MGF
;D}CG[ jIF5lJ`J SC[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF ;FT lH<,FVM TYF SrKDF\ VFJ[, DFwIlDS
XF/FDF\ X{1Fl6S JQF" Z__*v_( NZlDIFG OZH AHFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM
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jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF NZ[S lH<,FVMDF\ VFJ[,L DFwIlDS
XF/FVMGL DFlCTL lH<,F lX1F6FlWSFZLGL SR[ZL 5F;[YL D[/JJFDF\ VFJLP T[DH
U]HZFT ZFHI £FZF JQF" Z__*v_(DF\ 5|SFlXT VF\S0FSLI DFlCTLDF\YL VF DFlCTL
D[/JJFDF\ VFJL CTLP
;F {ZFQ8 = TYF SrKGF H]NF H]NF lH<,FDF \ JQF "  Z__*DF\ VFJ[,L
DFwIlDS XF/FVMGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL ;\bIF ;FZ6L #P!DF\ NXF"JJFDF\
VFJ[, K[P
;FZ6Lv#P!
jIF5lJ`JDF\ ;DFlJQ8 lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL ;\bIF\ \\ \\ \\ \
ÊD lH<,FG\ ] GFD\ ]\ ]\ ]\ ] lX1F6 ;CFIS lX1FSM
!P VDZ[,L ZZ&
ZP EFJGUZ #_(
#P ÔDGUZ !5$
$P H}GFU- #5(
5P SrK !Z*
&P 5MZA\NZ )$
*P ZFHSM8 #_*
(P ;]Z[gN=GUZ !5&
S], !*#_
;FZ6L #P!DF\ NXF"J[, VG];FZ H}GFU- lH<,FDF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL
;\bIF ;F{YL JWFZ[ #5( CTLP HIFZ[ 5MZA\NZ lH<,FDF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL
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;\bIF ;F{YL VMKL )$ CTLP
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL jIF5lJ`JDF\ ;\bIF VF,[Bv#P!DF\ NXF"J[, CTLP
#P# GD}GF 5;\NUL} \} \} \} \
GD}GM V[8,[ jIF5lJ`JDF\YL 5;\N SZ[, 5F+MG]\ H}Y H[ ;DU| jIF5lJ`JG]\
5|lTlGlWtJ SZT]\ CMIP
IMuI 5|lTlGlWtJ WZFJTM GD}GM 5;\N SZJF DF8[ jIF5lJ`JGL ;\5}6"
DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP GD}GFGL 5;\NUL V[ B}A H VUtIGL AFAT K[P V[
jIF5lJ`JDF\YL SZJFDF\ VFJ[ K[P VMKL E},G[ VFNX" GD}GFGL 5;\NUL SCL XSFIP
T[GL 5;\NUL SM.56 5}J"U|C JUZ YI[,L CMJL HM.V[P jIF5lJ`JDF\ 36F lX1F6
;CFIS lX1FSM V[JF K[ H[GL lGD6}\S TFH[TZDF\ Y. CMIP T[DG[ 56 GD}GFGF
VeIF; TZLS[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP  ;FZ6Lv#P!DF\ NXF"jIF D]HA
S],v!*#_ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM ;DFJ[X jIF5lJ`JDF\ SZJFDF\ VFjIM CTMP
T[DF\YL VFXZ[ #_@ s8SFf lX1F6 ;CFISM lX1FSMG[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\
VFjIM CTMP H[YL 5|tI[S lH<,F TYF :TZG]\ 5|lTlGlWtJ H/JF. ZC[P VF DF8[ :TZLS'T
h}DBF 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
;FZ6L #PZ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL ;F{ZFQ8= VG[ SrK lH<,FGF
lJ:TFZMDF\YL GD}GFGL 5;\NUL ATFJL CTLP
;FZ6Lv#PZ
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL ;\bIF} \ \} \ \} \ \} \ \
ÊD lH<,FG\ ] GFD\ ]\ ]\ ]\ ] lX1F6 ;CFIS lX1FSM
!P VDZ[,L **
ZP EFJGUZ )Z
#P ÔDGUZ &*
$P H}GFU- (*
5P SrK 5Z
&P 5MZA\NZ $!
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*P ZFHSM8 )$
(P ;]Z[gN=GUZ *(
S],]]]] 5((
VF,[B #PZDF\ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL ;\bIF NXF"J[, CTLP
#P$ ;\XMWG 5âlT\\\\
5|:T]T VeIF; DF8[ ;J["1F6 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
VeIF;GF C[T]VMGL 5}lT" VY[" GD}GFGF\ 5F+MGL 5F;[YL R,M V\U[GL DFlCTL 5|F%T
SZJFGL CTLP GD}GFDF\ ;DFlJQ8 5(( 5F+MGL ÔTLITF4 X{1Fl6S ,FISFT4 p\DZ4
J{JFlCS NZßHM4 S]8] \AGM 5|SFZ4 ;FDFlHS JU"4 GMSZLG] \ :Y/4 lJnFXFBF4
XF/FGM lJ:TFZ VG[ XF/FGM 5|SFZGF ;\NE[" DFlCTL V[S+ SZJFGL CTLP VF
DF8[ lJlJW p5SZ6M £FZF DFlCTL V[S+ SZJFGL CTLP VF DFlCTL 5|F%T SZJF
DF8[ ;J["1F6 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
;J["1F6 5âlTP[ "[ "[ "[ "  X{1Fl6S4 ;ZSFZL4 VF{nMlUS VG[ ZFHSLI 1F[+GF\ jIlÉTVM
5MTFGL ;D:IFGF pS[, DF8[ ;J["1F6 CFY WZ[ K[P VCL\ JT"DFG 5lZl:YlTGL é\0L
DFlCTL D[/JL T[G]\ 5'YÞZ6 SZL JT"DFG l:YlT S[8,F V\X[ IMuI  K[ T[GL RSF;6L
SZJFDF\ VFJ[ K[P ElJQIGF VFIMHGGL ¹lQ8V[ 56 JT"DFG l:YlTG]\ ;J["1F6
SZJFDF\ VFJ[ K[P S[8,LS JFZ VFNX" l:YlT VYJF 5|DF6E}T l:YlTGL T],GFDF\
JT"DFG l:YlT S[JL K[ T[ 56 T5F;JFDF\ VFJ[ K[P
;J["1F6M lJXF/ 56 CM. XS[ VG[ ;LlDT 56 CM. XS[4 S[8,LSJFZ ;DU|
jIF5lJ`JG]\ ;J["1F6 SZJFDF\ VFJ[ K[P TM S[8,LSJFZ T[ DF8[ lGWF"lZT GD}GM 5;\N
SZJFDF\ VFJ[ K[P ;J["1F6DF\ VG[S R,M ;DFJL XSFI VYJF VD]S 5;\NULGF R,M
V\U[ T5F; YFI4 ;J["1F6GL DF+F VG[ jIF5GM VFWFZ ;D:IFGF 5|SFZ 5Z ZC[ K[P
X{1Fl6S ;J["1F6GF H]NF H]NF 5|SFZM CM. XS[ K[P
!P  XF/FSLI ;J["1F6M
ZP jIJ;FI 5'YÞZ6
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#P  N:TFJ[H ;J["1F6
$P  HGDT ;J["1F6
5P  ;DFH ;J["1F6
S[8,FS ;J["1F6MDF\ lX1FSM4 lGZL1FSM4 S[/J6L D\0/GF ;eIM4 VFRFIM"
JU[Z[ V\U[ T5F; YFIK[P VFDF T[DGL p\DZ4 ÔTLITF4 X{1Fl6S ,FISFTM4
;FDFlHSvVFlY"S l:YlT4 VFJS4 ;FDFlHS ;\A\WM JU[Z[GL DFlCTL D[/JFI K[P
VF p5ZF\T lX1FS U6GF DFGJLI ;\A\WM VG[ T[GL lX1F6 5Z YTL V;Z
V\U[ 56 36F ;J["1F6M YFI K[P lX1FSMG]\ ;DFHDF\ :YFG TYF T[GL V;ZMGM 56
;DFJ[X YFI K[P
#P5 p5SZ6MGL 5;\NUL\\\ \
GD}GFGF\ 5F+M 5F;[YL lJlJW R,MGL DFlCTL V[S+ SZJF DF8[ p5SZ6MGM
p5IMU SZJM 50[ K[P ;\XMWGGL ;O/TFGM D]bI VFWFZ IMuI ZLT[ 5;\N SZ[,F\
p5SZ6M p5Z K[P V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] 5;\N SZ[,F\ p5SZ6M AGFJJF DF8[ ZFBJFDF\
VFJ[,L RMS;F. VG[ B\T p5Z 56 K[P
36LJFZ V[S H ;\XMWG DF8[ V[SYL JW] p5SZ6M p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[
K[P ;\XMWGGL 5âlT VG[ T[GF C[T]VM ,1FDF\ ZFBLG[ ;\XMWGSFZ[ p5SZ6MGL
5;\NUL SZJFGL ZC[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F4
SFI" ;\TMQF VG[ DFGl;S T6FJ V\U[GL DFlCTL D[/JJFGL CTLPl;lâ5|[Z6F V\U[GL
DFlCTL D[/JJF DLGF1FL E8GFUZGL ccjIlÉTtJ 5ZB ;\XMWlGSFccDF\YL
l;lâ5|[Z6FGF lJWFGMG]\ S[P 5LP D[JF £FZF VG]JFlNT ccl;lâ5|[Z6F DF5N\0ccGM
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP GD}GFDF\ ;DFI[, lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM SFI";\TMQF
TYF DFGl;S T6FJGF DF5G DF8[ ;\XMWS £FZF 5|`GFJl,GL ZRGF SZJFDF\ VFJL
CTLP
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#P5P! l;lâ 5| [Z6F DF5N\0| [ \| [ \| [ \| [ \
l;lâ 5|[Z6F DF5N\0 DLGF1FL E8GFUZ äFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P
VG[ T[GM U]HZFTL VG]JFN S[P 5LP D[JF äFZF SZJFDF\ VFJ[, K[P H[GM p5IMU
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ 5|[Z6F TZLS[ 5|:T]T VeIF; DF8[ p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP
VF DF5N\0DF\ l;lâ5|[Z6FGF lJlJW 5F;FVM V\U[ S], V-FZ 5F;F\VMGL
HM0LGM ;DFJ[X SZ[, CTMP cVc G[ cAc A[ lJS<5GM 5|tI]¿Z  TZLS[ p5IMU SZL
XSFI K[P ;M/ HM0L CSFZFtDS VG[ A[ HM0L GSFZFtDS  K[P
VCL\ 5|tI]TZ VF5JF DF8[ ;DIGL SM. DIF"NF GYLP lX1F6 ;CFIS lX1FSMG[
DFlCTL VG[ 5|tI]¿Z VF5JF DF8[ VFXZ[ #_ lDlG8GM ;DI ,FuIM CTMP
VwI[TFVMV[ VF5[,F 5|lTRFZGF VFWFZ[ U]6F\SG SZJF DF8[ 5|tI[S ;FRF
5|lTRFZ DF8[ V[S U]6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 S], V-FZ lJWFGMGL HM0 5{SL S],
V-FZ U]6 D/JFGL XSITF CTLP
l;lâ5|[Z6F DF5N\0GL lJ`J;GLITF XMWJF DF8[ VW" lJrK[NG 5âlTGM
p5IMU SZ[,P DF5N\0DF\ ,[JFI[, V-FZ S,DMG[ A[ ;ZBF EFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJL
CTLP V[8,[ S[ NZ[S EFUDF\ S], GJ S,DM CTLP H[ lJEFHG D}/ S;M8L D]HA CT]P
l;lâ5|[Z6F DF5N\0 EZGFZ S], 5F+MDF\YL !__ 5F+M VFSl:DS ZLT[ 5;\N SIF"
CTFP VF 5F+MGF AgG[ EFU 5ZGF 5|F%TF\SM JrR[GF ;C;\A\W :5LIZD[G A|FpG
;]+GL DNNYL XMWJFDF\ VFjIM CTMP H[ _P#Z CTMP VF ;C;\A\WF\S 5ZYL ~,MGGF
;}+GM p5IMU SZL VFBL S;M8LGM lJ`J;GLITF VF\S XMWJFDF\ VFjIM CTMP H[G]\
D}<I _P&Z VFjI]\P VFD4 S;M8LGL lJ`J;GLITF _P&Z K[P 5|DFl6T YI[, D}/
l;lâ5| [Z6F ; \XMlWGLGL 5 |DF6E}TTF .g8Z4 ALPV[ P qALPV[;;LP TYF
V[DPV[PqV[DPV[;;LPGF +6 H}YM 5Z V,UvV,U GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\
5|DF6E}TTF GÞL SZJF DF8[ VFZP5LPE8GFUZ[ lCgNLDF\ VG]JFN SZ[,P ccV[0J0"h
5;"G, 5|[OZg;cc XL0I], DF5N\0 TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[, CTMP D}/ l;lâ5|[Z6F
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;\XMlWGL VG[ E8GFUZGL lCgNL V[0J0"h 5;"G, XL0I], ;FY[GL .g8Z4 :GFTS
VG[ VG]:GFTS H}YMGF ;C;\A\WF\S VG]ÊD[ _P*_4 _P&& VG[ _P&Z CTFP
VF p5SZ6 VgI p5SZ6G]\ DF+ U]HZFTL ~5F\TZ H CMJFYL T[GL
5|DF6E}TTF XMWJFG\] H~ZL G H6FTF 5|:T]T p5SZ6GL 5|DF6E}TTF XMWJFDF\
VFJL GYLP
#P& SFI";\TMQF DF5N\0GL ZRGF" \ \" \ \" \ \" \ \
5|:T]T VeIF;DF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQFG[ 5ZT\+ R, TZLS[
:JLSFZ[, CTMP lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF DF5L XSFI T[J]\ p5SZ6 5|F%I
G CT]\P VFYL ;\XMWS[ SFI";\TMQF DF5N\0GL ZRGF SZJFG]\ GÞL SI]" CT]\P SFI";\TMQF
DF5N\0GL ZRGFGL lJlJW 5âlTVM 5{SL l,SŸ8"v5âlTGM V+[ p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP
#P&P! p5SZ6GF 5|FYlDS :J~5GL ZRGF lJWFGMGL ZRGFP| || |
SFI";\TMQF ;\A\lWT lJWFGM ZRJF DF8[ lJlJW 5|SFZGF ;|MTM äFZF DFlCTL V[S+ SZJFDF\
VFJL H[DF\4
v H[ T[ XF/FDF\ SFI"ZT lX1F6 ;CFIS lX1FSMP
v DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIM"
v ALPV[0ŸP VG[ V[DPV[0ŸPGF TF,LDFYL"VM
v DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF lGJ'¿ lX1FSMP
v lX1F6 SFI" SZTF VG]EJL lX1FSM
v lJlJW ;\NE" 5]:TSM
SFI";\TMQF DF8[ 5|`GM¿ZLGL ZRGF GLR[GF\ 5F\R 5lZA/MG[ VFWFZ[ YFI
K[P
v SFI"DF\ 5MTFGL HFTGM ;DFJ[X
v SFI";\TMQF
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v SFI"GF 5|Mt;FCSM
v SFI" lJ`JF;
v JT"DFG SFI"GL 5lZl:YlT
H[DF\ WGFtDS VG[ k6FtDS CMI T[JF\ lJWFGM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP
T8:Y lJWFGMG[ VFDF\YL N}Z SZJFDF\ VFjIF CTFP SFI";\TMQF DF8[GL 5|`GFJl,GF
5|FZ\lES TAÞ[ A+L; 5|`GMGM ;DFJ[X SZ[, CTMP sH[GL GS, 5lZlXQ8v!DF\
;FD[, K[Pf VF lJWFGM THŸ7MG[  DMS,JFDF\ VFjIF CTFP ;\A\lWT lGQ6F\TMGF
5|tI]¿Z DF8[ NZ[S lJWFGGF GLR[GF EFUDF\ 5}ZTL HuIF VF5JFDF\ VFJ[, CTLP
#P&PZ SFI "; \TMQ FGL  5 | FYlDS 5 |`GFJl,G ] \  5ZL1 F6" \ | | ] \" \ | | ] \" \ | | ] \" \ | | ] \ P  NZ [S
p5SZ6 AGFJTF 5C[,F T[GL 5|FYlDS S;M8L SZJFGL CMI K[P VF 5ZL1F6GF\
5|tI]¿ZM S[ H[ lX1FSM äFZF4 V,UvV,U ;|MTGF jIlÉTVM VG[ lJnFYL"VM
V[ VF5[,F CMI K[P ;\XMWS[ VFJ[,F 5|tI]¿ZMG[ VFWFZ[ S[8,F\S RMÞ; O[ZOFZM
SIF" CTFP
SFI";\TMQF DF8[ T{IFZ SZ[,L VF 5|`GFJl,G[ THŸ7MG[ DMS,JFDF\ VFJL
CTLP H [DF \  I ] lGJl; "8LGF lX1F6 lJEFUGF VwI1F4 ALPV[0 Ÿ P  SM, [HGF
l5 | lg;5F,zL4 5 | FwIF5SM p5ZF \T lX1F61F [+GF THŸ7MG [  SFI "; \TMQFGL
5|`GFJl,G]\ 5|FYlDS :J~5 DMS,JFDF\ VFjI] \ CT] \P ;FY[ VF 5|`GFJl, DF8[
T[DGF THŸ7LI VlE5|FI D\UFJJFDF\ VFjIF CTFP NZ[S lJEFUDF\ H~ZL ;}RGM
VYJF IMuI 5|`GM DF8[ HuIF ZFBJFDF\ VFJL CTLP SFI" ;\TMQFGL 5|`GFJl,G[
ZRGFGL ¹lQ8V[ T5F;JF DF8[ VG]ZMW SZJFDF\ VFjIM CTMP SM. lJWFGM AFSL
ZCL HTF CMI TM T[ NXF"JJF DF8[ lJG\TL SZJFDF\ VFJL CTLP ;FY[ 5|IMHSGF
;ZGFDFJF/] \ l8lS8 ;lCTG]\ SJZ 56 D}SJFDF\ VFjI] \ CT] \P S], #Z THŸ7MG[
5|`GFJl, DMS,L VF5JFDF\ VFJL CTLP T[DF\YL ZZ THŸ7MGF HJFAM 5|F%T
YIF CTFP sTHŸ7MG] \ ,L:8 5lZlXQ8vZ DF\ ;FD[, K[Pf THŸ7MGF ;]RGM D]HA
VD]S lJWFGM ZN SIF" CTF VG[ VD]S lJWFGMGL 5]GoZRGF SZJFDF\ VFJL
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CTLP  VFD4 5|FYlDS :J~5GF SFI";\TMQFGL 5|`GFJl,GL ZRGF SZJFDF\ VFJL
CTLP sH[ 5lZlXQ8v# DF\ ;FD[, K[Pf
#P&P# S F I " ; \ T M Q F G L  5 | ` G F J l , G F  5 | F Y l D S  : J ~ 5 G L" \ | |" \ | |" \ | |" \ | |
VHDFIXP VF ZLT[ T{IFZ YI[, SFI";\TMQFGL 5|`GFJl,GL 5|FYlDS :J~5GL
VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP 5|FYlDS :J~5GL VHDFIX DF8[GF C[T]VM
VF D]HA CTF o s!f 5|tI[S lJWFGGM VF\TZ ;C;\A\WF \S RSF;JMP sZf
SFI";\TMQFGL 5|`GFJl,DF \ VF5[,L ;}RGFVM ;DHJFDF \ lX1FSMG[ 50TL
D]xS[,LVM HF6JLP s#f SFI";\TMQFGL 5|`GFJl, EZTL JBT[ lX1FSMG[ G0TL
D]xS[,LVMGM VeIF; SZJMP s$f ;DIGM V\NFlHT bIF, D[/JJMP
5|FYlDS :J~5GL VHDFIX DF8[ ;F{ZFQ8=GF lJlJW lH<,FGL DFwIlDS
XF/FGF S], !__ lX1F6 ;CFIS lX1FSMG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF
CTF\P 5|FYlDS VHDFIX DF8[GF GD}GFGF\ 5F+MGL lJUT lH<,FG[ wIFGDF\
ZFBL ;FZ6Lv#P#DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;FZ6Lv#P#
SFI";\TMQFGL 5|`GFJl,GF 5|FZ\lES :J~5GL VHDFIX DF8[GF" \ | | \ [" \ | | \ [" \ | | \ [" \ | | \ [
GD}GFGF\ 5F+MGL lJUT} \} \} \} \
ÊD lH<,FG] \ GFD] \] \] \] \ lX1FSMGL ;\bIF\\\ \
!P VDZ[,L Z!
ZP EFJGUZ !_
#P HFDGUZ _*
$P H]GFU- !$
5P SrK _&
&P 5MZA\NZ _*
*P ZFHSM8 Z5
(P ;]Z[gN=GUZ !_
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S],]]]] !__
;FZ6Lv#P#GF\ lH<,F VG];FZ GD}GFDF\ S],v!__ lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGM ;DFJ[X YIM CTMP H[ 5{SL ;F{YL JW] lX1FSM ZFHSM8 lH<,FGF CTFP HIFZ[
;F{YL VMKF lX1F6 ;CFIS lX1FSM SrK lH<,FDF\YL 5;\N YIF CTFP
#P&P$ S FI "; \T M Q FG F  D F5N \ 0G F  V \ lTD :J~5GL  ZRGF P" \ \ \" \ \ \" \ \ \" \ \ \
SFI";\TMQFGL 5|`GFJl,GL 5|FYlDS VHDFIX £FZF D/[, DFlCTLG]\ U]6F\SG SZJFDF\
VFjI]\ CT]\P 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF S], U]6 VG[ 5|tI[S
lJWFG 5ZGF\ U]6 JrR[ ;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFjIM TYF ;FY"STFGL S1FF GÞL
SZJFDF\ VFJL 5lZ6FDGL lJUT ;FZ6Lv#P$DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;FZ6Lv#P$
SFI";\TMQFGL 5|`GFJl,GF S], U]6 VG[ lJWFG U]6 JrR[GM ;C;\A\WF\SM" \ | ] ] [ ] [ \ \ \" \ | ] ] [ ] [ \ \ \" \ | ] ] [ ] [ \ \ \" \ | ] ] [ ] [ \ \ \
ÊD ;C;\A\WFS\ \\ \\ \\ \ ;FY"STF" "" "
!P _PZ! ;FY"S GYL
ZP _P!( ;FY"S GYL
#P _P!$ ;FY"S GYL
$P _P&( _P_! S1FFV[ ;FY"S
5P _P!) ;FY"S GYL
&P _P!* ;FY"S GYL
*P _P!( ;FY"S GYL
(P _P!& ;FY"S GYL
)P _PZ_ ;FY"S GYL
!_P _P$5 _P_! S1FFV[ ;FY"S
!!P _P5$ _P_! S1FFV[ ;FY"S
!ZP _P5) _P_! S1FFV[ ;FY"S
!#P _P5Z _P_! S1FFV[ ;FY"S
!$P _P$( _P_! S1FFV[ ;FY"S
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!5P _P&5 _P_! S1FFV[ ;FY"S
!&P _P*! _P_! S1FFV[ ;FY"S
!*P _P!& ;FY"S GYL
!(P _P!( ;FY"S GYL
!)P _PZ! ;FY"S GYL
Z_P _P!5 ;FY"S GYL
Z!P _P&) _P_! S1FFV[ ;FY"S
ZZP _P&_ _P_! S1FFV[ ;FY"S
Z#P _P$( _P_! S1FFV[ ;FY"S
;FZ6Lv#P$PPP 5FK/
;FZ6Lv#P$ PPRF,]PP] ]] ]
ÊD ;C;\A\WFS\ \\ \\ \\ \ ;FY"STF" "" "
Z$P _P5Z _P_! S1FFV[ ;FY"S
Z5P _P!) ;FY"S GYL
Z&P _P$Z _P_! S1FFV[ ;FY"S
Z*P _P$5 _P_! S1FFV[ ;FY"S
Z(P _P5# _P_! S1FFV[ ;FY"S
Z)P _P$( _P_! S1FFV[ ;FY"S
#_P _P&Z _P_! S1FFV[ ;FY"S
#!P _P!5 ;FY"S GYL
#ZP _P&# _P_! S1FFV[ ;FY"S
;FZ6Lv#P$G\] VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ lJWFG ÊDF\S !4 Z4 #4 54 &4 *4 (4
)4 !*4 !(4 !)4 Z_4 Z5 VG[ #!GF S], 5|F%TF\SM ;FY[GF ;C;\A\WF\SM VG]ÊD[
_PZ!4 _P!(4 _P!$4 _P!)4 _P!*4 _P!(4 _P!&4 _PZ_4 _P!&4 _P!(4 _PZ!4
_P!54 _P!) VG[ _P!5 CTFP H[ ;FY"S G CTFP VFYL VF RF{N lJWFGM SFI";TMQF
DF5N\0DF :JLSFZJFDF\ VFjIF GCL\4 VFD lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM SFI";\TMQF DF5JF
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DF8[ SFI";\TMQF DF5N\0DF\ S], !( lJWFGM :JLSFZJFDF\ VFjIF CTF\P H[DF\ !! WG
lJWFGM VG[ * k6 lJWFGM CTFP sH[ 5lZlXQ8v$DF\ ;FD[, K[Pf sSFI";\TMQFGL
V\lTD 5|`GFJl,f
#P&P5 SFI";\TMQF DF5N\0GL lJ`J;GLITFP " \ \" \ \" \ \" \ \ SFI";\TMQF DF5N\0GF
V\TLD :J~5GL ZRGF SIF" AFN T[GL lJ`J;GLITF GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP
S;M8LGL lJ`J;GLITF V[8,[ S;M8L lJlJW 5|;\U[ V[S ;ZB] H 5lZ6FD VF5X[ T[
RSF;L HMJ]\P HM p5SZ6 lJ`J;GLI CMI TM lJlJW ;DI[4 lJlJW 5|;\U[ lJlJW
5lZl:YlTDF\ jIlST äFZF D[/J[, 5|F%TF\SMDF\ ;FTtI CMI SM. 56 p5SZ6 5Z
jIlSTV[ D[/J[,F 5|F%TF\S V[ T[GF ;FRF 5|F%TF\S VG[ DF5G E},GM ;ZJF/M K[P
lJ`J;GLITF\S GÞL SZJF DF8[GL lJlJW ZLTM 5{SL S;M8L 5]GoS;M8L
lJ`J;GLITF 5âlT £FZF 5|:T]T SFI";\TMQF DF5N\0GM lJ`J;GLITF\S GÞL SZJFDF\
VFjIM CTMP
SFI";\TMQF DF5N\0GF V\lTD :J~5 5]GoS;M8L lJ`J;GLITFP" \ \ \ ]" \ \ \ ]" \ \ \ ]" \ \ \ ]  SFI";\TMQF
DF5N\0GF V\lTD :J~5G[ p5IMUDF\ ,[TF 5C[,F S;M8L 5]GoS;M8L J0[ T[GL
lJ`J;GLITF RSF;JFDF\ VFJL CTLP T[ DF8[ ZFHSM8 XC[ZGL BFGUL U|Fg8[0 XF/
FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSM 5Z SFI";\TMQFGL 5|`GFJl,G]\  ;\RF,G SZJFDF\ VFjI]\
CT]\P V[S JBT SFI";\TMQFGL 5|`GFJl, £FZF 5|F%TF\SM D[/jIF AFN V[S DlCGF 5KL
T[ H 5F+MDF\YL Z5 s5rRL;f 5F+MG[ OZLYL SFI";\TMQF 5|`GFJl, DF5N\0G]\ V\lTD
:J~5 EZJF DF8[ VF%I]\ CT]\P p¿Z5+ T5F;LG[ SFI";\TMQFGL 5|`GFJl, 5ZGF S],
5|F%TF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P VF 5F+MV[ 5|YD JBT D[/J[, 5|F%TF\S VG[
OZLYL D[/J[, 5|F%TF\S JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFjIM
CTMP H[GL lS\DT _P)! VFJL CTL _P_! S1FFV[  ;FY"S CTLP T[YL SCL XSFI K[ S[
SFI";\TMQFGL 5|`GFJl,G]\ V\lTD :J~5 VF VeIF;GF GD}GF DF8[ lJ`J;GLI
CT]\P
#P&P& SFI "; \TMQF DF5N\0GL IYFY "TFP" \ \ "" \ \ "" \ \ "" \ \ "  SM.56 DGMJ{7FlGS
p5SZ6G]\ DCtJ T[GL IYFY"TF K[P p5SZ6 5F;[ ZBFTL V5[1FFVM T[ S[8,[ V\X[
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5lZ5}6" SZ[ K[ T[G]\ DF5 IYFY"TF p5ZYL D/[ K[P IYFY"TF RSF;JF DF8[ ;FDFgI
ZLT[ AFæ DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|`GFJl,G[ VFWFZ[ S;M8LGL D},J6L
YFI K[P
5 |IMHS[ T {IFZ SZ[, 5|`GFJl,GL IYFY"TF 5|:YFl5T SZJF DF8 [
DFwIlDS XF/FGF VFRFI"GF VlE5|FIM ,[JFDF\ VFjIF CTF\P VeIF;GF GD}GFDF\
;DFlJQ8 XF/FVM 5{SL V[S ;ZSFZL TYF V[S lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FG[ IYFY"TF
RSF;JF DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP VF AgG[ XF/FGF GD}GFDF\ 5;\NUL 5FD[,F
5rRL; lX1FSMGF GFDGL IFNL AgG[ XF/FGL V,U V,U T{IFZ SZJFDF\ VFJL
CTL VG[ T[ IFNL H[ T[ VFRFI"G[ VF5JFDF\ VFJL tIFZAFN VFRFI"GF VlE5|FI
DF8[ 5\NZ 5|`GMGL V[S 5|`GFJl, VF5JFDF\ VFJL CTLP VFRFI"zLV[ H[ T[ lX1FS
DF8[ VF5[, VlE5|FIMG] \ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI] \P lX1F6 ;CFIS lX1FSGF
SFI";\TMQFGL 5|`GFJl, 5ZGF 5|F%TF\S VG[ VlE5|FIJl,DF\ VFRFI"zLV[ VF5[,F
VlE5|FIGF 5|F%TF\S JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFjIMP
5|DF6E}TTF ;C;\A\WF\S _P&( D/L VFjIMP H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CTMP VFYL SCL
XSFI S[ 5|:T]T SFI";\TMQFGL 5|` GFJl, lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM SFI";\TMQF DF5TL
CTLP VYF"TŸ p5SZ6GL IYFY"TF 5|:YFl5T YI[, CTLP
#P* DFGl;S T6FJ DF5N\0GL ZRGF\\\ \
5|:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FVMGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S
T6FJG[ 5ZT\+R, TZLS[ :JLSFZ[,M CTMP DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
DFGl;S T6FJ DF5L XSFI T[J]\ p5SZ6 5|F%T G CT]\P VFYL ;\XMWS[ DFGl;S
T6FJ DF5N\0GL ZRGF SZJFG]\ GÞL SI]" CT]\P DFGl;S T6FJ DF5N\0GL ZRGFGL
5âlTVM 5{SL l,SŸ8" 5âlTGM V+[ p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
#P*P! p5SZ6GF 5|FYlDS :J~5GL ZRGF||| |
lJWFGMG\ ] V[Sl+SZ6P\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [  DFGl;S T6FJ ;\A\lWT lJWFGM ZRJF DF8[ lJlJW
5|SFZGF ;|MTM £FZF DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL H[DF\4
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v lX1F6XF:+EJGGF 5|FwIF5SM
v DGMlJ7FGEJGGF 5|FwIF5SM
v lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GGL VG[ lJ:TFZGL XF/FVMGF VFRFI"zLVM
v DFwIlDS XF/FVMGF lGJ'¿ lX1FSM T[DH VFRFI"zLVM
v 5|FYlDS XF/F VG[ SM,[HDF\ SFI"ZT VFRFI"zLVM
v lX1F6SFI" SZTF VG]EJL lX1FSM T[DH
v ;\NE" U|\YMGM ;DFJ[X YFI K[P
H[DF\ WGFtDS VG[ k6FtDS CMI T[JF\ lJWFGM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP
T8:Y lJWFGM VFDF\YL N}Z SZJFDF\ VFjIF CTF\P DFGl;S T6FJ DF5N\0GF 5|FYlDS
:J~5DF\ S], 5F\R lJEFUM CTFP s!f DFGl;S :JF:yI T6FJ4 sZf VFlY"S T6FJ4
s#f XF/F jIJ:YF5G T6FJ4 s$f ;FDFlHS VG[ SF{8] \lAS  T6FJ VG[ s5f
lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJP VF 5F\R lJEFUMDF\ S], WGFtDS VG[ k6FtDS !_&
lJWFGMGM ;DFJ[X YTM CTMP VF lJWFGMGL ;FD[ ;CDT CMI TM CF VG[ V;CDT
CMI TM GF ,BJF RMZ; BFGF D}SIF CTFP sH[GL GS, 5lZlXQ8v5DF\ ;FD[, K[Pf
VF lJWFGM THŸ7MG[ DMS,JFDF\ VFjIF CTFP ;\A\lWT lGQ6F\TMGF 5|tI]¿Z DF8[
NZ[S lJWFGGF GLR[GF EFUDF\ 5}ZTL HuIF VF5JFDF\ VFJ[, CTLP
#P*PZ DFGl;S T6FJGL 5|FYlDS 5|`GFJl,G] \ 5ZL1F6P | | ] \| | ] \| | ] \| | ] \ NZ[S
p5SZ6 AGFJTF 5C[,F T[GL 5|FYlDS S;M8L SZJFGL CMI K[P VF 5ZL1F6GF 5|tI]¿ZM
S[ H[ lX1FSM äFZF4 V,UvV,U ;|MTGF jIlSTVM VG[ lJnFYL"VMV[ VF5[,F CMI K[P
;\XMWS[ VF5[,F 5|tI]¿ZMG[ VFWFZ[ S[8,F\S RMÞ; O[ZOFZM SIF" CTFP
DFGl;S T6FJ DF8[ T{IFZ SZ[,L VF 5|`GFJl,G[ THŸ7MG[ DMS,JFDF\ VFJL
CTLP H[DF\ I]lGJl;"8LGF lX1F6 lJEFUGF VwI1F4 5|FwIF5SM4 ALPV[0ŸP SM,[HGF
l5|lg;5F,zL4 5|FwIF5SM p5ZF\T lX1F61F[+GF THŸ7MG[ DFGl;S T6FJ DF5N\0G]\
5|FYlDS :J~5 DMS,JFDF\ VFjI]\ CT]\P ;FY[ VF DFGl;S T6FJ DF5N\0 T[DGF
THŸ7LI VlE5|FI DF\UJFDF\ VFjIF CTF TYF DFGl;S T6FJ DF5N\0G[ ZRGFGL
¹lQ8V[ T5F;JF DF8[ VG]ZMW SZJFDF\ VFjIM CTMP lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S
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T6FJ NXF"JJF SM. lJWFGM AFSL ZCL HTF CMI TM T[ NXF"JJF DF8[ 56 lJG\TL
SZJFDF\ VFJL CTLP ;FY[ 5|IMHSGF ;ZGFDFJF/]\ l8lS8 ;lCTG]\ SJZ 56 D}SJFDF\
VFjI]\ CT]\P sTHŸ7MG]\ ,L:8 v 5lZlXQ8v&DF\ ;FD[, K[Pf H[DF\YL Z_ THŸ7MGF HJFA
VFjIF CTFP AFSLGF THŸ7MG[ OZL 5+ £FZF lJG\TL SZTF ALÔ  _Z THŸ7MGF HJFAM
5|F%T YTF\ CTF\P T[D6[ VF5[,F ;}RGM VF5[,F ;]RGM VF 5|DF6[ K[P
DFGl;S T6FJ DF8[GL 5|FZ\lES 5|` GFJl,GF S], 5F\R lJEFUM VF D]HA
CTFP
s!f DFGl;S :JF:yI T6FJ sZf DGMW{I" T6FJ4 s#f XF/F jIJ:YF5G
T6FJ4 s$f ;FDFlHS q SF{8]\lAS T6FJ VG[ s5f lJlJW 5|J'l¿ T6FJP
T[DF\ RFZ THŸ7MGF ;]RGM wIFG[ ,. O[ZOFZ SIM" CTM H[ VF D]HA K[P
s!f DFGl;S :JF:yI T6FJ sZf VFlY"S T6FJ4 s#f XF/F jIJ:YF5G T6FJ4
s$f  ;FDFlHS VG[  SF{8]\lAS T6FJ VG[ s5f lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJP
lJEFUv!DF\ S,D Z4 54 &4 (4 !54 !&4 !(4 !) VG[ Z_G[ THŸ7MGF
;]RG D]HA ZN SZL CTLP HIFZ[ VD]S S,DM VgI lJEFUDF\ ;DFJJFDF\ VFJL
CTLP
lJEFUvZDF\ S,D !54 !&4 !(4 !) VG[ Z_G[ THŸ7MGF ;]RG D]HA ZN
SZL CTLP HIFZ[ VD]S S,DM VgI lJEFUDF\ ;DFJJFDF\ VFJL CTLP
lJEFUv#DF\ S,D Z#4 Z$4 Z54 Z&  VG[ Z&GF THŸ7MGF ;]RG D]HA
EFQFFSLI E],M ;]WFZL CTLP HIFZ[ VD]S S,DM VgI lJEFUDF\ ;DFJJFDF\ VFJL
CTLP
lJEFUv$DF\ S,D 54 (4 !_4 !$4 !54 Z_4 Z!4 Z#4 Z$4 Z* VG[ Z)G[
THŸ7MGF ;]RG D]HA ZN SZL CTLP HIFZ[ VD]S S,DM VgI lJEFUDF\ ;DFJJFDF\
VFJL CTLP
lJEFUv5DF\ S,D !!G[ THŸ7MGF ;]RG D]HA ZN SZL CTLP HIFZ[ A[
S,DMGL 5]GoZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP sH[ 5lZlXQ8v*DF\ ;FD[, K[Pf
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#P*P# DFG l;S  T6FJGF  D F5N \ 0G L  5 | FY lDS  :J~5GL\ |\ |\ |\ |
VHDFIXP VF ZLT[ T{IFZ YI[,F DFGl;S T6FJ DF5N\0GL 5|FYlDS VHDFIX
SZJFDF\ VFJL CTLP 5|FYlDS VHDFIX DF8[GF C[T]VM VF D]HA CTF\P
s!f 5|tI[S lJWFGGM VF\TZ ;C;\A\WF\S RSF;JMP
sZf DFGl;S T6FJ DF5N\0DF\ VF5[,L ;}RGFVM ;DHJFDF\ lX1F6
;CFIS lX1FSMG[ 50TL D]xS[,LVM HF6JLP
s#f DFGl;S T6FJ DF5N\0 EZTL JBT[ lX1F6 ;CFIS lX1FSMG[ G0TL
D]xS[,LVMGM VeIF; SZJMP
s$f ;DIGM V\NFlHT bIF, D[/JJMP
5|FYlDS :J~5GL VHDFIX DF8[ ;F{ZFQ8=GF lJlJW lH<,FGL DFwIlDS
XF/FGF S], !__ lX1F6 ;CFIS lX1FSMG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP
5|FYlDS VHDFIX DF8[GF GD}GFGF\ 5F+MGL lJUT lH<,FG[ wIFGDF\ ZFBL
;FZ6Lv#P5DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;FZ6Lv#P5
DFGl;S T6FJGL 5|`GFJl,GF 5|FZ\lES VHDFIX DF8[GF| | \ [| | \ [| | \ [| | \ [
GD}GFGF 5F+MGL lJUT}}}}
ÊD lH<,FG] \ GFD] \] \] \] \ lX1FSMGL ;\bIF\\\ \
!P VDZ[,L Z!
ZP EFJGUZ !_
#P HFDGUZ _*
$P H]GFU- !$
5P SrK _&
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&P 5MZA\NZ _*
*P ZFHSM8 Z5
(P ;]Z[gN=GUZ !_
S],]]]] !__
;FZ6Lv#P5GF lH<,F VG];FZ GD}GFDF\ S],v!__ lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGM ;DFJ[X YIM CTMP H[  5{SL ;F{YL JW] lX1FSM ZFHSM8 lH<,FGF CTFP
HIFZ[ ;F{YL VMKF lX1F6 ;CFIS lX1FSM SrK lH<,FDF\YL 5;\N YIF CTFP
#P*P$ DFGl;S T6FJ DF5N\0GF V\lTD :J~5GL ZRGFP \ \\ \\ \\ \ DFGl;S
T6FJ DF5N\0GL 5|FYlDS VHDFIX £FZF D/[, DFlCTLG]\ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\
CT] 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF S], U]6 VG[ 5|tI[S
lJWFGMDF\ 5|F%I U]6 JrR ;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFjIM TYF ;FY"STFGL S1FF GÞL
SZJFDF\ VFJLP 5lZ6FDGL lJUT ;FZ6Lv#P&DF\ NXF"JJFDF\ VFJLP
;FZ6Lv#P&
DFGl;S T6FJ DF5N\0GF S], U]6 VG[\ ] ] [\ ] ] [\ ] ] [\ ] ] [
lJWFGU]6 JrR[GF ;C;\A\WF\SM] [ \ \ \] [ \ \ \] [ \ \ \] [ \ \ \
lJWFG ;C;\A\WF\S\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \ ;FY"STF" "" "
!P _P#( _P_! S1FFV[ ;FY"S
ZP _P55 _P_! S1FFV[ ;FY"S
#P _P!* ;FY"S GYL
$P _PZ! ;FY"S GYL
5P _P!5 ;FY"S GYL
&P _P!( ;FY"S GYL
*P _PZZ ;FY"S GYL
(P _P!& ;FY"S GYL
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)P _PZ_ ;FY"S GYL
!_P _P$Z _P_! S1FFV[ ;FY"S
!!P _PZ! ;FY"S GYL
!ZP _P5) _P_! S1FFV[ ;FY"S
!#P _P&Z _P_! S1FFV[ ;FY"S
!$P _P*! _P_! S1FFV[ ;FY"S
!5P _P&5 _P_! S1FFV[ ;FY"S
!&P _P5$ _P_! S1FFV[ ;FY"S
!*P _PZZ ;FY"S GYL
!(P _PZ_ ;FY"S GYL
!)P _P&$ _P_! S1FFV[ ;FY"S
;FZ6Lv#P&PPP 5FK/
;FZ6Lv#P& PPRF,]PP] ]] ]
   ÊD             ;C;\A\WFS\ \\ \\ \\ \ ;FY"STF" "" "
Z_P _P!) ;FY"S GYL
Z!P _PZZ ;FY"S GYL
ZZP _P$Z _P_! S1FFV[ ;FY"S
Z#P _P5* _P_! S1FFV[ ;FY"S
Z$P _P*_ _P_! S1FFV[ ;FY"S
Z5P _P*! _P_! S1FFV[ ;FY"S
Z&P _P5) _P_! S1FFV[ ;FY"S
Z*P _PZ! ;FY"S GYL
Z(P _P$( _P_! S1FFV[ ;FY"S
Z)P _P5_ _P_! S1FFV[ ;FY"S
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#_P _P&Z _P_! S1FFV[ ;FY"S
#!P _P5! _P_! S1FFV[ ;FY"S
#ZP _P$$ _P_! S1FFV[ ;FY"S
##P _P!* ;FY"S GYL
#$P _P*Z _P_! S1FFV[ ;FY"S
#5P _P5) _P_! S1FFV[ ;FY"S
#&P _P#5 _P_! S1FFV[ ;FY"S
#*P _P!) ;FY"S GYL
#(P _P$) _P_! S1FFV[ ;FY"S
#)P _PZ_ ;FY"S GYL
$_P _P!) ;FY"S GYL
$!P _P#( _P_! S1FFV[ ;FY"S
$ZP _PZ_ ;FY"S GYL
;FZ6Lv#P&PPP 5FK/
;FZ6Lv#P& PPRF,]PP] ]] ]
   ÊD             ;C;\A\WFS\ \\ \\ \\ \ ;FY"STF" "" "
$#P _P5Z _P_! S1FFV[ ;FY"S
$$P _P5) _P_! S1FFV[ ;FY"S
$5P _P!( ;FY"S GYL
$&P _P!) ;FY"S GYL
$*P _P!& ;FY"S GYL
$(P _P#& _P_! S1FFV[ ;FY"S
$)P _P5( _P_! S1FFV[ ;FY"S
5_P _P&) _P_! S1FFV[ ;FY"S
5!P _P*! _P_! S1FFV[ ;FY"S
5ZP _PZ_ ;FY"S GYL
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5#P _PZ! ;FY"S GYL
5$P _P!( ;FY"S GYL
55P _P&_ _P_! S1FFV[ ;FY"S
5&P _P&# _P_! S1FFV[ ;FY"S
5*P _P!( ;FY"S GYL
5(P _P$) _P_! S1FFV[ ;FY"S
    5)P _P!( ;FY"S GYL
&_P _PZ_ ;FY"S GYL
&!P _P5& _P_! S1FFV[ ;FY"S
&ZP _PZ_ ;FY"S GYL
&#P _PZZ ;FY"S GYL
&$P _P5( _P_! S1FFV[ ;FY"S
&5P _P$) _P_! S1FFV[ ;FY"S
;FZ6Lv#P&PPP 5FK/
;FZ6Lv#P& PPRF,]PP] ]] ]
   ÊD             ;C;\A\WFS\ \\ \\ \\ \ ;FY"STF" "" "
&&P _P&& _P_! S1FFV[ ;FY"S
&*P _P!( ;FY"S GYL
&(P _P!) ;FY"S GYL
&)P _P&Z _P_! S1FFV[ ;FY"S
*_P _P5! _P_! S1FFV[ ;FY"S
*!P _P5) _P_! S1FFV[ ;FY"S
*ZP _P$Z _P_! S1FFV[ ;FY"S
*#P _P$5 _P_! S1FFV[ ;FY"S
*$P _P!( ;FY"S GYL
*5P _PZ_ ;FY"S GYL
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*&P _P!( ;FY"S GYL
**P _PZ! ;FY"S GYL
*(P _P5& _P_! S1FFV[ ;FY"S
*)P _P$( _P_! S1FFV[ ;FY"S
(_P _P5_ _P_! S1FFV[ ;FY"S
(!P _PZ! ;FY"S GYL
(ZP _PZZ ;FY"S GYL
(#P _PZ_ ;FY"S GYL
($P _P5) _P_! S1FFV[ ;FY"S
(5P _P&5 _P_! S1FFV[ ;FY"S
(&P _P&Z _P_! S1FFV[ ;FY"S
(*P _P!) ;FY"S GYL
((P _P&) _P_! S1FFV[ ;FY"S
()P _P5( _P_! S1FFV[ ;FY"S
;FZ6Lv#P&PPP 5FK/
;FZ6Lv#P& PPRF,]PP] ]] ]
   ÊD             ;C;\A\WFS\ \\ \\ \\ \ ;FY"STF" "" "
)_P _P*_ _P_! S1FFV[ ;FY"S
)!P _P5( _P_! S1FFV[ ;FY"S
)ZP _PZZ ;FY"S GYL
)#P _PZ# ;FY"S GYL
)$P _P5& _P_! S1FFV[ ;FY"S
)5P _PZ_ ;FY"S GYL
)&P _P!( ;FY"S GYL
)*P _P5# _P_! S1FFV[ ;FY"S
)(P _PZ! ;FY"S GYL
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))P _P!( ;FY"S GYL
!__P _P5( _P_! S1FFV[ ;FY"S
!_!P _P&! _P_! S1FFV[ ;FY"S
!_ZP _P$) _P_! S1FFV[ ;FY"S
!_#P _PZZ ;FY"S GYL
!_$P _P5* _P_! S1FFV[ ;FY"S
!_5P _P$5 _P_! S1FFV[ ;FY"S
!_&P _P!) ;FY"S GYL
;FZ6Lv#P&G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ lJWFG ÊDF\S #4 $4 54 &4 *4 (4 )4
!!4 !*4 !(4 Z_4 Z!4 Z*4 ##4 #*4 #)4 $_4 $Z4 $54 $&4 $*4 5Z4 5#4 5$4
5*4 5)4 &_4 &Z4 &#4 &*4 &(4 *$4 *54 *&4 **4 (!4 (Z4 (#4 (*4 )Z4 )#4
)54 )&4 )(4 ))4 !_# VG[ !_&GF S], 5|F%TF\SM ;FY[GF ;C;\A\WF\SM VG]ÊD[
_P!*4 _PZ!4 _P!54 _P!(4 _PZZ4 _P!&4 _PZ_4 _PZ!4 _PZZ4 _PZ_4 _P!)4
_PZZ4 _PZ!4 _P!*4 _P!)4 _PZ_4 _P!)4 _PZ_4 _P!(4 _P!)4 _P!&4 _PZ_4
_PZ!4 _P!(4 _P!(4 _P!(4 _PZ_4 _PZ_4 _PZZ4 _P!(4 _P!)4 _P!(4 _PZ_4
_P!(4 _PZ!4 _PZ!4 _PZZ4 _PZ_4 _P!)4 _PZZ4 _PZ#4 _PZ_4 _P!(4 _PZ!4 _P!(4
_PZZ VG[ _P!) CTF H[ ;FY"S G CTF VFYL VF ;]0TF,L; lJWFGM DFGl;S T6FJ
DF5N\0DF\ :JLSFZJFDF\ VFjIF GCLP VFD4 lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S T6FJ
DF5JF DF8[GF DFGl;S T6FJ DF5N\0DF\ S], 5) lJWFGM :JLSFZJFDF\ VFjIF CTFP
sH[ 5lZlXQ8v (DF\ K[Pf
#P*P5 DFGl;S T6FJ DF5N\0GL lJ`J;GLITFP \ \\ \ p5SZ6GL ZRGF
SIF" AFN T[GL lJ`J;GLITF GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP S;M8LGL lJ`J;GLITF
V[8,[ S;M8L lJlJW 5|;\U[ V[S ;ZB] H 5lZ6FD VF5X[ T[ RSF;L HMJ]\P HM p5SZ6
lJ`J;GLI CMI TM lJlJW ;DI[4 lJlJW 5|;\U[4 lJlJW 5lZl:YlTDF\ jIlST £FZF
D[/J[, 5|F%TF\SMDF\ ;FTtI CMI4 SM.56 p5SZ6 5Z jIlSTV[ D[/J[,F 5|F%TF\S
V[ T[GF ;FRF 5|F%TF\S VG[ DF5G E},GM ;ZJF/M K[P
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lJ`J;GLITF\S GÞL SZJF DF8[GL lJlJW ZLTM 5{SL S;M8L v 5]GoS;M8L
lJ`J;GLITF 5âlT £FZF 5|:T]T DFGl;S T6FJ DF5N\0GM lJ`J;GLITF\S GÞL
SZJFDF\ VFjIM CTMP
S;M8Lv5]GoS;M8L lJ`J;GLITFP] ]] ]  DFGl;S T6FJ DF5N\0G[ p5IMUDF\
,[TF 5C[,F S;M8L 5]GoS;M8L J0[ T[GL lJ`J;GLITF RSF;JFDF\ VFJL CTLP T[
DF8[ ZFHSM8 XC[ZGL ;ZSFZL4 lAG;ZSFZL XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSM 5Z
DFGl;S T6FJ DF5N\0G]\ ;\RF,G SZJFDF\ VFjI] CT]\P V[S JBT DFGl;S T6FJ
DF5N\0 £FZF 5|F%TF\S D[/jIF AFN V[S DlCGF 5KL T[ H 5F+MDF\YL 5rRL; 5F+MG[
OZLYL DFGl;S T6FJ DF5N\0 EZJF DF8[ VF%IM CTMP p¿Z5+ T5F;LG[ DFGl;S
T6FJ DF5N\0GF S], 5|F%TF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VF 5F+MV[ 5|YD JBT D[/
J[, 5|F%TF\S VG[ OZLYL D[/J[, 5|F%TF\S JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WF\S
XMWJFDF\ VFjIM CTMP H[GL lS\DT _P*Z VFJL CTLP H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CTLP
T[YL SCL XSFI S[ V\lTD DFGl;S T6FJ DF5N\0 VF VeIF;GF GD]GF DF8[
lJ`J;GLIT CTMP
#P*P& DFGl;S T6FJ DF5N\0GL IYFY"TF\ "\ "\ "\ " P SM.56 DGMJ{7FlGS
S;M8L DF8[ DCtJGL JFT T[GL IYFY"TF K[P S;M8L 5F;[ ZBFTL V5[1FFVM T[ S[8,[
V\X[ 5lZ5}6" SZ[ K[ T[G]\ DF5 IYFY"TF p5ZYL D/[ K[P IYFY"TF RSF;JF DF8[ ;FDFgI
ZLT[ AFæ DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P DF5N\0G[ VFWFZ[ S;M8LGL D],J6L
YFI K[P
5 |IMHS[ T {IFZ SZ[, 5|`GFJl,GL IYFY"TF 5|:YFl5T SZJF DF8 [
DFwIlDS XF/FGF VFRFI"GF VlE5|FIM ,[JFDF \ VFjIF CTFP VeIF;GF
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 XF/FVM 5{SL V[S ;ZSFZL TYF V[S lAG ;ZSFZL DFwIlDS
XF/FG[ IYFY"TF RSF;JF DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ CTLP VF AgG[ XF/FGF GD}GFDF\
5;\NUL 5FD[,F 5rRL; lX1FSMGF GFDGL IFNL AgG[ XF/FGL V,U V,U T{IFZ
SZJFDF\ VFJL CTL VG[ T[ IFNL H[ T[ VFRFI"G[ VF5JFDF\ VFJL tIFZAFN VFRFI"GM
VlE5|FI DF8[ 5\NZ 5|`GMGL V[S 5|`GFJl, VF5JFDF\ VFJL CTLP VFRFI"zLV[ H[
T[ lX1FS DF8[ VF5[, VlE5|FIG]\ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\P lX1F6 ;CFIS lX1FSGF
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DFGl;S T6FJGL 5|`GFJl, 5ZGF 5|F%TF\S VG[ VlE5|FIJl,DF\ VFRFI"zLV[
VF5[,F VlE5|FIGF 5|F%TF\S JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WF \S
XMWJFDF\ VFjIMP 5|DF6E}TTF ;C;\A\WF\S _P&) D/L VFjIMP H[ _P_! S1FFV[
;FY"S CTMP VFYL SCL XSFI S[ 5|:T]T DFGl;S T6FJGL 5|`GFJl, lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGM DFGl;S T6FJ DF5TL CTLP VYF"TŸ p5SZ6GL IYFY"TF 5|:YFl5T YI[,
CTLP
#P( DFlCTLG] \ V[Sl+SZ6]\ [] \ [] \ [] \ [
VeIF;GF C[T]VMGL 5}lT" VY[" VG[ ptS<5GFVMGL RSF;6L VY[" GD}GFGF
5F+M 5F;[YL lJlJW p5SZ6M £FZF DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F4 SFI";\TMQF VG[
DFGl;S T6FJ ;\A\lWT DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 DF8[ TYF VeIF; C[9/GF N; R,M
;\A\lWT DFlCTL  DF8[ DFGl;S T6FJ DF5N\0GF 5|YD 5FGF p5Z ;}lR EZJF lJX[
;DH}lT TYF jIlSTUT DFlCTL DF\UJFDF\ VFJL CTLP SFI";\TMQF DF5N\0 VG[
l;lâ5|[Z6F DF5N\0DF\ ;}RGFVM p5ZYL T[DG[ VF p5SZ6DF\ 5MTFGF 5|lTRFZM
VF5JFGF CTFP V[S56 p5SZ6DF\ ;DIDIF"NF GCTL T[DH p5SZ6 EZJF DF8[GM
ÊD 56 GÞL G CTMP GD}GFDF\ 5;\N YI[,L XF/FVM 5{SL ZFHSM8 XC[ZGL TYF
U|FdIGL XF/FVMDF\ ~A~ H. H~ZL ;}RGFVM VG[ ;DH}lT VF5L lX1F6 ;CFIS
lX1FSMG[ +6[I p5SZ6M ;FY[ VF5L IMuI 5|lTRFZ D[/JJFDF\ VFjIM CTMP GD}GFGF
VgI lH<,FDF\ NZ[S lH<,F NL9 V[S V[S lX1F6 ;CFIS lX1FS 5|lTlGlW £FZF
DFlCTL V[S9L SZJFDF\ VFJL CTLP VF lX1F6 ;CFIS lX1FS 5|lTlGlW NZ[S XF/
FVMDF\ ~A~ H. H~ZL ;}RGFVM VF%IF AFN lX1FSMGF 5|lTRFZM D[/JTF CTFP VF
ZLT[ S], (__ 5F+MG[ VF p5SZ6M VF5JFDF\ VFjIF CTFP H[DF\YL 5}6" ZLT[ EZF.G[
VFJ[,F\ p5SZ6MGL ;\bIF 5(( CTLP VFYL SCL XSFI S[ VFXZ[ *$@ 5F+MV[
;CSFZ VF%IM CTMP S[8,FS lX1F6 ;CFIS lX1FSMV[ DFlCTL VF5JFGL GF 5F0LP
HIFZ[ S[8,F\S p5SZ6M VW}ZF EZ[,F 5FKF VFjIF CTFP VF ZLT[ DFlCTLG]\
V[Sl+SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P
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#P) U]6F\SG IMHGF] \] \] \] \
5'YÞZ6DF\ p5IMUDF\ ,[JFI[,F 5F+MGF l;lâ5|[Z6F4 SFI";\TMQF VG[
DFGl;S T6FJ p5SZ6 5Z\ D/[,F 5|lTRFZMG]\ U]6F\SG H[ T[ p5SZ6GF ;}RGF5+DF\
VF5[, U]6F\SG RFJL J0[ SZJFDF\ VFjI] CT]\P
l;lâ5| [Z6F DF5N \0 5ZGF 5 |lTRFZMGL U]6F \SG 5 |lJlWP| [ \ | ] \ || [ \ | ] \ || [ \ | ] \ || [ \ | ] \ |  5|:T]T
VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6FGM VeIF;
SZJFDF\ VFjIM CTMP ccTDFZF DF8[ X]\ IMuI ,FU[ K[ mcc S;M8L 5Z lX1F6 ;CFIS
lX1FSMV[ VF5[, 5|lTRFZMGF VFWFZ[ S;M8LGL DFU"NlX"SF TYF S;M8LDF\ VF5[,F
SMQ8SGL DNNYL 5|F%TF\S  D[/JJFDF\ VFjIF CTFP 5|tI[S lJW[IFtDS 5|lTRFZ DF8[
V[S U]6 VG[ lGQF[WFtDS 5|lTRFZ DF8[ X}gI U]6 VF5JFDF\ VFjIF CTF\P VF S;M8LDF\
S], V-FZ lJWFGMGL HM0 CTLP sH[ 5lZlXQ8v)DF\ ;FD[, K[Pf H[DF 5|tI[S ;FRF
p¿Z DF8[ V[S U]6 D/L S], V-FZ U]6 D/JFGL XSITF CTLP
SFI";\TMQF DF5N\0 5ZGF 5|lTRFZMGL U]6F \SG 5|lJlWP" \ \ | ] \ |" \ \ | ] \ |" \ \ | ] \ |" \ \ | ] \ |  SFI";\TMQF
DF5N\0DF\ V-FZ 5|`GMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP NZ[S 5|`GGL ;FD[ cCFc S[
cGFc V[JF A[ BFGF VF5[, CTFP lX1F6 ;CFIS lX1FS[ T[DF\ BZFGL s•f lGXFGL
D}SJFGL K[P CSFZFtDS 5|`G ;FD[ cCFcGF BFGFDF\ BZFGL s•f lGXFGL GM ! U]6
VG[ cGFc GF BFGFDF\ BZFGL s•f lGXFGLGM _ U]6 CTMP HIFZ[ GSFZFtDS 5|`G
;FD[GF cCFc BFGFDF\ BZFGL s•f lGXFGLGM _ U]6 VG[ cGFc BFGFDF\ BZFGL s•f
lGXFGLGM ! U]6 VF5JFDF\ VFjIF CTFP 5|IMHS[ SFI";\TMQF DF5N\0GF U]6F\SG
DF8[ RFJL T{IFZ SZLG[ U]6F\SG GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF ZLT[ S], U]6YL lX1F6
;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQFG]\ DF5G SI]" CT]\P
DFGl;S T6FJ DF5N\0 5ZGF 5|lTRFZMGL U]6F\SG 5|lJlWP\ | ] \ |\ | ] \ |\ | ] \ |\ | ] \ |  DFGl;S
T6FJ DF5N\0DF\ S], 5F\R lJEFUM SZJFDF\ VFjIF CTFP T[DF\ S], 5) 5|`GM VF%IF
CTFP NZ[S 5|`GGL ;FD[ RMZ; BFGF VF5JFDF\ VFjIF CTFP 5|lTRFZ VF5GFZ
lX1F6 ;CFIS  lX1FS[ VF RMZ; BFGFDF\ 5|`GDF\ ;CDT CMI T[DF\ CF VYJF
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V;CDT CMI TM GF ,BJFG]\ CT]\P
D}<IF\SG SZTL JBT[ 5|lTRFZ VF5GFZ lX1F6 ;CFIS lX1FS[ GSFZFtDS
5|`G ;FD[ cCFc s•f lGXFGL CMI TM T[GM V[S 5|F%TF\S VG[ cGFc s2f lGXFGLGM
X}gI 5|F%TF\S VF5JFDF\ VFjIM CTMP HIFZ[ CSFZFtDS 5|`G ;FD[ cCFc s•f lGXFGL
CMI TM T[GM X}gI 5|F%TF\S VG[ cGFc s2f lGXFGGM V[S 5|F%TF\S VF5JFDF\ VFjIM
CTMP 5|IMHS[ DFGl;S T6FJ DF5N\0GF U]6F\SG DF8[ RFJL T{IFZ SZLG[ U]6F\SG
GÞL SZJFDF\ VFjI] CT]\P VF ZLT[ S], U]6YL lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S
T6FJG]\ DF5G YI] CT]\P
#P!_ DFlCTLGF 5'YÞZ6GL VF\S0FXF:+LI 5|I]lÉTVM' \ | ]' \ | ]' \ | ]' \ | ]
DFwIlDS XF/FGF lX1F6;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F4 SFI";\TMQF VG[
DFGl;S T6JFG[ H]NF H]NF N; R,MGF ;\NE[" RSF;JFGF CTFP VF DF8[ S], *_
ptS<5GFVM RSF;JFGL CTLP 5|F%T DFlCTLGF lJ`,[QF6 DF8[ H]NLvH]NL +6
VF\S0FXF:+LI 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 5|F%T YI[, DFlCTL SMd%I}8Z
J0[ SPSS SFI"ÊDGL DNNYL 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFJ[, CTLP
#P!_P! 8LvS;M8LP  8LvS;M8L V[ A[ H}YMGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT
;FY"S CMJF DF8[ TOFJT S[8,M CMJM H~ZL K[ T[ GÞL SZJF DF8[ J5ZFI K[P A[
H}YMGL ;ZF;ZLVM ;FY"S ZLT[ H]NL GYL V[8,[ S[ AgG[GL ;ZF;ZLVM V[8,L ;DFG
K[ S[ AgG[ H}YM ;DFG jIF5lJ`JDF\YL 5;\N YIF K[P VYF"TŸ
Ho:µ1=µ2 sHIF\ µ1 VG[ µ2 V[ A[ jIF5lJ`JGL SF<5lGS ;ZF;ZLVM K[Pf
VF ptS<5GFG[ RSF;JF DF8[ 8LvS;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF VFJ[, CTL4 8LvS;M8LGL
5}J"WFZ6F VF 5|DF6[ CTLP
!P GD}GM VFSl:DS ZLT[ 5;\N YI[, CMJM HM.V[P
ZP V[S+ SZ[, DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[,L CMJL HM.V[P
#P DF5 C[9/ R, ,1F6 jIF5lJ`JDF\ ;DWFlZT ZLT[ lJ:TZ[,]\ CMJ]\ HM.V[P
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HIF\ 8LG]\ D}<I  !P)& S[ T[YL JW] VFjI] tIF\ X}gI ptS<5GFVMGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFjIM CTMP V[8,[ X}gI ptS<5GF HO:µ1=µ2 K[P T[GM :JLSFZ SZJFDF\
VFJTM GYLP V[8,[ S[ HO:µ1=µ2 V[8,[ AgG[ H}YMGL ;ZF;ZLDF\ N[BFTM TOFJT
VFSl:DS TSM 5Z K[P T[D :JLSFZFI]\ CT\]P HIF\ 8L G]\ D}<I !P)&YL VMK] VFjI] CT]\P
tIF\ X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM GYL T[D :JLSFZFI]\ CT]\P VeIF;GF VF
lJEFUDF\ l;lâ5|[Z6F4 SFI";\TMQF TYF DFGl;S T6FJG[ A[ H}YDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF
CTFP NZ[S H}YGL ;ZF;ZL VG[ 5|DF6lJR,G XMWJFDF\ VFjIF CTFP H}YMGL
l;lâ5|[Z6F4 SFI";\TMQF TYF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL
;FY"STF 8LvS;M8L J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP
#P!_PZ V[OvS;M8LP[ [[ [  V[S H :JT\+ R,GF VFWFZ[ 5F0[,F A[YL JW] H}YMGF
5ZT\+ R, 5ZGL ;ZF;ZLVMDF\ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ cV[Oc D}<I
p5IMUDF\ ,[JFI K[P H}YMGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTM ;FY"S CMJF DF8[ H}YMGL
;ZF;ZL lJRZ6 VG[ GD}GFGF S], lJRZ6 JrR[ S[8,M DM8M TOFJT CMJM H~ZL K[
T[ GÞL SZJF DF8[ VF 5|I]lÉT p5IMUDF\ ,[JFI K[P +6 S[ JW] H}YMGL ;ZF;ZLVM
JrR[GF TOFJTM ;FY"S GYLP V[8,[ S[ H}YMGL ;ZF;ZLVM V[8,L ;DFG K[ S[ TDFD
H}YM ;DFG jIF5lJ`JDF\YL  ,LW[, K[P VYF"TŸ HO : µ1= µ2= µ3 =............= µn G[
X}gI ptS<5GF RSF;JF DF8[ cV[Oc U]6M¿Z p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFjIM CTMP lJRZ6
lJ`,[QF6GM p5IMU SZJF DF8[ DCtJGL 5}J"WFZ6F V[ K[ S[
!P GD}GM VFSl:DS ZLT[ 5;\N YI[, CMJM HM.V[P
ZP V[S+ SZ[,L DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[, CMJL HM.V[P
#P DF5G C[9/G]\ R, ;DWFZLT ZLT[ lJ:TZ[,]\ CMJ]\ HM.V[P
$P H[DGL T],FGF SZJFDF\ VFJL CMI T[ H}YM :JT\+ CMJF HM.V[P
5P ;\XMWG C[9/GF 5[8F H}YM ;DFG Rl,TTF WZFJTF CMJF HM.V[P
V[8,[ S[ H[DGL T],GF YTL CMI T[ H}YM Rl,TTFGL AFATDF\ ,UEU
;DFG CMJF HM.V[P
HIF\ cV[Oc D}<I ;FY"S H6FI] CT] tIF\ AaA[ H}YMGL ;ZF;ZLVM JrR[GF
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TOFJTMGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
_P_5 S1FFV[ TYF _P_! S1FFV[ TOFJTM ;FY"S CMJF DF8[ TOFJTG\] ,3]¿D
D}<I S[8,]\ CMJ]\ HM.V[ T[ GÞL SZL 5|tI[S lS:;FDF\ S], TOFJTM 5{SL S[8,F TOFJTM
S. S1FFV[ ;FY"S K[ T[ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P
5|:T]T VeIF;DF\ X{1Fl6S ,FISFTGF +6 H}Y4 lJnFXFBFGF +6 H}Y
VG[ XF/FGF lJ:TFZGF +6 H}YMG[ l;lâ5|[Z6F4 SFI";\TMQF TYF DFGl;S T6FJGL
;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP
#P!_P# l5I;"GGM ;C;\ \A\WF\S" \ \ \ \" \ \ \ \" \ \ \ \" \ \ \ \ P HIFZ[ 5F+MGL ;\bIF 36L JWFZ[ CMI
tIFZ[ AgG[ R, ZFlXGF 5|F%TF\SMG[ ;\I]ST ;C;\A\W ;FZ6LDF\ UM9JJFDF\ VFJ[ K[P
r =     Σx'y'-Cxy
           N     .
        σ
x
-σy
 ;}+ J0[ ;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFJ[ K[P
r GL lS\DT v! YL ´! GL JrR[ H CMI K[P VF DF5G]\ VY"38G TYF
;FY"STFGL S1FF ;FZ6L 5ZYL GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P
l5I;"GGF ;C;\A\WF\SG[ 5lZA/ U]6FSFZ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5lZA/
U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WF\S XMWJF DF8[GL 5}J"WFZ6FVM VF 5|DF6[ CTLP
!P GD}GM I¹rK CMJM HM.V[P
ZP  R,M ;DWFZ6 lJ:TlZT CMJF HM.V[P
#P  AgG[ R,M V\U[GL DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[,L CMJL
HM.V[P
$P AgG[ R, ZFlX JrR[GM ;\\A\W Z{lBS CMJM HM.V[P
5|SZ6v$||||
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[]\ [ [] \ [ [] \ [ [] \ [ [
VY"38G""""
5|SZ6v$||| |
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G]\ [ [ "] \ [ [ "] \ [ [ "] \ [ [ "
$P! 5|:TFJGF||| |
5|:T]T 5|SZ6DF\ GD}GFGF 5F+M 5F;[YL D[/J[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 GLR[GF
+6 lJEFUMDF\ ÊDXo SZJFDF\ VFjI]\P
s!f lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F 5Z VgI R,MGL V;Z T5F;JF
DF8[GF 5'YÞZ6MP
sZf lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF 5Z VgI R,MGL V;Z T5F;JF
DF8[GF 5'YÞZ6MP
s#f lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S T6FJ 5Z VgI R,MGL V;Z
T5F;JF DF8[GF 5'YÞZ6MP
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F 5Z VgI R,MGL V;Z T5F;JF DF8[ S[P
5LP D[JF £FZF VG]JFlNT ccl;lâ5|[Z6F DF5N\0ccGM p5IMU SIM" CTMP HIFZ[ lX1F6
;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF 5Z VgI R,MGL V;Z T5F;JF DF8[ 5|IMHS[ AGFJ[,
SFI";\TMQF DF5N\0GM p5IMU SIM" CTMP TYF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S T6FJ
5Z VgI R,MGL V;Z T5F;JF DF8[ 5|IMHS[ AGFJ[, DFGl;S T6FJ DF5N\0GM
p5IMU SIM" CTMP
5|:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R,M VF 5|DF6[ CTF\P
s!f ÔTLITF s&f ;FDFlHS JU"
sZf X{1Fl6S ,FISFT s*f GMSZLG]\ :Y/
s#f p\DZ s(f lJnFXFBF
s$f J{JFlCS NZßHM s)f XF/FGM lJ:TFZ
s5f S]8]\AGM 5|SFZ s!_f XF/FGM 5|SFZ
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NZ[S :JT\+ R,GL 5ZT\+ R,M4 l;lâ 5|[Z6F4 SFI";\TMQF VG[ DFGl;S T6FJ
5ZGL V;Z T5F;JFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ S], *_ X}gI ptS<5GFVMGL ZRGF
SZJFDF\ VFJL CTLP
5|:T]T 5|SZ6DF\ NZ[S :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, 5ZGL V;ZG]\ 5'YÞZ6 ÊDXo
ZH} SZJFDF\ VFjI] K[P ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ V[OvD}<I TYF 8LvD}<IGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM CTMP 5|:T]T U6TZLVM Sd%I}8ZGL ;CFIYL SZJFDF\ VFJL CTLP
$PZ lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ T[DGL l;lâ5| [Z6F[ [ | [[ [ | [[ [ | [[ [ | [
5|:T]T VeIF;DF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6FGM ;DFJ[X SZJFDF\
VFjIM CTMP H]NFvH]NF N; :JT\+ R,MG[ VFWFZ[ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF H}Y
5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,M VF 5|DF6[ CTF o s!f ÔTLITF sZf X{1Fl6S
,FISFT     s#f p\DZ s$f J{JFlCS NZßHM s5f S]8]\AGM 5|SFZ s&f ;FDFlHS JU"
s*f GMSZLG]\ :Y/ s(f lJnFXFBF s)f XF/FGM lJ:TFZ s!_f XF/FGM 5|SFZP
5|tI[S R,GL S1FFVMGF VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL
l;lâ5|[Z6FDF\ TOFJT K[ S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ N; X}gI ptS<5GFVM ZRJFDF\ VFJL
CTLP HI\F :JT\+R,GL A[ S1FFVM CTL tIF\ 5|tI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[
H}YMGF 5F+MGL l;lâ5|[Z6FGF\ 5|F%TFSMGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
8LvU]6M¿Z J0[ GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP HIF\ :JT\+R,GL +6 S1FFVM CTL tIF\
5|tI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}yMGF 5F+MGF l;lâ5|[Z6F ;Z[ZFXF\SM JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF V[OvDFUL"I lJRZ6 lJ`,[QF6 J0[ GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP
VF N; :JT\+ R,MGL lX1F6 ;CFISMGL l;lâ5|[Z6F 5Z V;ZGF ;\NE"DF\ N;
lJ`,[QF6M V+[ ÊDXo ZH} SIF" CTFP
$PZP! ÔTLITF VG[ l;lâ5| [Z6FP[ | [[ | [[ | [[ | [  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F
5Z T[VMGL ÔTLITFGL V;Z T5F;JF X}gI ptS<5GFv! ccDFwIlDS XF/FGF :+L
lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]-QF  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF l;lâ5|[Z6F ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIPcc ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L
DF8[ ;DU| GD}GFGF :+L lX1F6 ;CFIS lXl1FSFVM VG[ 5]Z]QF lX1F6 ;CFIS lX1FSM
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V[D A[ H}YM 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF AgG[ H}YMGF l;lâ5|[Z6F ;Z[ZFXF\SM JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGL l;lâ5|[Z6FGL ;ZF;ZLVM4
5|DF6lJR,G VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP U6TZLGF 5lZ6FDM
;FZ6Lv$P!DF\ NXF"jIF K[P
;FZ6L v $P!
lX1F6 ;CFIS :+L VG[ 5]Z]QF lX1FSMGL l;lâ5|[Z6FGL[ ] ] | [[ ] ] | [[ ] ] | [[ ] ] | [
;ZF;ZLVM VG[ T[DGL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "
ÊD      H}Y}}} } ; \bIF\\\ \ l;lâ5|[Z6FGL| [| [| [| [ 5 |DF6v||| | 8LvD}<I}}}} ;FY"STF" "" "
;ZF;ZL lJR,G S1FF
!P :+L lX1F6
;CFIS lX1FSM !&$ !ZP!$&# ZP5)&_
$P#)5““ _P___
ZP 5]Z]QF lX1F6
;CFIS lX1FSM $Z$ !!P_($) ZP&#**
““_P_! S1FFV[ ;FY"S
;FZ6Lv$P!G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ :+L
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6FGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[ !ZP!$&# VG[
!!P_($) CTLP
lX1F6 ;CFIS :+L lX1FSM VG[ 5]Z]QF lX1FSMGL l;lâ5|[Z6FGL ;ZF;ZLGF
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I $P#)5 CT]P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S
CT]\P
VFYL X}gI ptS<5GFv! ccDFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[
5]-QF  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF l;lâ5|[Z6F ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\
CMIccGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VYF"TŸ lX1F6 ;CFIS :+L lX1FSM VG[ 5]Z]QF
lX1FSM l;lâ5|[Z6FGL AFATDF\ lEgG CTFP
ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM 5{SL :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL
l;lâ5|[Z6FGM ;Z[ZFXF\S !ZP!$&# CTMP HIFZ[ 5]Z]QF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL
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l;lâ5|[Z6FGM ;Z[ZFXF\S !!P_($) CTMP V[8,[ 5]Z]QF lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF\
:+L lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM l;lâ5|[Z6FGM ;Z[ZFXF\S é\RM CTMP T[YL SCL XSFI S[
5]Z]QF lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F p\RL K[P
$PZPZ X{1Fl6S ,FISFT VG[ l;lâ5| [Z6FP{ [ | [{ [ | [{ [ | [{ [ | [  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL
l;lâ5|[Z6F 5Z T[VMGL X{1Fl6S ,FISFTGL V;Z T5F;JF X}gI ptS<5GFvZ cclEgG
X{1Fl6S ,FISFT s:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4
VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFTf WZFJTF DFwIlDS XF/FGF
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5Z:5Z H]NF 50[ K[P
lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H]NF 5{SL  A[vA[ H}YMGL HM0 S. HM0GF A[
H}YM SFI";\TMQFGL AFATDF\ ;FY"S ZLT[ lEgG K[ T[ RSF;JF L.S.D. S;M8L SZJFDF\
VFJLP VF U6TZLGF 5lZ6FDM ;FZ6Lv$PZ_DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6Lv$PZ_
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF lJ:TFZ VG];FZ H}YMGF] }] }] }] }
SFI";\TMQFDF\ TOFJTGL ;FY"STF" \ \ "" \ \ "" \ \ "" \ \ "
ÊD        H}Y}}} } XC[ZL[ [[ [ VW"XC[ZL" [" [" [" [ U|FdI||| |
! P XC[ZL s!ZPZ_f v _P_( _P&5“
Z P VW"XC[ZL s!ZPZ(f v v _P*#“
—#P U|FdI s!!P55f v v v
“_P_5 S1FFV[ ;FY"S
;FZ6Lv$PZ_G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZ
VG];FZ +6 H}YM 5{SL AaA[ H}YMGF 5F+MGF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF +6 TOFJTM 5{SL A[
TOFJTM ;FY"S CTFP XC[ZL lJ:TFZGF 5F+MGM SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\Ss!ZPZ_f4 U|FdI
lJ:TFZGF\ 5F+MGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\S s!!P55f SZTF ;FY"S ZLT[ p\RM CTMP T[DH
VW"XC[ZL lJ:TFZGF 5F+MGM SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\S s!ZPZ(f U|FdI lJ:TFZGF 5F+MGF
SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\S s!!P55f SZTF ;FY"S ZLT[ p\RM CTMP VFYL SCL XSFI S[
XC[ZL lJ:TFZGF VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF lX1F6 ;CFIS lX1FSM U|FdI lJ:TFZGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF SFI";\TMQFGL AFATDF\ Rl0IFTF K[P
$P#P!_ XF/FGM 5|SFZ VG[ SFI";\TMQFP| [ " \| [ " \| [ " \| [ " \  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF
5Z T[DGF XF/FGM 5|SFZGL V;Z K[ S[ S[D T[ T5F;JF X}gI ptS<5GFvZ_ cc;ZSFZL
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VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc  ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L
DF8[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF  A[ H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTF  o
H}Yv! o ;ZSFZL DFwIlDS XF/F
H}YvZ o lAG ;ZSFZL DFwIlDS XF/F
VF AgG[ H}YMGF 5F+MGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGL SFI";\TMQFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G
VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF \  VFJL CTLP U6TZLGF 5lZ6FDM
;FZ6Lv$PZ!DF\ NXF"jIF K[P
;FZ6L v $PZ!
lEgG XF/FGM 5|SFZ WZFJTF  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQFGL| " \| " \| " \| " \
;ZF;ZLVM VG[ T[DGL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "
ÊD      H}Y}}} } ; \bIF\\\ \ SFI ";\TMQF" \" \" \" \ 5 |DF6v||| | 8LvD}<I}}}} ;FY"STF" "" "
GL ;ZF;ZL lJR,G S1FF
!P ;ZSFZL DFwIlDS
XF/FDF\ !)# !!P!)#* #P!Z!) v#P*)(““ _P__
ZP lAG ;ZSFZL
DFwIlDS XF/FDF\ #)5 !ZPZ&_( #PZ!((
““_P_! S1FFV[ ;FY"S K[P
;FZ6Lv$PZ!G] \ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ ;ZSFZL DFwIlDS XF/F VG[
lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\  GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQFGL
;ZF;ZLVM VG]ÊD[ !!P!)#* VG[ !ZPZ&_( CTLP
;ZSFZL DFwIlDS XF/F VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL SFI";\TMQFGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF
8LvU]6M¿ZG]\ D}<I v#P*)( CT]P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
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VFYL X}gI ptS<5GFvZ_ cc;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc GM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P
VYF"TŸ4 ;ZSFZL DFwIlDS XF/F VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1FSMGL SFI";\TMQFGL AFATDF\ lEgG CTFP
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM 5{SL ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL SFI";\TMQFGM ;Z[ZFXF\S !!P!)#* CTMP HIFZ[ lAG;ZSFZL
DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL SFI";\TMQFGM ;Z[ZFXF\S !ZPZ&_( CTM
V[8,[ ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF lAG ;ZSFZL DFwIlDS
XF/FGF lX1F6 ;CFISM lX1FSMGF SFI";\TMQFGM ;Z[ZFXF\S é\RM CTMP T[YL SCL XSFI
S[ ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF lAG ;ZSFZL DFwIlDS
XF/FGF lX1FSMGF SFI";\TMQF p\RF K[P
$P$ lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ T[DGM DFGl;S :JF:yI T6FJ[ [[ [[ [[ [
5|:T]T VeIF;DF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJGM ;DFJ[X
SZJFDF\ VFjIM CTMP H]NFvH]NF N; :JT\+ R,MG[ VFWFZ[ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,M VF 5|DF6[ CTF o s!f ÔTLITF sZf
X{1Fl6S ,FISFT s#f p\DZ s$f J{JFlCS NZßHM s5f S]8]\AGM 5|SFZ s&f ;FDFlHS
JU" s*f GMSZLG]\ :Y/ s(f lJnFXFBF s)f XF/FGM lJ:TFZ s!_f XF/FGM 5|SFZP
5|tI[S R,GL S1FFVMGF VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
DFGl;S :JF:yI T6FJDF\ TOFJT K[ S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ N; X}gI ptS<5GFVM
ZRJFDF\ VFJL CTLP HIF\ :JT\+R,GL A[ S1FFVM CTL tIF\ 5|tI[S X}gI ptS<5GFGL
RSF;6L DF8[ H}YMGF 5F+MGF DFGl;S :JF:yI T6FJGM 5|F%TFSMGL ;ZF;ZLVM
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 8LvU]6M¿Z J0[ GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP HIF\
:JT\+R,GL +6 S1FFVM CTL tIF\ 5|tI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}yMGF
5F+MGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF V[OvDFUL"I
lJRZ6 lJ`,[QF6 J0[ GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP VF N; :JT\+ R,MGL lX1F6
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;CFISMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ 5Z V;ZGF ;\NE"DF\ N; lJ`,[QF6M V+[ ÊDXo
ZH} SIF" CTFP
$P$P! ÔTLITF VG[ DFGl;S :JF:yI T6FJP[[[ [  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
DFGl;S :JF:yI T6FJ 5Z T[VMGL ÔTLITFGL V;Z T5F;JF X}gI ptS<5GFvZ!
ccDFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]~QF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S
:JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc ZRJFDF\ VFJL CTLP VF
ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF :+L lX1F6 ;CFIS lXl1FSFVM VG[ 5]Z]QF
lX1F6 ;CFIS lX1FSM V[D A[ H}YM 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF AgG[ H}YMGF DFGl;S
:JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGL
DFGl;S :JF:yI T6FJGL ;ZF;ZLVM4 5|DF6lJR,G VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL
SZJFDF\ VFJL CTLP U6TZLGF 5lZ6FDM ;FZ6Lv$PZZDF\ NXF"jIF K[P
;FZ6L v $PZZ
lX1F6 ;CFIS :+L VG[ 5]Z]QF lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJGL[ ] ][ ] ][ ] ][ ] ]
;ZF;ZLVM VG[ T[DGL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "
ÊD      H}Y}}} } ; \bIF\\\ \ DFGl;S 5|DF6v||| | 8LvD}<I}}}} ;FY"STF" "" "
:JF:yI lJR,G S1FF
T6FJGL
;ZF;ZL
!P :+L lX1F6
;CFIS lX1FSM !&$ $P*&*! ZPZ_*$ !P5Z_ _P!Z)
ZP 5]Z]QF lX1F6
;CFIS lX1FSM $Z$ $PZ(5$ !P)#&&
;FZ6Lv$PZZG]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ :+L
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[ $P*&*!
VG[ $PZ(5$ CTLP
lX1F6 ;CFIS :+L lX1FSM VG[ 5]Z]QF lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I !P5Z_ CT]P H[ ;FY"S G CT]\P
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VFYL X}gI ptS<5GFvZ! ccDFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[
5]~QF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIccGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP  T[YL SCL XSFI S[  :+L lX1F6 ;CFIS
lX1FSM VG[ 5]Z]QF lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ DFGl;S :JF:yI T6FJ ;DFG K[P
$P$PZ X{1Fl6S ,FISFT VG[ DFGl;S :JF:yI T6FJP{ [{ [{ [{ [  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
DFGl;S :JF:yI T6FJ 5Z T[VMGL X{1Fl6S ,FISFTGL V;Z T5F;JF X}gI ptS<5GFvZZ
cclEgG  X{1Fl6S ,FISFT s:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4
VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFTf WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF X{1Fl6S
,FISFTGL S1FFVM VG];FZ GLR[GF\ +6 H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTFP
! P H}Yv! o :GFTS VG[ TF,LDL :GFTS ;]WLGF X{1Fl6S ,FISFT
WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMP
ZP H}YvZ o VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS S1FF ;]WLGL X{1Fl6S
,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMP
#P H}Yv# o VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS S[ prR ,FISFT
WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMP
5|:T]T +6[I H]YMGF\ 5F+MGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STFGL SZJF +6[ H}YMGF\ 5F+MGF DFGl;S :JF:yI T6FJ 5|F%TF\SMG]\
lJRZ6 lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P U6TZLGF\ 5lZ6FDM ;FZ6Lv$PZ#DF\ NXF"J[,
K[P
;FZ6Lv$PZ#GF 5}JF"W"DF\ +6[I H}YMGF\ 5F+MGL ;\bIF DFGl;S :JF:yI
T6FJ 5|F\%TFSMGF ;Z[ZFXF\SM VG[ 5|DF6lJR,G ZH} SIF" K[P pTZFW"DF\ GD}GFGF\
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5F+MGF DFGl;S :JF:yI T6FJ 5|F%TF\SMG]\ lJRZ6 lJ`,[QF6 ZH} SI]Å K[P
;FZ6Lv$PZ#
lEgG X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF{ {{ {
DFGl;S :JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF[ \ [ "[ \ [ "[ \ [ "[ \ [ "
ÊD         H}Y}}} } ; \bIF\\\ \ ;ZF;ZL 5|DF6lJR,G||| |
!P :GFTS VG[ TF,LDL
:GFTS !Z) $P$( ZP!$
ZP VG]:GFTS VG[
TF,LDL :GFTS #)$ $P## !P)*
#P VG]:GFTS VG[ TF,LDL
VG]:GFTS TYF prR
,FISFT &5 $P#Z ZP_&
DFGl;S :JF:yI T6FJ 5|F%TF\SMG] \ lJRZ6 5'YÞZ6| \ ] \ '| \ ] \ '| \ ] \ '| \ ] \ '
ÊD lJRZ6G] \ pÛUD] \] \] \] \ JUM "GF" "" " :JFT\œI\\\\ ;ZF;ZL V[Ov[[[ [ ;FY"STF" "" "
;ZJF/F ;\bIF\\\ \ JUM "GF" "" " D }<I}}}}
;ZJF/F
!P X{1Fl6S ,FISFTGF ZPZ55 Z !P!Z*
VFWFZ[ H}Y
ZP H}Y V\TU"T Z#(*P(&! 5(5 $P_(Z _PZ*& _P*5)
#P S], Z#)_P!!& 5(*
;FZ6Lv$PZ#G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F
+6 H}YMGL DFGl;S :JF:yI T6FJGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ $P$(4 $P## VG[ $P#Z
CTLP
lEgG X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL DFGl;S :JF:yI
T6FJGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF V[OvU]6M¿ZG]\ D}<I _PZ*&
CT] H[ ;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFvZZ cclEgG  X{1Fl6S ,FISFT s:GFTS VG[
TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS
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TYF prR ,FISFTf WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S
:JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIccGM V:JLSFZ SZJFDF\
VFJTM GYLP
VYF"TŸ4 :GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS TYF
VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS S[ prR X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;DFG K[P
$P$P# p\DZ VG[ DFGl;S :JF:yI T6FJP\ [\ [\ [\ [  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S
:JF:yI T6FJ 5Z T[DGL p\DZGL V;Z K[ S[ S[D T[ T5F;JF X}gI ptS<5GFvZ#
cclEgG JIH}Y s#_ JQF" S[T[YL VMKL4 #_ JQF"YL JW]fGF\ DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\
CMIcc  ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF
A[ H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTFP
H}Yv! o #_ S[ T[YL VMKL p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM
H}YvZ o #_ YL JW] p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM
VF AgG[ H}YMGF 5F+MGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL
;FY"STF GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGF DFGl;S :JF:yI T6FJGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP U6TZLGF
5lZ6FDM ;FZ6Lv$PZ$DF\ NXF"jIF K[P
;FZ6L v $PZ$
lEgG p\DZ WZFJTF  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJGL\\\ \
;ZF;ZLVM VG[ T[DGL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "
ÊD      H}Y}}} } ;\bIF\\\ \ DFGl;S 5|DF6v||| | 8LvD}<I}}}} ;FY"STF" "" "
:JF:yI lJR,G S1FF
T6FJGL
;ZF;ZL
!P #_ S[ T[YL Z*_ $P$!!! ZP!_)(
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VMKL _P5ZZ _P&_Z
ZP #_ YL JW] #!( $P#!#& !P)#)&
;FZ6Lv$PZ$G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ #_ S[ T[YL VMKL VG[ #_ YL JW]
p\DZ WZFJTF lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[ $P$!!!
VG[ $P#!#& CTLP
lX1F6 ;CFIS #_ S[ T[YL VMKL VG[ #_ YL JW]  p\DZ WZFJTF lX1FSMGF
DFGl;S :JF:yI T6FJGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6M¿ZG]\
D}<I _P5ZZ CT]P H[ ;FY"S G CT]\P
VFYL X}gI ptS<5GFvZ# cclEgG JIH}Y s#_ JQF" S[ T[YL VMKL4 #_
JQF"YL JW]fGF\ DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ
;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
VYF"TŸ4 #_ JQF" S[ T[YL VMKL VG[ #_ JQF"YL JW] p\DZ WZFJTF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;DFG K[P
$P$P$ J{JFlCS NZßHM VG[ DFGl;S :JF:yI T6FJP{ [{ [{ [{ [  lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ 5Z T[DGF J{JFlCS NZßHFGL V;Z K[ S[ S[D T[
T5F;JF X}gI ptS<5GFvZ$ ccDFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM s5lZ6LT4
V5lZ6LTf WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ DFGl;S
:JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc  ZRJFDF\ VFJL CTLP VF
ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF  A[ H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTF  o
H}Yv! o 5lZ6LT
H}YvZ o V5lZ6LT
VF AgG[ H}YMGF 5F+MGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL
;FY"STF GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGF DFGl;S :JF:yI T6FJGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP U6TZLGF
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5lZ6FDM ;FZ6Lv$PZ5DF\ NXF"jIF K[P
;FZ6L v $PZ5
lEgG J{JFlCS NZßHM WZFJTF  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S{{{ {
:JF:yI T6FJGL ;ZF;ZLVM VG[ T[DGL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "
ÊD      H}Y}}} } ; \bIF\\\ \ DFGl;S 5|DF6v||| | 8LvD}<I}}}} ;FY"STF" "" "
:JF:yI lJR,G S1FF
T6FJGL
;ZF;ZL
!P 5lZ6LT $5* $PZ*)5 !P)(*_ v!P)!_ _P_5*
ZP V5lZ6LT !#! $P&&!5 ZP!_$!
;FZ6Lv$PZ5G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lX1FSMGL
DFGl;S :JF:yI T6FJGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[ $PZ*)5 VG[ $P&&!5 CTLP
lX1F6 ;CFIS 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I v!P)!_ CT]P H[ ;FY"S
G CT]\P
VFYL X}gI ptS<5GFvZ$ ccDFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM
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SZTF ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFISM lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJGM
;Z[ZFXF\S é\RM CTMP T[YL SCL XSFI S[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSM SZTF ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ
p\RF K[P
$P5 lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ T[DGM VFlY"S T6FJ[ [ "[ [ "[ [ "[ [ "
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5|:T]T VeIF;DF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJGM ;DFJ[X SZJFDF\
VFjIM CTMP H]NFvH]NF N; :JT\+ R,MG[ VFWFZ[ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF H}Y
5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,M VF 5|DF6[ CTF o s!f ÔTLITF sZf X{1Fl6S
,FISFT s#f p\DZ s$f J{JFlCS NZßHM s5f S]8]\AGM 5|SFZ s&f ;FDFlHS JU" s*f
GMSZLG]\ :Y/ s(f lJnFXFBF s)f XF/FGM lJ:TFZ s!_f XF/FGM 5|SFZP 5|tI[S
R,GL S1FFVMGF VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S
T6FJDF\ TOFJT K[ S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ N; X}gI ptS<5GFVM ZRJFDF\ VFJL
CTLP HIF\ :JT\+R,GL A[ S1FFVM CTL tIF\ 5|tI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[
H}YMGF 5F+MGF VFlY"S T6FJGM 5|F%TFSMGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
8LvU]6M¿Z J0[ GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP HIF\ :JT\+R,GL +6 S1FFVM CTL tIF\
5|tI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}yMGF 5F+MGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF V[OvDFUL"I lJRZ6 lJ`,[QF6 J0[ GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP
VF N; :JT\+ R,MGL lX1F6 ;CFISMGF VFlY"S T6FJ 5Z V;ZGF ;\NE"DF\ N;
lJ`,[QF6M V+[ ÊDXo ZH} SIF" CTFP
$P5P! ÔTLITF VG[ VFlY"S T6FJP[ "[ "[ "[ "  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S
T6FJ 5Z T[VMGL ÔTLITFGL V;Z T5F;JF X}gI ptS<5GFv#! ccDFwIlDS XF/
FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]~QF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ
;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL
RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF :+L lX1F6 ;CFIS lXl1FSFVM VG[ 5]Z]QF lX1F6 ;CFIS
lX1FSM V[D A[ H}YM 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF AgG[ H}YMGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGL VFlY"S T6FJGL
;ZF;ZLVM4 5|DF6lJR,G VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP
U6TZLGF 5lZ6FDM ;FZ6Lv$P#ZDF\ NXF"jIF K[P
;FZ6L v $P#Z
lX1F6 ;CFIS :+L VG[ 5]Z]QF lX1FSMGF VFlY"S T6FJGL[ ] ] "[ ] ] "[ ] ] "[ ] ] "
;ZF;ZLVM VG[ T[DGL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "
ÊD      H}Y}}} } ;\bIF\\\ \ VFlY"S" "" " 5 |DF6v||| | 8LvD}<I}}}} ;FY"STF" "" "
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T6FJGL lJR,G S1FF
;ZF;ZL
!P :+L lX1F6
;CFIS lX1FSM !&$ &P&$_Z #P$5!5 v_P(#* _P$_#
ZP 5]Z]QF lX1F6
;CFIS lX1FSM $Z$ &P(($$ #P_&_Z
;FZ6Lv$P#ZG]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[
:+L lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[ &P&$_Z VG[
&P(($$ CTLP
lX1F6 ;CFIS :+L lX1FSM VG[ 5]Z]QF lX1FSMGF VFlY"S T6FJGL ;ZF;ZLGF
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I v_P(#* CT]P H[ ;FY"S G CT]\P
VFYL X}gI ptS<5GFv#! ccDFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM
VG[ 5]~QF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIccGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP  T[YL SCL XSFI S[  :+L lX1F6 ;CFIS
lX1FSM VG[ 5]Z]QF lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ VFlY"S T6FJ ;DFG K[P
$P5PZ X{1Fl6S ,FISFT VG[ VFlY"S T6FJP{ [ "{ [ "{ [ "{ [ "  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S
T6FJ 5Z T[VMGL X{1Fl6S ,FISFTGL V;Z T5F;JF X}gI ptS<5GFv#Z cclEgG  X{1Fl6S
,FISFT s:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS
VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFTf WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc ZRJFDF\ VFJL
CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF X{1Fl6S ,FISFTGL S1FFVM
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VG];FZ GLR[GF\ +6 H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTFP
! P H}Yv! o :GFTS VG[ TF,LDL :GFTS ;]WLGF X{1Fl6S ,FISFT
WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMP
ZP H}YvZ o VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS S1FF ;]WLGL X{1Fl6S
,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMP
#P H}Yv# o VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS S[ prR ,FISFT
WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMP
5|:T]T +6[I H]YMGF\ 5F+MGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL
;FY"STF GL SZJF +6[ H}YMGF\ 5F+MGF VFlY"S T6FJ 5|F%TF\SMG]\ lJRZ6 lJ`,[QF6
SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P U6TZLGF\ 5lZ6FDM ;FZ6Lv$P##DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6Lv$P##GF 5}JF"W"DF\ +6[I H}YMGF\ 5F+MGL ;\bIF VFlY"S T6FJ
5|F\%TFSMGF ;Z[ZFXF\SM VG[ 5|DF6lJR,G ZH} SIF" K[P pTZFW"DF\ GD}GFGF\ 5F+MGF
VFlY"S T6FJ 5|F%TF\SMG]\ lJRZ6 lJ`,[QF6 ZH} SI]Å K[P
;FZ6Lv$P##
lEgG X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF{ {{ {
VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF" [ \ [ "" [ \ [ "" [ \ [ "" [ \ [ "
ÊD         H}Y}}} } ; \bIF\\\ \ ;ZF;ZL 5|DF6lJR,G||| |
!P :GFTS VG[ TF,LDL
:GFTS !Z) &P5( #P#*
ZP VG]:GFTS VG[
TF,LDL :GFTS #)$ &P(* #P_Z
#P VG]:GFTS VG[ TF,LDL
VG]:GFTS TYF prR
,FISFT &5 &P)$ #P$)
VFlY"S T6FJ 5|F%TF\SMG] \ lJRZ6 5'YÞZ6" | \ ] \ '" | \ ] \ '" | \ ] \ '" | \ ] \ '
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ÊD lJRZ6G] \ pÛUD] \] \] \] \ JUM "GF" "" " :JFT\œI\\\\ ;ZF;ZL V[Ov[[[ [ ;FY"STF" "" "
;ZJF/F ;\bIF\\\ \ JUM "GF" "" " D }<I}}}}
;ZJF/F
!P X{1Fl6S ,FISFTGF )P#5) Z !P!Z*
VFWFZ[ H}Y
ZP H}Y V\TU"T 5)__P(_$ 5(5 $P_(Z _PZ*& _P*5)
#P S], 5)!_P!&# 5(*
;FZ6Lv$P##G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F
+6 H}YMGL VFlY"S T6FJGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &P5(4 &P(* VG[ &P)$ CTLP
lEgG X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL VFlY"S T6FJGL
;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF V[OvU]6M¿ZG]\ D}<I _PZ*& CT] H[
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv#Z cclEgG  X{1Fl6S ,FISFT s:GFTS VG[ TF,LDL
:GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF
prR ,FISFTf WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ
;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIccGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
VYF"TŸ4 :GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS TYF
VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS S[ prR X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;DFG K[P
$P5P# p\DZ VG[ VFlY"S T6FJP\ [ "\ [ "\ [ "\ [ "  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ
5Z T[DGL p\DZGL V;Z K[ S[ S[D T[ T5F;JF X}gI ptS<5GFv## cclEgG JIH}Y
s#_ JQF" S[ T[YL VMKL4 #_ JQF"YL JW]fGF\ DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc  ZRJFDF\ VFJL CTLP VF
ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF  A[ H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTFP
H}Yv! o #_ S[ T[YL VMKL p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM
H}YvZ o #_ YL JW] p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM
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VF AgG[ H}YMGF 5F+MGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGF VFlY"S T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G
VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF \  VFJL CTLP U6TZLGF 5lZ6FDM
;FZ6Lv$P#$DF\ NXF"jIF K[P
;FZ6L v $P#$
lEgG p\DZ WZFJTF  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJGL\ "\ "\ "\ "
;ZF;ZLVM VG[ T[DGL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "
ÊD      H}Y}}} } ; \bIF\\\ \ VFlY"S" "" " 5 |DF6v||| | 8LvD}<I}}}} ;FY"STF" "" "
T6FJGL lJR,G S1FF
;ZF;ZL
!P #_ S[ T[YL Z*_ *PZ5)# #P##!&
VMKL #P!$Z““ _P__Z
ZP #_ YL JW] #!( &P$!)& ZP)&*(
““_P_! S1FFV[ ;FY"S
;FZ6Lv$P#$G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ #_ S[ T[YL VMKL VG[ #_ YL JW]
p\DZ WZFJTF lX1FSMGF VFlY"S T6FJGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[ *PZ5)# VG[
&P$!)& CTLP
lX1F6 ;CFIS #_ S[ T[YL VMKL VG[ #_ YL JW]  p\DZ WZFJTF lX1FSMGF
VFlY"S T6FJGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I #P!$Z
CT]P H[ ;FY"S  _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]P
VFYL X}gI ptS<5GFv## cclEgG JIH}Y s#_ JQF" S[ T[YL VMKL4 #_
JQF"YL JW]fGF\ DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc  GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM K[P VYF"TŸŸ4 #_
JQF" S[ T[YL VMKL VG[ #_ JQF"YL JW] p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S
T6FJGL AFATDF\ lEgG CTFP
p\DZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM 5{SL #_ JQF" S[ T[YL VMKL p\DZ WZFJTF lX1FSMGM
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;Z[ZFXF\S *PZ5)# CTM HIFZ[ #_ JQF"YL JW] p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM
VFlY"S T6FJGM ;Z[ZFXF\S &P$!)& CTMP V[8,[ #_ JQF"YL JW] p\DZ WZFJTF lX1F6
;CFIS lX1FSM SZTF #_ S[ T[YL VMKL p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM VFlY"S
;Z[ZFXF\S p\RM CTMP T[YL SCL XSFI S[ #_ JQF"YL JW] p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM
SZTF #_ S[ T[YL VMKL p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM VFlY"S T6FJ p\RM K[P
$P5P$ J{JFlCS NZßHM VG[ VFlY"S T6FJP{ [ "{ [ "{ [ "{ [ "  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
VFlY"S T6FJ 5Z T[DGF J{JFlCS NZßHFGL V;Z K[ S[ S[D T[ T5F;JF X}gI
ptS<5GFv#$ ccDFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM s5lZ6LT4 V5lZ6LTf
WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc  ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L
DF8[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF  A[ H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTF  o
H}Yv! o 5lZ6LT
H}YvZ o V5lZ6LT
VF AgG[ H}YMGF 5F+MGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGF VFlY"S T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G
VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF \  VFJL CTLP U6TZLGF 5lZ6FDM
;FZ6Lv$P#5DF\ NXF"jIF K[P
;FZ6L v $P#5
lEgG J{JFlCS NZßHM WZFJTF  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S{{{ {
:JF:yI T6FJGL ;ZF;ZLVM VG[ T[DGL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "
ÊD      H}Y}}} } ; \bIF\\\ \ VFlY"S" "" " 5 |DF6v||| | 8LvD}<I}}}} ;FY"STF" "" "
T6FJGL lJR,G S1FF
;ZF;ZL
!P 5lZ6LT $5* &P&$!) #P!_55 vZP5!#““ _P_!Z
ZP V5lZ6LT !#! *P$#_( #P#$_)
““_P_! S1FFV[ ;FY"S
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;FZ6Lv$P#5G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lX1FSMGL
VFlY"S T6FJGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[ &P&$!) VG[ *P$#_( CTLP
lX1F6 ;CFIS 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lX1FSMGF VFlY"S T6FJGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I vZP5!# CT]P H[ ;FY"S
CT]\P
VFYL X}gI ptS<5GFv#$ ccDFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM
s5lZ6LT4 V5lZ6LTf WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\
VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc GM V:JLSFZ SZJFDF\
VFJTM GYLP VYF"TŸŸ4 lX1F6 ;CFIS 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lX1FSM VFlY"S
T6FJGL  AFATDF\ lEgG CTFP
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM 5{SL lX1F6 ;CFIS 5lZ6LT
lX1FSMGM ;Z[ZFXF\S &P&$!) CTM HIFZ[ V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM
VFlY"S T6FJGL  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM VFlY"S T6FJGM ;Z[ZFXF\S *P$#_(
CTMP V[8,[ 5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM
VFlY"S ;Z[ZFXF\S p\RM CTMP T[YL SCL XSFI S[ 5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF
V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM VFlY"S T6FJ p\RM K[P
$P5P5 S]8] \AGM 5|SFZ VG[ VFlY"S T6FJP] ] \ | [ "] ] \ | [ "] ] \ | [ "] ] \ | [ "  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S
T6FJ 5Z T[DGF S]8]\AGM 5|SFZ GL V;Z K[ S[ S[D T[ T5F;JF X}gI ptS<5GFv#5
ccDFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc  ZRJFDF\
VFJL CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF  A[ H}YM ZRJFDF\
VFjIF CTF  o
H}Yv! o ;\I]ST S]8]\A
H}YvZ o lJEST S]8]\A
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VF AgG[ H}YMGF 5F+MGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGL VFlY"S T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G
VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF \  VFJL CTLP U6TZLGF 5lZ6FDM
;FZ6Lv$P#&DF\ NXF"jIF K[P
;FZ6L v $P#&
lEgG S]8] \AGM 5|SFZ WZFJTF  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJGL] ] \ | "] ] \ | "] ] \ | "] ] \ | "
;ZF;ZLVM VG[ T[DGL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "
ÊD      H}Y}}} } ;\bIF\\\ \ VFlY"S" "" " 5 |DF6v||| | 8LvD}<I}}}} ;FY"STF" "" "
T6FJGL lJR,G S1FF
;ZF;ZL
!P ;\I]ST S]8]\A #$5 &P(Z$_ #P!___ _P!## _P()$
ZP lJEST S]8]\A Z$# &P*((& #PZ*##
;FZ6Lv$P#&G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\ADF\
ZC[TF  lX1FSMGF VFlY"S T6FJGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[ &P(Z$_ VG[ &P*((&
CTLP
lX1F6 ;CFIS  ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1FSMGL VFlY"S
T6FJGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I _P!## CT]P H[
;FY"S G CT]\P
VFYL X}gI ptS<5GFv#5 ccDFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[
lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIcc GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
VYF"TŸ4 ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;DFG
K[ P
$P5P& ;FDFlHS JU" VG[ VFlY"S T6FJP" [ "" [ "" [ "" [ "  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S
T6FJ 5Z T[DGF ;FDFlHS JU" GL V;Z K[ S[ S[D T[ T5F;JF X}gI ptS<5GFv#&
ccDFwIlDS XF/FGF 5KFT JU" VG[ lAG 5KFTJU"GF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S
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T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc  ZRJFDF\ VFJL CTLP VF
ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF  A[ H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTF  o
H}Yv! o 5KFT JU"
H}YvZ o lAG5KFT JU"
VF AgG[ H}YMGF 5F+MGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGF VFlY"S T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G
VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF \  VFJL CTLP U6TZLGF 5lZ6FDM
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VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM 5{SL :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM XF/F jIJ:YF5G T6FJGM
;Z[ZFXF\S &P5!(# CTM HIFZ[ 5]Z]QF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM XF/F jIJ:YF5G
T6FJGM ;Z[ZFXF\S 5P5$_! CTMP V[8,[ S[ 5]Z]QF lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF :+L
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lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM XF/F jIJ:YF5G T6FJGM ;Z[ZFXF\S é\RM CTMP T[YL SCL
XSFI S[ 5]Z]QF lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM XF/F
jIJ:YF5G T6FJ é\RM K[P
$P&PZ X{1Fl6S ,FISFT VG[ XF/F jIJ:YF5G T6FJP{ [{ [{ [{ [  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
XF/F jIJ:YF5G T6FJ 5Z T[VMGL X{1Fl6S ,FISFTGL V;Z T5F;JF X}gI
ptS<5GFv$Z cclEgG  X{1Fl6S ,FISFT s:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS
VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFTf WZFJTF
DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU|
GD}GFGF\ 5F+MGF X{1Fl6S ,FISFTGL S1FFVM VG];FZ GLR[GF\ +6 H}YM ZRJFDF\ VFjIF
CTFP
! P H}Yv! o :GFTS VG[ TF,LDL :GFTS ;]WLGF X{1Fl6S ,FISFT
WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMP
ZP H}YvZ o VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS S1FF ;]WLGL X{1Fl6S
,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMP
#P H}Yv# o VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS S[ prR ,FISFT
WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMP
5|:T]T +6[I H]YMGF\ 5F+MGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF GL SZJF +6[ H}YMGF\ 5F+MGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ 5|F%TF\SMG]\
lJRZ6 lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P U6TZLGF\ 5lZ6FDM ;FZ6Lv$P$#DF\ NXF"J[,
K[P
;FZ6Lv$P$#GF 5}JF"W"DF\ +6[I H}YMGF\ 5F+MGL ;\bIF XF/F jIJ:YF5G
T6FJ 5|F\%TFSMGF ;Z[ZFXF\SM VG[ 5|DF6lJR,G ZH} SIF" K[P pTZFW"DF\ GD}GFGF\
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5F+MGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ 5|F%TF\SMG]\ lJRZ6 lJ`,[QF6 ZH} SI]Å K[P
;FZ6Lv$P$#
lEgG X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF{ {{ {
XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF[ \ [ "[ \ [ "[ \ [ "[ \ [ "
ÊD         H}Y}}} } ; \bIF\\\ \ ;ZF;ZL 5|DF6lJR,G||| |
!P :GFTS VG[ TF,LDL
:GFTS !Z) 5P$$ #P$#
ZP VG]:GFTS VG[
TF,LDL :GFTS #)$ 5P)& #P5!
#P VG]:GFTS VG[ TF,LDL
VG]:GFTS TYF prR
,FISFT &5 5P*5 #P*!
XF/F jIJ:YF5G T6FJ 5|F%TF\SMG] \ lJRZ6 5'YÞZ6| \ ] \ '| \ ] \ '| \ ] \ '| \ ] \ '
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;ZJF/F ;\bIF\\\ \ JUM "GF" "" " D }<I}}}}
;ZJF/F
!P X{1Fl6S ,FISFTGF Z&P&5# Z !#P#Z*
VFWFZ[ H}Y
!P_(_ _P#$_
ZP H}Y V\TU"T *ZZ_P#_$ 5(5 !ZP#$Z
#P S], *Z$&P)5* 5(*
;FZ6Lv$P$#G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F
+6 H}YMGL XF/F jIJ:YF5G T6FJGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5P$$4 5P)& VG[ 5P*5
CTLP
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lEgG X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL XF/F jIJ:YF5G
T6FJGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF V[OvU]6M¿ZG]\ D}<I !P_(_
CT] H[ ;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv$Z cclEgG  X{1Fl6S ,FISFT s:GFTS VG[
TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS
TYF prR ,FISFTf WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F
jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIccGM V:JLSFZ SZJFDF\
VFJTM GYLP
VYF"TŸ4 :GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS TYF
VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS S[ prR X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;DFG K[P
$P&P# p\DZ VG[ XF/F jIJ:YF5G T6FJP\ [\ [\ [\ [  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/
F jIJ:YF5G T6FJ 5Z T[DGL p\DZGL V;Z K[ S[ S[D T[ T5F;JF X}gI ptS<5GFv$#
cclEgG JIH}Y s#_ JQF" S[ T[YL VMKL4 #_ JQF"YL JW]fGF\ DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\
CMIcc  ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF
A[ H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTFP
H}Yv! o #_ S[ T[YL VMKL p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM
H}YvZ o #_ YL JW] p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM
VF AgG[ H}YMGF 5F+MGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL
;FY"STF GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP U6TZLGF
5lZ6FDM ;FZ6Lv$P$$DF\ NXF"jIF K[P
;FZ6L v $P$$
lEgG p\DZ WZFJTF  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGL\\\ \
;ZF;ZLVM VG[ T[DGL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "
ÊD      H}Y}}} } ; \bIF\\\ \ XF/F 5|DF6v||| | 8LvD}<I}}}} ;FY"STF" "" "
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jIJ:YF5G lJR,G S1FF
T6FJGL
;ZF;ZL
!P #_ S[ T[YL Z*_ &P_!!! #P*Z!Z
VMKL !P!(5 _PZ#&
ZP #_ YL JW] #!( 5P&Z!5 #P#!5)
;FZ6Lv$P$$G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ #_ S[ T[YL VMKL VG[ #_ YL JW]
p\DZ WZFJTF lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[ &P_!!!
VG[ 5P&Z!5 CTLP
lX1F6 ;CFIS #_ S[ T[YL VMKL VG[ #_ YL JW]  p\DZ WZFJTF lX1FSMGF
XF/F jIJ:YF5G T6FJGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6M¿ZG]\
D}<I !P!(5 CT]P H[ ;FY"S  G CT]P
VFYL X}gI ptS<5GFv$# cclEgG JIH}Y s#_ JQF" S[ T[YL VMKL4 #_
JQF"YL JW]fGF\ DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ
;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc  GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
T[YL SCL XSFI #_ JQF" S[ T[YL VMKL VG[ #_ JQF"YL JW] p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;DFG K[P
$P&P$ J{JFlCS NZßHM VG[ XF/F jIJ:YF5G T6FJP{ [{ [{ [{ [  lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ 5Z T[DGF J{JFlCS NZßHFGL V;Z K[ S[ S[D T[
T5F;JF X}gI ptS<5GFv$$ ccDFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM s5lZ6LT4
V5lZ6LTf WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ XF/F
jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc  ZRJFDF\ VFJL
CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF  A[ H}YM ZRJFDF\
VFjIF CTF  o
H}Yv! o 5lZ6LT
H}YvZ o V5lZ6LT
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VF AgG[ H}YMGF 5F+MGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL
;FY"STF GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP U6TZLGF
5lZ6FDM ;FZ6Lv$P$5DF\ NXF"jIF K[P
;FZ6L v $P$5
lEgG J{JFlCS NZßHM WZFJTF  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S{{{ {
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jIJ:YF5G lJR,G S1FF
T6FJGL
;ZF;ZL
!P 5lZ6LT $5* 5P5!__ #PZ(Z_ v$P_(5““ _P__
ZP V5lZ6LT !#! &P)!5$ $P_&_&
““_P_! S1FFV[ ;FY"S
;FZ6Lv$P$5G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lX1FSMGL
XF/F jIJ:YF5G T6FJGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[ 5P5!__ VG[ &P)!5$ CTLP
lX1F6 ;CFIS 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I v$P_(5 CT]P H[ ;FY"S CT]\P
VFYL X}gI ptS<5GFv$$ ccDFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM
s5lZ6LT4 V5lZ6LTf WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\
XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc GM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJTM GYLP VYF"TŸŸ4 lX1F6 ;CFIS 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lX1FSM
XF/F jIJ:YF5G T6FJGL  AFATDF\ lEgG CTFP
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM 5{SL lX1F6 ;CFIS 5lZ6LT  lX1FSMGM
;Z[ZFXF\S 5P5!__ CTM HIFZ[ V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM XF/F jIJ:YF5G
T6FJGL  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM XF/F jIJ:YF5G T6FJGM ;Z[ZFXF\S &P)!5$
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CTMP V[8,[ 5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM
XF/F jIJ:YF5GGM ;Z[ZFXF\S p\RM CTMP T[YL SCL XSFI S[ 5lZ6LT lX1F6 ;CFIS
lX1FSM SZTF V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM XF/F jIJ:YF5G T6FJ p\RM K[P
$P&P5 S]8] \AGM 5|SFZ VG[ XF/F jIJ:YF5G T6FJP] ] \ | [] ] \ | [] ] \ | [] ] \ | [  lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ 5Z T[DGF S]8]\AGM 5|SFZ GL V;Z K[ S[ S[D T[
T5F;JF X}gI ptS<5GFv$5 ccDFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEST
S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc  ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[
;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF  A[ H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTF  o
H}Yv! o ;\I]ST S]8]\A
H}YvZ o lJEST S]8]\A
VF AgG[ H}YMGF 5F+MGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL
;FY"STF GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGL XF/F jIJ:YF5G T6FJGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP U6TZLGF
5lZ6FDM ;FZ6Lv$P$&DF\ NXF"jIF K[P
;FZ6L v $P$&
lEgG S]8] \AGM 5|SFZ WZFJTF  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G] ] \ |] ] \ |] ] \ |] ] \ |
T6FJGL  ;ZF;ZLVM VG[ T[DGL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "
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jIJ:YF5G lJR,G S1FF
T6FJGL
;ZF;ZL
!P ;\I]ST S]8]\A #$5 5P5&)! #P5Z!( vZPZ!$“ _P_Z*
ZP lJEST S]8]\A Z$# &PZ!5$ #P$*&(
“ _P_5 S1FFV[ ;FY"S
;FZ6Lv$P$&G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\ADF\
ZC[TF  lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[ 5P5&)! VG[
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&PZ!5$ CTLP
lX1F6 ;CFIS  ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1FSMGL XF/F
jIJ:YF5G T6FJGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I
vZPZ!$ CT]P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL X}gI ptS<5GFv$5 ccDFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[
lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VYF"TŸ4 ;\I]ST
S]8]\A VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGL AFATDF\
lEgG CTFP ;FDFlHS JU"G[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM 5{SL ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6
;CFIS lX1FSMGM XF/F jIJ:YF5GGM ;Z[ZFXF\S 5P5&)! CTM HIFZ[ lJEST S]8]\ADF\
ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM XF/F jIJ:YF5G T6FJGM ;Z[ZFXF\S &PZ!5$ CTMP
V[8,[ S[ ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM XF/F jIJ:YF5G T6FJGM ;Z[ZFXF\S é\RM CTMP T[YL SCL
XSFI S[ ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ p\RM K[P
$P&P& ;FDFlHS JU" VG[ XF/F jIJ:YF5G T6FJP" [" [" [" [  lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ 5Z T[DGF ;FDFlHS JU" GL V;Z K[ S[ S[D T[
T5F;JF X}gI ptS<5GFv$& ccDFwIlDS XF/FGF 5KFT JU" VG[ lAG 5KFTJU"GF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIcc  ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF\
5F+MGF  A[ H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTF  o
H}Yv! o 5KFT JU"
H}YvZ o lAG5KFT JU"
VF AgG[ H}YMGF 5F+MGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL
;FY"STF GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGF 5|F%TF\SMGL
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;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP U6TZLGF
5lZ6FDM ;FZ6Lv$P$*DF\ NXF"jIF K[P
;FZ6L v $P$*
lEgG ;FDFlHS JU" WZFJTF  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G""" "
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ZP lAG5KFT JU" #Z! 5P*$!$ #P5!&*
;FZ6Lv$P$*G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ 5KFT JU" VG[ lAG5KFT JU"GF
lX1FSMGL XF/F jIJ:YF5G T6FJGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[ 5P()() VG[ 5P*$!$
CTLP
lX1F6 ;CFIS  5KFT JU" VG[ lAG5KFT JU"GF lX1FSMGF XF/F
jIJ:YF5G T6FJGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I
_P*$) CT]P H[ ;FY"S G CT]\P
VFYL X}gI ptS<5GFv$& ccDFwIlDS XF/FGF 5KFT JU" VG[ lAG
5KFTJU"GF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc  GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
VYF"TŸ4 5KFT JU" VG[ lAG5KFT JU"GF lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ
;DFG K[P
$P&P* GMSZLG] \ :Y/ VG[ XF/F jIJ:YF5G T6FJP] \ [] \ [] \ [] \ [  lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ 5Z T[DGF GMSZLG]\ :Y/ GL V;Z K[ S[ S[D T[
T5F;JF X}gI ptS<5GFv$* ccDFwIlDS XF/FGF 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[ VgI
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lH<,FGL XF/FDF\ GMSZL SZTF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ
;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc  ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL
RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF  A[ H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTF  o
H}Yv! o 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\
H}YvZ o VgI lH<,FGL XF/FDF\
VF AgG[ H}YMGF 5F+MGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL
;FY"STF GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP U6TZLGF
5lZ6FDM ;FZ6Lv$P$(DF\ NXF"jIF K[P
;FZ6L v $P$(
lEgG GMSZLG] \ :Y/ WZFJTF  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G] \] \] \] \
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T6FJGL
;ZF;ZL
!P 5MTFGF lH<,FGL
XF/FDF\ #Z_ 5P5_(! #P#&_5 vZP$&_““ _P_!$
ZP VgI lH<,FGL
XF/FDF\ Z&( &PZ!Z* #P&5*!
““_P_! S1FFV[ ;FY"S
;FZ6Lv$P$(G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[
VgI lH<,FGL XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G
T6FJGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[ 5P5_(! VG[ *PZ!Z* CTLP
5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGL XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF
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8LvU]6M¿ZG]\ D}<I vZP$&_ CT]P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL X}gI ptS<5GFv$* ccDFwIlDS XF/FGF 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\
VG[ VgI lH<,FGL XF/FDF\ GMSZL SZTF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G
T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
VYF"TŸ 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGL XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6
;CFIS lX1FSM XF/F jIJ:YF5G T6FJGL AFATDF\ lEgG CTFP
GMSZLGF :Y/GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM 5{SL 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM XF/F jIJ:YF5G T6FJGM ;Z[ZFXF\S 5P5_(! CTM
HIFZ[ VgI lH<,FGL XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM XF/F jIJ:YF5G
T6FJGM ;Z[ZFXF\S &PZ!Z* CTMP V[8,[ 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ GMSZL SZTF
lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF VgI lH<,FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM
XF/F jIJ:YF5G T6FJGM ;Z[ZFXF\S é\RM CTMP T[YL SCL XSFI S[ 5MTFGF lH<,FGL
XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF VgI lH<,FGL XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM XF/F jIJ:YF5G T6FJ p\RM K[P
$P&P( lJnFXFBF VG[ XF/F jIJ:YF5G T6FJP[[[ [  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
XF/F jIJ:YF5G T6FJ 5Z T[VMGL lJnFXFBFGL V;Z T5F;JF X}gI ptS<5GFv$(
ccDFwIlDS XF/FGF lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF
lJnFXFBFGL S1FFVM VG];FZ GLR[GF\ +6 H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTFP
! P H}Yv! o lJGIG
ZP H}YvZ o JFl6ßI
#P H}Yv# o lJ7FG
5|:T]T +6[I H]YMGF\ 5F+MGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF GL SZJF +6[ H}YMGF\ 5F+MGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ
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5|F%TF \SMG] \  lJRZ6 lJ`,[QF6 SZJFDF \ VFjI] \  CT\ ] P U6TZLGF \ 5lZ6FDM
;FZ6Lv$P$)DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6Lv$P$)GF 5}JF"W"DF\ +6[I H}YMGF\ 5F+MGL ;\bIF XF/F jIJ:YF5G
T6FJ 5|F\%TFSMGF ;Z[ZFXF\SM VG[ 5|DF6lJR,G ZH} SIF" K[P pTZFW"DF\ GD}GFGF\
5F+MGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ 5|F%TF\SMG]\ lJRZ6 lJ`,[QF6 ZH} SI]Å K[P
;FZ6Lv$P$)
lEgG lJnFXFBF WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF[ \ [ "[ \ [ "[ \ [ "[ \ [ "
ÊD         H}Y}}} } ; \bIF\\\ \ ;ZF;ZL 5|DF6lJR,G||| |
!P lJGIG #(! 5P(( #P&)
ZP JFl6ßI *& &PZ! #P!(
#P lJ7FG !#! 5P$$ #P!5
XF/F jIJ:YF5G T6FJ 5|F%TF\SMG] \ lJRZ6 5'YÞZ6| \ ] \ '| \ ] \ '| \ ] \ '| \ ] \ '
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;ZJF/F
!P lJnFXFBFGF
VFWFZ[ H}Y #ZP$$Z Z !&PZZ!
ZP H}Y V\TU"T *Z!$P5!5 5(5 !ZP### !P#!5 _PZ&)
#P S], *Z$&P)5* 5(*
;FZ6Lv$P$)G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ lJnFXFBFGF VFWFZ[ 5F0[,F +6
H}YMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5P((4 &PZ! VG[ 5P$$ CTLP
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lEgG lJnFXFBF WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL XF/F jIJ:YF5G
T6FJGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF V[OvU]6M¿ZG]\ D}<I !P#!5
CT] H[ ;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv$( ccDFwIlDS XF/FGF lJGIG4 JFl6ßI
VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIccGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
VYF"TŸ4 lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG H[JL lEgG lJnFXFBF WZFJTF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;DFG K[P
$P&P) XF/FGM lJ:TFZ VG[ XF/F jIJ:YF5G T6FJP[[[ [  lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ 5Z T[VMGL XF/FGF lJ:TFZGL V;Z T5F;JF
X}gI ptS<5GFv$) ccXC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,  DFwIlDS XF/
FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIcc ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF\
5F+MGF XF/FGM lJ:TFZGL S1FFVM VG];FZ GLR[GF\ +6 H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTFP
! P H}Yv! o XC[ZL
ZP H}YvZ o VW"XC[ZL
#P H}Yv# o U|FdI
5|:T]T +6[I H]YMGF\ 5F+MGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF GL SZJF +6[ H}YMGF\ 5F+MGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ
5|F%TF \SMG] \  lJRZ6 lJ`,[QF6 SZJFDF \ VFjI] \  CT\ ] P U6TZLGF \ 5lZ6FDM
;FZ6Lv$P5_DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6Lv$P5_GF 5}JF"W"DF\ +6[I H}YMGF\ 5F+MGL ;\bIF XF/F jIJ:YF5G
T6FJ 5|F\%TFSMGF ;Z[ZFXF\SM VG[ 5|DF6lJR,G ZH} SIF" K[P pTZFW"DF\ GD}GFGF\
5F+MGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ 5|F%TF\SMG]\ lJRZ6 lJ`,[QF6 ZH} SI]Å K[P
;FZ6Lv$P5_
lEgG XF/FGM lJ:TFZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
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#P S], *Z$&P)5* 5(*
;FZ6Lv$P$_G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ XF/FGM lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6
H}YMGL XF/F jIJ:YF5G T6FJGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5P((4 5P&# VG[ 5P() CTLP
lEgG XF/FGM lJ:TFZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL XF/F jIJ:YF5G
T6FJGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF V[OvU]6M¿ZG]\ D}<I _PZ)Z
CT] H[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GFv$) ccXC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,  DFwIlDS
XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIccGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP  VYF"TŸ4 XC[ZL4 VW"XC[ZL
VG[ U|FdI XF/FGF lJ:TFZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ
;DFG K[P
$P&P!_ XF/FGM 5|SFZ VG[ XF/F jIJ:YF5G T6FJP| [| [| [| [  lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ 5Z T[DGF XF/FGM 5|SFZGL V;Z K[ S[ S[D T[
T5F;JF X}gI ptS<5GFv5_ cc;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6
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;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\
CMIcc  ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF
A[ H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTF  o
H}Yv! o ;ZSFZL DFwIlDS XF/F
H}YvZ o lAG ;ZSFZL DFwIlDS XF/F
VF AgG[ H}YMGF 5F+MGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL
;FY"STF GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGL XF/F jIJ:YF5G T6FJGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP U6TZLGF
5lZ6FDM ;FZ6Lv$P$!DF\ NXF"jIF K[P
;FZ6L v $P5!
lEgG XF/FGM 5|SFZ WZFJTF  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G||| |
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jIJ:YF5G lJR,G S1FF
T6FJGL
;ZF;ZL
!P ;ZSFZL DFwIlDS
XF/FDF\ !)# *P!Z_$ #P)5*! &P&*““ _P__
ZP lAG ;ZSFZL
DFwIlDS XF/FDF\ #)5 5P!))) #P!_$#
““_P_! S1FFV[ ;FY"S K[P
;FZ6Lv$P5!G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ ;ZSFZL DFwIlDS XF/F VG[
lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\  GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F
jIJ:YF5G T6FJGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[ *P!Z_$ VG[ 5P!))) CTLP
;ZSFZL DFwIlDS XF/F VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF
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lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL XF/F jIJ:YF5G T6FJGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
DF8[GF 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I &P&* CT]P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL X}gI ptS<5GFv5_ cc;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIcc GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
VYF"TŸ4 ;ZSFZL DFwIlDS XF/F VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1FSMGL XF/F jIJ:YF5G T6FJGL AFATDF\ lEgG CTFP
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM 5{SL ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL XF/F jIJ:YF5G T6FJGM ;Z[ZFXF\S *P!Z_$ CTMP HIFZ[
lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL XF/F jIJ:YF5G T6FJGM
;Z[ZFXF\S 5P!))) CTM V[8,[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSM
SZTF ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFISM lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGM
;Z[ZFXF\S é\RM CTMP T[YL SCL XSFI S[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSM SZTF ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ
p\RF K[P
$P* lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ T[DGM ;FDFlHS TYF SF{8] \lAS T6FJ[ [ { ] \[ [ { ] \[ [ { ] \[ [ { ] \
5|:T]T VeIF;DF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGM
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP H]NFvH]NF N; :JT\+ R,MG[ VFWFZ[ lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,M VF 5|DF6[ CTF o s!f ÔTLITF
sZf X{1Fl6S ,FISFT s#f p\DZ s$f J{JFlCS NZßHM s5f S]8]\AGM 5|SFZ s&f ;FDFlHS
JU" s*f GMSZLG]\ :Y/ s(f lJnFXFBF s)f XF/FGM lJ:TFZ s!_f XF/FGM 5|SFZP
5|tI[S R,GL S1FFVMGF VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJDF\ TOFJT K[ S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ N; X}gI ptS<5GFVM
ZRJFDF\ VFJL CTLP HIF\ :JT\+R,GL A[ S1FFVM CTL tIF\ 5|tI[S X}gI ptS<5GFGL
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RSF;6L DF8[ H}YMGF 5F+MGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGM 5|F%TFSMGL ;ZF;ZLVM
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 8LvU]6M¿Z J0[ GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP HIF\
:JT\+R,GL +6 S1FFVM CTL tIF\ 5|tI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}yMGF
5F+MGF ;FDFlHS TYF SF{8] \lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
V[OvDFUL"I lJRZ6 lJ`,[QF6 J0[ GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP VF N; :JT\+ R,MGL
lX1F6 ;CFISMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ 5Z V;ZGF ;\NE"DF\ N; lJ`,[QF6M
V+[ ÊDXo ZH} SIF" CTFP
$P*P! ÔTLITF VG[ ;FDFlHS TYF SF{8] \lAS T6FJP[ { ] \[ { ] \[ { ] \[ { ] \  lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ 5Z T[VMGL ÔTLITFGL V;Z T5F;JF X}gI
ptS<5GFv5! ccDFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]~QF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIcc ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF :+L
lX1F6 ;CFIS lXl1FSFVM VG[ 5]Z]QF lX1F6 ;CFIS lX1FSM V[D A[ H}YM 5F0JFDF\
VFjIF CTFP VF AgG[ H}YMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGL ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGL
;ZF;ZLVM4 5|DF6lJR,G VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP
U6TZLGF 5lZ6FDM ;FZ6Lv$P5ZDF\ NXF"jIF K[P
;FZ6L v $P5Z
lX1F6 ;CFIS :+L VG[ 5]Z]QF lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8] \lAS T6FJGL[ ] ] { ] \[ ] ] { ] \[ ] ] { ] \[ ] ] { ] \
;ZF;ZLVM VG[ T[DGL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "
ÊD      H}Y}}} } ; \bIF\\\ \ ;FDFlHS 5|DF6v||| | 8LvD}<I}}}} ;FY"STF" "" "
TYF SF {8 ] \lAS{ ] \{ ] \{ ] \{ ] \ lJR,G S1FF
T6FJGL
;ZF;ZL
!P :+L lX1F6
;CFIS lX1FSM !&$ 5P_#&& ZP&_ZZ !P!!$ _PZ&&
ZP 5]Z]QF lX1F6
;CFIS lX1FSM $Z$ $P(!&_ !P)5!)
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;FZ6Lv$P5ZG]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[
:+L lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[
5P_#&& VG[ $P(!&_ CTLP
lX1F6 ;CFIS :+L lX1FSM VG[ 5]Z]QF lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS
T6FJGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I !P!!$ CT]P H[
;FY"S GCT]\P
VFYL X}gI ptS<5GFv5! ccDFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM
VG[ 5]~QF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIccGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP  T[YL SCL XSFI S[
:+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]Z]QF lX1F6 ;CFIS lX1FSM DF\ ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS
T6FJ ;DFG K[P
$P*PZ X{1Fl6S ,FISFT VG[ ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJP{ [ { ] \{ [ { ] \{ [ { ] \{ [ { ] \  lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ 5Z T[VMGL X{1Fl6S ,FISFTGL V;Z T5F;JF
X}gI ptS<5GFv5Z cclEgG  X{1Fl6S ,FISFT s:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS
VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFTf WZFJTF
DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[
;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF X{1Fl6S ,FISFTGL S1FFVM VG];FZ GLR[GF\ +6 H}YM ZRJFDF\
VFjIF CTFP
! P H}Yv! o :GFTS VG[ TF,LDL :GFTS ;]WLGF X{1Fl6S ,FISFT
WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMP
ZP H}YvZ o VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS S1FF ;]WLGL X{1Fl6S
,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMP
#P H}Yv# o VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS S[ prR ,FISFT
WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMP
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5|:T]T +6[I H]YMGF\ 5F+MGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF GL SZJF +6[ H}YMGF\ 5F+MGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ 5|F%TF\SMG]\
lJRZ6 lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P U6TZLGF\ 5lZ6FDM ;FZ6Lv$P5#DF\ NXF"J[,
K[P
;FZ6Lv$P5#GF 5}JF"W"DF\ +6[I H}YMGF\ 5F+MGL ;\bIF ;FDFlHS TYF
SF{8]\lAS T6FJ 5|F\%TFSMGF ;Z[ZFXF\SM VG[ 5|DF6lJR,G ZH} SIF" K[P pTZFW"DF\
GD}GFGF\ 5F+MGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ 5|F%TF\SMG]\ lJRZ6 lJ`,[QF6 ZH}
SI]Å K[P
;FZ6Lv$P5#
lEgG X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF{ {{ {
;FDFlHS TYF SF{8] \lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF{ ] \ [ \ [ "{ ] \ [ \ [ "{ ] \ [ \ [ "{ ] \ [ \ [ "
ÊD         H}Y}}} } ; \bIF\\\ \ ;ZF;ZL 5|DF6lJR,G||| |
!P :GFTS VG[ TF,LDL
:GFTS !Z) $P)! ZP!Z
ZP VG]:GFTS VG[
TF,LDL :GFTS #)$ $P() ZP!!
#P VG]:GFTS VG[ TF,LDL
VG]:GFTS TYF prR
,FISFT &5 $P** ZP$&
;FDFlHS TYF SF{8] \lAS T6FJ 5|F%TF\SMG] \ lJRZ6 5'YÞZ6{ ] \ | \ ] \ '{ ] \ | \ ] \ '{ ] \ | \ ] \ '{ ] \ | \ ] \ '
ÊD lJRZ6G]\ pÛUD] \] \] \] \ JUM "GF" "" " :JFT\œI\\\\ ;ZF;ZL V[Ov[[[ [ ;FY"STF" "" "
;ZJF/F ;\bIF\\\ \ JUM "GF" "" " D }<I}}}}
;ZJF/F
!P X{1Fl6S ,FISFTGF _P)_! Z _P$5!
VFWFZ[ H}Y
ZP H}Y V\TU"T Z*Z_PZ(# 5(5 $P&5_ _P_)* _P)_(
#P S], Z*Z!P!($ 5(*
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;FZ6Lv$P5#G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F
+6 H}YMGL ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ $P)!4 $P() VG[
$P** CTLP
lEgG X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL ;FDFlHS TYF
SF{8]\lAS T6FJGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF V[OvU]6M¿ZG]\
D}<I _P_)* CT] H[ ;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv5Z cclEgG  X{1Fl6S ,FISFT
s:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[
TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFTf WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIccGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
VYF"TŸ4 :GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS TYF
VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS S[ prR X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ ;DFG K[P
$P*P# p\DZ VG[ ;FDFlHS TYF SF{8] \lAS T6FJP\ [ { ] \\ [ { ] \\ [ { ] \\ [ { ] \  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ 5Z T[DGL p\DZGL V;Z K[ S[ S[D T[ T5F;JF X}gI
ptS<5GFv5# cclEgG JIH}Y s#_ JQF" S[ T[YL VMKL4 #_ JQF"YL JW]fGF\ DFwIlDS
XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc  ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[
;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF  A[ H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTFP
H}Yv! o #_ S[ T[YL VMKL p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM
H}YvZ o #_ YL JW] p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM
VF AgG[ H}YMGF 5F+MGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP
U6TZLGF 5lZ6FDM ;FZ6Lv$P5$DF\ NXF"jIF K[P
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;FZ6L v $P5$
lEgG p\DZ WZFJTF  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8] \lAS\ { ] \\ { ] \\ { ] \\ { ] \
T6FJGL ;ZF;ZLVM VG[ T[DGL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "
ÊD      H}Y}}} } ; \bIF\\\ \ ;FDFlHS 5|DF6v||| | 8LvD}<I}}}} ;FY"STF" "" "
TYF SF {8 ] \lAS{ ] \{ ] \{ ] \{ ] \ lJR,G S1FF
T6FJGL
;ZF;ZL
!P #_ S[ T[YL Z*_ $P)$_* ZP#$!*
VMKL _P&55 _P5!Z
ZP #_ YL JW] #!( $P(!_* !P)*_Z
;FZ6Lv$P5$G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ #_ S[ T[YL VMKL VG[ #_ YL JW]
p\DZ WZFJTF lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8] \lAS T6FJGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[
$P)$_* VG[ $P(!_* CTLP
lX1F6 ;CFIS #_ S[ T[YL VMKL VG[ #_ YL JW]  p\DZ WZFJTF lX1FSMGF
;FDFlHS TYF SF {8 ] \ lAS T6FJGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF DF8 [GF
8LvU]6M¿ZG]\ D}<I _P&55 CT]P H[ ;FY"S  G CT]P
VFYL X}gI ptS<5GFv5# cclEgG JIH}Y s#_ JQF" S[ T[YL VMKL4 #_
JQF"YL JW]fGF\ DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS
T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc  GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM
GYLP T[YL SCL XSFI #_ JQF" S[ T[YL VMKL VG[ #_ JQF"YL JW] p\DZ WZFJTF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ ;DFG K[P
$P*P$ J{JFlCS NZßHM VG[ ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJP{ [ { ] \{ [ { ] \{ [ { ] \{ [ { ] \  lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ 5Z T[DGF J{JFlCS NZßHFGL V;Z K[ S[ S[D T[
T5F;JF X}gI ptS<5GFv5$ ccDFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM s5lZ6LT4
V5lZ6LTf WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ ;FDFlHS VG[
SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc  ZRJFDF\ VFJL CTLP VF
ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF  A[ H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTFP
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H}Yv! o 5lZ6LT
H}YvZ o V5lZ6LT
VF AgG[ H}YMGF 5F+MGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP
U6TZLGF 5lZ6FDM ;FZ6Lv$P55DF\ NXF"jIF K[P
;FZ6L v $P55
lEgG J{JFlCS NZßHM WZFJTF  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S{{{ {
:JF:yI T6FJGL ;ZF;ZLVM VG[ T[DGL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "
ÊD      H}Y}}} } ; \bIF\\\ \ ;FDFlHS 5|DF6v||| | 8LvD}<I}}}} ;FY"STF" "" "
TYF SF {8 ] \lAS{ ] \{ ] \{ ] \{ ] \ lJR,G S1FF
T6FJGL
;ZF;ZL
!P 5lZ6LT $5* $P*5*& ZP_$!Z vZP$))““ _P_!#
ZP V5lZ6LT !#! 5PZ)__ ZP$&_$
““_P_! S1FFV[ ;FY"S
;FZ6Lv$P55G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lX1FSMGL
;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[ $P*5*& VG[ 5PZ)__ CTLP
lX1F6 ;CFIS 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS
T6FJGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I vZP$)) CT]P
H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL X}gI ptS<5GFv5$ ccDFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM
s5lZ6LT4 V5lZ6LTf WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\
;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc GM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJTM GYLP VYF"TŸŸ4 lX1F6 ;CFIS 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lX1FSM
;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGL  AFATDF\ lEgG CTFP
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J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM 5{SL lX1F6 ;CFIS 5lZ6LT
lX1FSMGM ;Z[ZFXF\S $P*5*& CTM HIFZ[ V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM
;FDFlHS TYF SF{8]\lAS ;Z[ZFXF\S 5PZ)__ CTMP V[8,[ 5lZ6LT lX1F6 ;CFIS
lX1FSM SZTF V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM ;FDFlHS TYF SF{8]\lASGM ;Z[ZFXF\S
p\RM CTMP T[YL SCL XSFI S[ 5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF V5lZ6LT lX1F6
;CFIS lX1FSMGM ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ p\RM K[P
$P*P5 S]8] \AGM 5|SFZ VG[ ;FDFlHS TYF SF{8] \lAS T6FJP] ] \ | [ { ] \] ] \ | [ { ] \] ] \ | [ { ] \] ] \ | [ { ] \  lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ 5Z T[DGF S]8]\AGM 5|SFZ GL V;Z K[ S[ S[D T[
T5F;JF X}gI ptS<5GFv55 ccDFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEST
S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc  ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[
;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF  A[ H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTF  o
H}Yv! o ;\I]ST S]8]\A
H}YvZ o lJEST S]8]\A
VF AgG[ H}YMGF 5F+MGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGL ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP
U6TZLGF 5lZ6FDM ;FZ6Lv$P5&DF\ NXF"jIF K[P
;FZ6L v $P5&
lEgG S]8] \AGM 5|SFZ WZFJTF  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS TYF] ] \ |] ] \ |] ] \ |] ] \ |
SF {8] \lAS T6FJGL  ;ZF;ZLVM VG[ T[DGL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF{ ] \ [ [ [ "{ ] \ [ [ [ "{ ] \ [ [ [ "{ ] \ [ [ [ "
ÊD      H}Y}}} } ; \bIF\\\ \ ;FDFlHS 5|DF6v||| | 8LvD}<I}}}} ;FY"STF" "" "
TYF SF {8 ] \lAS{ ] \{ ] \{ ] \{ ] \ lJR,G S1FF
T6FJGL
;ZF;ZL
!P ;\I]ST S]8]\A #$5 $P*ZZ& ZP!!!Z vZP!#&“ _P_##
ZP lJEST S]8]\A Z$# 5P!_!& ZP!(#)
“ _P_5 S1FFV[ ;FY"S
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;FZ6Lv$P5&G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\ADF\
ZC[TF  lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[ $P*ZZ&
VG[ 5P!_!& CTLP
lX1F6 ;CFIS  ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1FSMGL ;FDFlHS
TYF SF{8]\lAS T6FJGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I
vZP!#& CT]P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL X}gI ptS<5GFv55 ccDFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[
lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ
;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
VYF"TŸ4 ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS
T6FJGL AFATDF\ lEgG CTFP ;FDFlHS JU"G[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM 5{SL ;\I]ST
S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM ;FDFlHS TYF SF{8]\lASGM ;Z[ZFXF\S $P*ZZ&
CTM HIFZ[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS
T6FJGM ;Z[ZFXF\S 5P!_!& CTMP V[8,[ S[ ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS
lX1FSM SZTF lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS
T6FJGM ;Z[ZFXF\S é\RM CTMP T[YL SCL XSFI S[ ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS
lX1FSM SZTF lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS
T6FJ p\RM K[P
$P*P& ;FDFlHS JU" VG[ ;FDFlHS TYF SF{8] \lAS T6FJP" [ { ] \" [ { ] \" [ { ] \" [ { ] \  lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ 5Z T[DGF ;FDFlHS JU" GL V;Z K[ S[ S[D
T[ T5F;JF X}gI ptS<5GFv5& ccDFwIlDS XF/FGF 5KFT JU" VG[ lAG 5KFTJU"GF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIcc  ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF\
5F+MGF  A[ H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTF  o
H}Yv! o 5KFT JU"
H}YvZ o lAG5KFT JU"
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VF AgG[ H}YMGF 5F+MGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP
U6TZLGF 5lZ6FDM ;FZ6Lv$P5*DF\ NXF"jIF K[P
;FZ6L v $P5*
lEgG ;FDFlHS JU" WZFJTF  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS TYF" "" "
SF {8] \lAS T6FJGL  ;ZF;ZLVM VG[ T[DGL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF{ ] \ [ [ [ "{ ] \ [ [ [ "{ ] \ [ [ [ "{ ] \ [ [ [ "
ÊD      H}Y}}} } ; \bIF\\\ \ ;FDFlHS 5|DF6v||| | 8LvD}<I}}}} ;FY"STF" "" "
TYF SF {8 ] \lAS{ ] \{ ] \{ ] \{ ] \ lJR,G S1FF
T6FJGL
;ZF;ZL
!P 5KFT JU" Z&* $P($#* ZP!(&! v_P#5( _P*Z!
ZP lAG5KFT JU" #Z! $P)!Z_ ZP!#$*
;FZ6Lv$P5*G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ 5KFT JU" VG[ lAG5KFT JU"GF
lX1FSMGL ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[ $P($#* VG[
$P)!Z_  CTLP
lX1F6 ;CFIS  5KFT JU" VG[ lAG5KFT JU"GF lX1FSMGF ;FDFlHS TYF
SF{8] \lAS T6FJGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I
v_P#5( CT]P H[ ;FY"S G CT]\P
VFYL X}gI ptS<5GFv5& ccDFwIlDS XF/FGF 5KFT JU" VG[ lAG
5KFTJU"GF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc  GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
VYF"TŸ4 5KFT JU" VG[ lAG5KFT JU"GF lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS
T6FJ ;DFG K[P
$P*P* GMSZLG] \ :Y/ VG[ ;FDFlHS TYF SF{8] \lAS T6FJP] \ [ { ] \] \ [ { ] \] \ [ { ] \] \ [ { ] \  lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ 5Z T[DGF GMSZLG]\ :Y/ GL V;Z K[ S[ S[D T[
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T5F;JF X}gI ptS<5GFv5* ccDFwIlDS XF/FGF 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[
VgI lH<,FGL XF/FDF\ GMSZL SZTF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS
T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc  ZRJFDF\ VFJL CTLP VF
ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF  A[ H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTFP
H}Yv! o 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\
H}YvZ o VgI lH<,FGL XF/FDF\
VF AgG[ H}YMGF 5F+MGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP
U6TZLGF 5lZ6FDM ;FZ6Lv$P5(DF\ NXF"jIF K[P
;FZ6L v $P5(
lEgG GMSZLG] \ :Y/ WZFJTF  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS TYF] \] \] \] \
SF {8] \lAS T6FJGL  ;ZF;ZLVM VG[ T[DGL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF{ ] \ [ [ [ "{ ] \ [ [ [ "{ ] \ [ [ [ "{ ] \ [ [ [ "
ÊD      H}Y}}} } ; \bIF\\\ \ ;FDFlHS 5|DF6v||| | 8LvD}<I}}}} ;FY"STF" "" "
TYF SF {8 ] \lAS{ ] \{ ] \{ ] \{ ] \ lJR,G S1FF
T6FJGL
;ZF;ZL
!P 5MTFGF lH<,FGL
XF/FDF\ #Z_ $P*Z!) ZP!_*_ v!P)Z_ _P_55
ZP VgI lH<,FGL
XF/FDF\ Z&( 5P_&#$ ZP!)&#
;FZ6Lv$P5(G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[
VgI lH<,FGL XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS TYF
SF{8]\lAS T6FJGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[ $P*Z!) VG[ 5P_&#$ CTLP
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5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGL XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
DF8[GF 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I v!P)Z_ CT]P H[  ;FY"S G CT]\P
VFYL X}gI ptS<5GFv5* ccDFwIlDS XF/FGF 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\
VG[ VgI lH<,FGL XF/FDF\ GMSZL SZTF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[
SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc GM V:JLSFZ SZJFDF\
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lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF
lJnFXFBFGL S1FFVM VG];FZ GLR[GF\ +6 H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTFP
! P H}Yv! o lJGIG
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5|:T]T +6[I H]YMGF\ 5F+MGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF GL SZJF +6[ H}YMGF\ 5F+MGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ 5|F%TF\SMG]\
lJRZ6 lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P U6TZLGF\ 5lZ6FDM ;FZ6Lv$P&)DF\
NXF"J[, K[P
;FZ6Lv$P&)GF 5}JF"W"DF\ +6[I H}YMGF\ 5F+MGL ;\bIF lX1F6[¿Z 5|J'l¿
T6FJ 5|F\%TFSMGF ;Z[ZFXF\SM VG[ 5|DF6lJR,G ZH} SIF" K[P pTZFW"DF\ GD}GFGF\
5F+MGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ 5|F%TF\SMG]\ lJRZ6 lJ`,[QF6 ZH} SI]Å K[P
;FZ6Lv$P&)
lEgG lJnFXFBF WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
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;FZ6Lv$P$)G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ lJnFXFBFGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF
lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ $P&*4 5P_)  VG[ $P#! CTLP
lEgG lJnFXFBF WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL lX1F6[¿Z 5|J'l¿
T6FJGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF V[OvU]6M¿ZG]\ D}<I ZP5!Z
CT] H[ ;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv&( ccDFwIlDS XF/FGF lJGIG4 JFl6ßI
VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ
;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIccGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
VYF"TŸ4 lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG H[JL lEgG lJnFXFBF WZFJTF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ ;DFG K[P
$P(P) XF/FGM lJ:TFZ VG[ lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJP[ [ | '[ [ | '[ [ | '[ [ | '  lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ 5Z T[VMGL XF/FGF lJ:TFZGL V;Z T5F;JF
X}gI ptS<5GFv&) ccXC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,  DFwIlDS XF/
FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIcc ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF\
5F+MGF XF/FGM lJ:TFZGL S1FFVM VG];FZ GLR[GF\ +6 H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTFP
! P H}Yv! o XC[ZL
ZP H}YvZ o VW"XC[ZL
#P H}Yv# o U|FdI
5|:T]T +6[I H]YMGF\ 5F+MGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF GL SZJF +6[ H}YMGF\ 5F+MGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ 5|F%TF\SMG]\
lJRZ6 lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P U6TZLGF\ 5lZ6FDM ;FZ6Lv$P*_DF\
NXF"J[, K[P
;FZ6Lv$P*_GF 5}JF"W"DF\ +6[I H}YMGF\ 5F+MGL ;\bIF lX1F6[¿Z 5|J'l¿
T6FJ 5|F\%TFSMGF ;Z[ZFXF\SM VG[ 5|DF6lJR,G ZH} SIF" K[P pTZFW"DF\ GD}GFGF\
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lEgG XF/FGM lJ:TFZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL lX1F6[¿Z 5|J'l¿
T6FJGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF V[OvU]6M¿ZG]\ D}<I _P*!&
CT] H[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GFv&) ccXC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,  DFwIlDS
XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIccGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP  VYF"TŸ4 XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[
U|FdI XF/FGF lJ:TFZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ ;DFG
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lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ 5Z T[DGF XF/FGM 5|SFZGL V;Z K[ S[ S[D T[
T5F;JF X}gI ptS<5GFv*_ cc;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\
CMIcc  ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF
A[ H}YM ZRJFDF\ VFjIF CTFP
H}Yv! o ;ZSFZL DFwIlDS XF/F
H}YvZ o lAG ;ZSFZL DFwIlDS XF/F
VF AgG[ H}YMGF 5F+MGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL
;FY"STF GÞL SZJF AgG[ H}YMGF 5F+MGL lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP U6TZLGF
5lZ6FDM ;FZ6Lv$P*!DF\ NXF"jIF K[P
;FZ6L v $P*!
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;ZSFZL DFwIlDS XF/F VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
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5|:T]T 5|SZ6DF\ 5|:T]T VeIF;GM ;FZF\X4 ptS<5GFVMGL RSF;6L :J~5[
D/[,F\ 5lZ6FDM4 5lZ6FDM 5ZYL D[/J[,F\ TFZ6M4 TFZ6MGF VFWFZ[ lGQ5G YI[,
X{1Fl6S Ol,TFYM" VG[ 5|:T]T VeIF;GF VG];\WFG[ ElJQIDF\ lJX[QF :J~5[ CFY WZL
XSFI T[JF ;\XMWGMGL E,FD6 ÊDXo ZH} SZ[, K[P
5 PZ VeIF;GM ;FZF\X\\\ \
5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTFP
s!f DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6FGM T[DGL ÔTLITF4
X{1Fl6S ,FISFT4 p\DZ4 J{JFlCS NZßHM4 S]8]\AGM 5|SFZ4 ;FDFlHS JU"4
GMSZLG]\ :Y/4 lJnFXFBF4 XF/FGM lJ:TFZ VG[ XF/FGM 5|SFZGF ;\NE"DF\
VeIF; SZJMP
sZf DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM SFI";\TMQFGM T[DGL ÔTLITF4
X{1Fl6S ,FISFT4 p\DZ4 J{JFlCS NZßHM4 S]8]\AGM 5|SFZ4 ;FDFlHS JU"4
GMSZLG]\ :Y/4 lJnFXFBF4 XF/FGM lJ:TFZ VG[ XF/FGM 5|SFZGF ;\NE"DF\
VeIF; SZJMP
s#f DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGM DFGl;S  T6FJGM T[DGL
ÔTLITF4 X{1Fl6S ,FISFT4 p\DZ4 J{JFlCS NZßHM4 S]8]\AGM 5|SFZ4
;FDFlHS JU"4 GMSZLG]\ :Y/4 lJnFXFBF4 XF/FGM lJ:TFZ VG[ XF/FGM
5|SFZGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJMP
p5I]"ÉT +6 C[T]VMG[ VG]~5 *_ X}gI ptS<5GFVMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL
CTLP VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ;FT lH<,FVMGL VG[ SrK
lH,FGL DFwIlDS XF/FVMDF\ JQF" Z__* NZlDIFG lX1F6 ;CFIS lX1FS TZLS[ ;[JF
AHFJTF lX1FSM 5{SL 5(( 5F+M 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP VF 5F+MGL l;lâ5|[Z6F4
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SFI";\TMQF VG[ DFGl;S T6FJ V\U[GL DFlCTL V[S+ SZJF GLR[GF +6 p5SZ6MG]\\
T[VM 5Z ;\RF,G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
s!f DFGl;S T6FJ 5|`GFJl,
sZf SFI";\TMQF 5|`GFJl,
s#f l;lâ5|[Z6F 5|`GFJl,
p5ZF\T VF 5F+M V\U[ T[DGL GLR[GL N; ,F1Fl6STFVM V\U[GL DFlCTL V[S+
SZJFDF\ VFJL CTLP
GD}GFGF\ 5F+MGL l;lâ5|[Z6F SFI";\TMQF VG[ DFGl;S T6FJ 5Z T[VMGL
ÔTLITF4 X{1Fl6S ,FISFT4 p\DZ4 J{JFlCS NZßHM4 S]8]\AGM 5|SFZ4 ;FDFlHS JU"4
GMSZLG]\ :Y/4 lJnFXFBF4 XF/FGM lJ:TFZ VG[ XF/FGM 5|SFZGL V;Z T5F;JF
D/[, DFlCTLG]\ V\SXF:+LI  5'YÞZ6 SZJF 8LvU]6M¿Z VG[ V[OvDFUL"I lJRZ6
lJ`,[QF6GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
U6TZLGF VFWFZ[ ptS<5GFVMGL RSF;6LGF 5lZ6FD :J~5[ TFZ6M VG[ X{1Fl6S
Ol,TFYM" D[/JJFDF\ VFjIF CTFP
5 P# VeIF;GF\ 5lZ6FDM\\\ \
VeIF;GF GD}GFGF DFwIlDS XF/FGF 5(( lX1F6 ;CFIS lX1FSMG[ VF5[,F
+6 p5SZ6M 5ZGF 5|F%TF\S :J~5[ V[S+LSZ6 SZ[,L DFlCTLGF lJ`,[QF6G[ V\T[
lGdGl,lBT 5lZ6FDM p5,aW YIFP
VF VeIF;GF C[T]VMGF VG];\WFGDF\ ZRFI[, X}gI ptS<5GFVMGF :JLSFZ S[
V:JLSFZ :J~5[ VF 5lZ6FDM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
5P#P! l;lâ5| [Z6F ;\A\lWT 5lZ6FDM| [ \ \| [ \ \| [ \ \| [ \ \
ptS<5GFv! ccDFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]-QF  lX1F6
;CFIS lX1FSMGF l;lâ5|[Z6F ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
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ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]Z]QF lX1F6
;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6FGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\
8LvD}<I $P#)5 CT]P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv!GM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
ptS<5GFvZ cclEgG  X{1Fl6S ,FISFT s:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS
VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFTf WZFJTF
DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIcc
:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS
VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMG[ VFWFZ[
5F0[,F +6 H}YMGL l;lâ5|[Z6FGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTG]\
V[OvU]6M¿Z D}<I _P)5# CT]P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFvZGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv# cclEgG JIH}Y s#_ JQF" S[ T[YL VMKL4 #_ JQF"YL JW]fGF\ DFwIlDS
XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\
CMI
#_ JQF" S[ T[YL VMKL p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM4 #_ JQF"YL JW]
p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGL l;lâ 5|[Z6FGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\  D}<I _P5_! CT]P H[ ;FY"S G CT]\P
VFYL X}gI ptS<5GFv#GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv$  ccDFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM s5lZ6LT4 V5lZ6LTf
WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ l;lâ5|[Z6F ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSM  VG[ V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMG[  VFWFZ[
5F0[,F A[ H}YMGL l;lâ5|[Z6FGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG\] 8LvD}<I _P$Z*
CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
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5KFT JU" VG[lAG5KFT JU"GF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[
H}YMGL l;lâ5|[Z6FGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I vP!!5
CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv* ccDFwIlDS XF/FGF 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGL
XF/FDF\ GMSZL SZTF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF l;lâ5|[Z6F ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIcc
DFwIlDS XF/FGF  5MTFGF lH<,FGLXF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGLXF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGL l;lâ5|[Z6FGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I _P*!* CT]P H[ ;FY"S G CT]\P
ptS<5GFv( cc DFwIlDS XF/FGF lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[
5F0[,F +6 H}YMGL l;lâ5|[Z6FGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG\]
V[OvU]6M¿ZG]\ D}<I ZP!!* CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv) ccXC[ZL4  VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,  DFwIlDS
XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\
CMIcc
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XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,F DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGL l;lâ5|[Z6FGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ V[OvU]6M¿ZG]\ D}<I _P$(* CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv!_ cc;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL ;\RF,G jIJ:YF WZFJGFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGL l;lâ5|[Z6FGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I vZP5&5 CT]P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]P
VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
5P#PZ SFI";\TMQF ;\A\lWT 5lZ6FDM" \ \ \" \ \ \" \ \ \" \ \ \
ptS<5GFv!! ccDFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]~QF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]Z]QF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\
8LvD}<I ZP_$# CT]P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P
ptS<5GFv!Z cclEgG  X{1Fl6S ,FISFT s:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS
VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFTf WZFJTF
DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIcc
:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS
VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMG[ VFWFZ[
5F0[,F +6 H}YMGF SFI";\TMQFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\
V[OvU]6M¿Z D}<I _P!5# CT]P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJTM GYLP
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ptS<5GFv!# cclEgG JIH}Y s#_ JQF" S[ T[YL VMKL4 #_ JQF"YL JW]fGF\
DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIcc
#_ JQF" S[ T[YL VMKL p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM4 #_ JQF"YL JW]
p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF SFI";\TMQFGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\  8LvD}<I v!P#)! CT]P H[ ;FY"S G
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv!$ ccDFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM s5lZ6LT4 V5lZ6LTf
WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSM  VG[ V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMG[  VFWFZ[
5F0[,F A[ H}YMGF SFI";\TMQFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG\] 8LvD}<I
_PZ_# CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM
GYLP
ptS<5GFv!5 ccDFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEST S]8]\ADF\
ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[
H}YMGL SFI";\TMQFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,FTOFJTG]\ 8LvD}<I _P_#_
CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv!& ccDFwIlDS XF/FGF 5KFT JU" VG[ lAG 5KFTJU"GF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
5KFT JU" VG[ lAG5KFT JU"GF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[
H}YMGF SFI";\TMQFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I v_P5*(
CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv!* ccDFwIlDS XF/FGF 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGL
XF/FDF\ GMSZL SZTF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
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TOFJT GCL\ CMIcc
DFwIlDS XF/FGF  5MTFGF lH<,FGLXF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGLXF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF SFI";\TMQFGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP(*# CT]P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
ptS<5GFv!( ccDFwIlDS XF/FGF lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[
5F0[,F +6 H}YMGF SFI";\TMQFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG\]
V[OvU]6M¿Z D}<I !P&*# CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv!) ccXC[ZL4  VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,  DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,F DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF SFI";\TMQFGF  5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ V[OvU]6M¿Z D}<I #P$#* CT]P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]P VFYL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
ptS<5GFvZ_ cc;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF SFI";\TMQF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL ;\RF,G jIJ:YF WZFJGFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF SFI";\TMQFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[
ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I v#P*)( CT]P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]P VFYL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
5P#P# DFGl;S T6FJ ;\A\lWT 5lZ6FDM\ \\ \\ \\ \
DFGl;S :JF:yI T6FJ ;\A\lWT 5lZ6FDM\ \\ \\ \\ \
ptS<5GFvZ! ccDFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]~QF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
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ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM  :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]Z]QF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
DF8[GF 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I !P5Z_ CT]P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFvZZ cclEgG  X{1Fl6S ,FISFT s:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS
VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFTf WZFJTF
DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJGF ;Z[ZFXF\SM JrR[
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS
VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMG[ VFWFZ[
5F0[,F +6 H}YMGF DFGl;S :JF:yI T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[GF
TOFJTG]\ V[OvU]6M¿Z D}<I _PZ*& CT]P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFvZ# cclEgG JIH}Y s#_ JQF" ;]WL4 #_ JQF"YL JW]fGF\ DFwIlDS XF/
FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIcc
#_ JQF" S[ T[YL VMKL p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM4 #_ JQF"YL JW]
p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGL l;lâ 5|[Z6FGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\  8LvD}<I _P5ZZ CT]P H[ ;FY"S G
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFvZ$ ccDFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM s5lZ6LT4 V5lZ6LTf
WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ DFGl;S :JF:yI T6FJGF
;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSM  VG[ V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMG[  VFWFZ[
5F0[,F A[ H}YMGL DFGl;S :JF:yI T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG\]
8LvD}<I v!P)!_ CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\
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VFJTM GYLP
ptS<5GFvZ5 ccDFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEST S]8]\ADF\
ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIcc
;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[
H}YMGF DFGl;S :JF:yI T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I
v!P_&# CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM
GYLP
ptS<5GFvZ& ccDFwIlDS XF/FGF 5KFT JU" VG[ lAG 5KFTJU"GF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
5KFT JU" VG[lAG5KFT JU"GF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[
H}YMGF DFGl;S :JF:yI T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I
!PZZ5 CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFvZ* ccDFwIlDS XF/FGF 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGL
XF/FDF\ GMSZL SZTF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
DFwIlDS XF/FGF  5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGL XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF DFGl;S :JF:yI T6FJGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I v!P$)( CT]P H[ ;FY"S G
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFvZ( ccDFwIlDS XF/FGF lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIcc
lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[
5F0[,F +6 H}YMGF DFGl;S :JF:yI T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG\] V[OvU]6M¿Z D}<I !P##Z CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
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ptS<5GFvZ) ccXC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,  DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIcc
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,F DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF DFGl;S :JF:yI T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM
JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvU]6M¿Z D}<I ZP_5$ CT]P H[  ;FY"S G CT]P VFYL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv#_ cc;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL ;\RF,G jIJ:YF WZFJGFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF DFGl;S :JF:yI T6FJGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I 5P_$Z CT]P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S
CT]PVFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
VFlY"S T6FJ ;\A\lWT 5lZ6FDM" \ \" \ \" \ \" \ \
ptS<5GFv#! ccDFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]~QF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]Z]QF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\
8LvD}<I v_P(#* CT]P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\
VFJTM GYLP
ptS<5GFv#Z cclEgG  X{1Fl6S ,FISFT s:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS
VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFTf WZFJTF
DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIcc
:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS
VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMG[ VFWFZ[
5F0[,F +6 H}YMGF VFlY"S T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\
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V[OvU]6M¿Z D}<I _PZ*& CT]P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv## cclEgG JIH}Y s#_ JQF" S[ T[YL VMKL4 #_ JQF"YL JW]fGF\
DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIcc
#_ JQF" S[ T[YL VMKL p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM4 #_ JQF"YL JW]
p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF VFlY"S T6FJGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\  8LvD}<I #P!$Z CT]P H[ _P_! S1FFV[
;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
ptS<5GFv#$ ccDFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM s5lZ6LT4 V5lZ6LTf
WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSM  VG[ V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMG[  VFWFZ[
5F0[,F A[ H}YMGF VFlY"S T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG\] 8LvD}<I
vZP5!# CT]P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S  CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\
VFJ[ K[P
ptS<5GFv#5 ccDFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[
H}YMGF VFlY"S T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I _P!##
CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv#& ccDFwIlDS XF/FGF 5KFT JU" VG[ lAG 5KFTJU"GF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
5KFT JU" VG[lAG5KFT JU"GF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF
VFlY"S T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I v!P_!* CT]P H[
;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
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ptS<5GFv#* ccDFwIlDS XF/FGF 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGL
XF/FDF\ GMSZL SZTF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIcc
DFwIlDS XF/FGF  5MTFGF lH<,FGLXF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGLXF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF VFlY"S T6FJGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I v!P*5* CT]P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL
X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
#( P DFwIlDS XF/FGF lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIP
lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[
5F0[,F +6 H}YMGF VFlY"S T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG\]
V[OvD}<I _P$!) CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\
VFJTM GYLP
ptS<5GFv#) ccXC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,  DFwIlDS
XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIcc
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,F DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF VFlY"S T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[
ZC[,F TOFJTG]\ V[OvU]6M¿Z D}<I ZP_5$ CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv$_ cc;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL ;\RF,G jIJ:YF WZFJGFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF VFlY"S T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM
JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I #P&&Z CT]P  H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]PVFYL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
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XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;\A\lWT 5lZ6FDM\ \\ \\ \\ \
ptS<5GFv$! ccDFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]~QF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]Z]QF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\  8LvD}<I ZP))* CT]P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
ptS<5GFv$Z cclEgG  X{1Fl6S ,FISFT s:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS
VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFTf WZFJTF
DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS
VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMG[ VFWFZ[
5F0[,F +6 H}YMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ V[OvU]6M¿Z D}<I !P_(_ CT]P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv$#  cclEgG JIH}Y s#_ JQF" S[ T[YL VMKL4 #_ JQF"YL JW]fGF\
DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
#_ JQF" S[ T[YL VMKL p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM4 #_ JQF"YL JW]
p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF XF/F jIJ:YF5G
T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\  8LvD}<I !P!(5 CT]P H[
;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv$$ ccDFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM s5lZ6LT4 V5lZ6LTf
WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ XF/F jIJ:YF5G T6FJ
;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
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5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSM  VG[ V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMG[  VFWFZ[
5F0[,F A[ H}YMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG\] 8LvD}<I v$P_(5 CT]P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
ptS<5GFv$5 ccDFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEST S]8]\ADF\
ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIcc
;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[
H}YMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,FTOFJTG]\ 8LvD}<I
vZPZ!$ CT]P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S  CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\
VFJ[ K[P
ptS<5GFv$& ccDFwIlDS XF/FGF 5KFT JU" VG[ lAG 5KFTJU"GF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
5KFT JU" VG[lAG5KFT JU"GF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[
H}YMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I
_P*$) CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM
GYLP
ptS<5GFv$* ccDFwIlDS XF/FGF 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGL
XF/FDF\ GMSZL SZTF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
DFwIlDS XF/FGF  5MTFGF lH<,FGLXF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGLXF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I vZP$&_ CT]P H[ _P_! S1FFV[
;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
ptS<5GFv$( ccDFwIlDS XF/FGF lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIcc
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lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[
5F0[,F +6 H}YMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG\] V[OvU]6M¿Z D}<I !P#!5 CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv$) ccXC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,  DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIcc
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,F DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM
JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvU]6M¿Z D}<I _PZ)Z CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv5_ cc;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL ;\RF,G jIJ:YF WZFJGFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I &P&* CT]P  H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]PVFYL
X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
;FDFlHS TYF SF{8] \lAS T6FJ ;\A\lWT 5lZ6FDM{ ] \ \ \{ ] \ \ \{ ] \ \ \{ ] \ \ \
ptS<5GFv5! ccDFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]~QF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\
CMIcc
ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]Z]QF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[
ZC[,F TOFJTG]\  8LvD}<I !P!!$ CT]P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv5Z cclEgG  X{1Fl6S ,FISFT s:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS
VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFTf WZFJTF
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DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS
VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMG[ VFWFZ[
5F0[,F +6 H}YMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[GF
TOFJTG]\ V[OvU]6M¿Z D}<I _P_)* CT]P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv5# cclEgG JIH}Y s#_ JQF" S[ T[YL VMKL4 #_ JQF"YL JW]fGF\
DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJGF ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
#_ JQF" S[ T[YL VMKL p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM4 #_ JQF"YL JW]
p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF ;FDFlHS VG[
SF{8\]lAS T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\  8LvD}<I _P&55
CT]P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv5$ ccDFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM s5lZ6LT4 V5lZ6LTf
WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS
T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSM  VG[ V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMG[  VFWFZ[
5F0[,F A[ H}YMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG\] 8LvD}<I vZP$)) CT]P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
ptS<5GFv55 ccDFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEST S]8]\ADF\
ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIcc
;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[
H}YMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\
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8LvD}<I vZP!#& CT]P H[ _P_5 S1FFV[  ;FY"S  CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P
ptS<5GFv5& ccDFwIlDS XF/FGF 5KFT JU" VG[ lAG 5KFTJU"GF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\
CMIcc
5KFT JU" VG[ lAG5KFT JU"GF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[
H}YMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\
8LvD}<I v_P#5( CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\
VFJTM GYLP
ptS<5GFv5* ccDFwIlDS XF/FGF 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGL
XF/FDF\ GMSZL SZTF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
DFwIlDS XF/FGF  5MTFGF lH<,FGLXF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGLXF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I v!P)Z_ CT]P H[ ;FY"S G CT]\P
VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv5( ccDFwIlDS XF/FGF lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIcc
lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[
5F0[,F +6 H}YMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG\] V[OvU]6M¿Z D}<I !P($$ CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv5) ccXC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,  DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIcc
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XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,F DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvU]6M¿Z D}<I ZP$&Z CT]P H[ ;FY"S G CT]P
VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv&_ cc;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS T6FJGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL ;\RF,G jIJ:YF WZFJGFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I v5P$5* CT]P  H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S
CT]PVFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[PP
lX1F6[¿Z 5|J'l¿ ;\A\lWT 5lZ6FDM[ | ' \ \[ | ' \ \[ | ' \ \[ | ' \ \
ptS<5GFv&! ccDFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]~QF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\
CMIcc
ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]Z]QF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\  8LvD}<I ZPZ5! CT]P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
ptS<5GFv&Z cclEgG  X{1Fl6S ,FISFT s:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS
VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFTf WZFJTF
DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS
VG[ TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFT WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMG[ VFWFZ[
5F0[,F +6 H}YMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[GF
TOFJTG]\ V[OvU]6M¿Z D}<I !P#&Z CT]P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
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ptS<5GFv&# cclEgG JIH}Y s#_ JQF" S[ T[YL VMKL4 #_ JQF"YL JW]fGF\
DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[
VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
#_ JQF" S[ T[YL VMKL p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM4 #_ JQF"YL JW]
p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿
T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\  8LvD}<I _P#(* CT]P H[
;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv&$ ccDFwIlDS XF/FGF lEgG J{JFlCS NZßHM s5lZ6LT4 V5lZ6LTf
WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ
;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSM  VG[ V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMG[  VFWFZ[
5F0[,F A[ H}YMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG\]
8LvD}<I v#P!#) CT]P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S  CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P
ptS<5GFv&5 ccDFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEST S]8]\ADF\
ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS
TOFJT GCL\ CMIcc
;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[
H}YMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I
v#PZ_* CT]P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S  CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\
VFJ[ K[P
ptS<5GFv&& ccDFwIlDS XF/FGF 5KFT JU" VG[ lAG 5KFTJU"GF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
5KFT JU" VG[lAG5KFT JU"GF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[
H}YMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I
v_P_5& CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM
GYLP
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ptS<5GFv&* ccDFwIlDS XF/FGF 5MTFGF lH<,FGL XF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGL
XF/FDF\ GMSZL SZTF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ ;Z[ZFXF\SM
JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
DFwIlDS XF/FGF  5MTFGF lH<,FGLXF/FDF\ VG[ VgI lH<,FGLXF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I v!P(5) CT]P H[ ;FY"S G
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv&( ccDFwIlDS XF/FGF lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIcc
lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[
5F0[,F +6 H}YMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG\] V[OvU]6M¿Z D}<I ZP5!Z CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv&) ccXC[ZL4  VW"XC[ZL VG[   U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,  DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT
GCL\ CMIcc
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,F DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM
JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvU]6M¿Z D}<I _P*!& CT]P H[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ptS<5GFv*_ cc;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿GF T6FJ ;Z[ZFXF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GCL\ CMIcc
;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL ;\RF,G jIJ:YF WZFJGFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I &P#!Z CT]P  H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S
CT]PVFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
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5P$ VeIF;GF TFZ6M
5|:T]T VeIF;GF C[T]VMG[ VG]~5 D[/J[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZTF D/[,F
TFZ6M VF 5|DF6[ CTFP
5P$P! l;lâ5| [Z6F ;\A\lW TFZ6M| [ \ \| [ \ \| [ \ \| [ \ \
!P DFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F 5]Z]QF lX1F6
;CFIS lX1FSM SZTF é\RL CTLP
ZP :GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ :GFTS4 VG]:GFTS VG[
TF,LD VG]:GFTS TYF prR ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F ;DFG CTLP
#P #_ JQF" S[ T[YL VMKL S[ #_ JQF"YL JW] p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F ;DFG CTLP
$P DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL
l;lâ5|[Z6F ;DFG CTLP
5P DFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6
;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F ;DFG CTLP
&P DFwIlDS XF/FGF 5KFT VG[ lAG 5KFT JU"GF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F ;DFG CTLP
*P 5MTFGF lH<,FGL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF S[ VgI lH<,FGL
DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F
;DFG CTLP
(P lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F ;DFG CTLP
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)P XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F ;DFG CTLP
!_P ;ZSFZL DFwIlDS XF/F SZTF lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F é\RL CTLP
5P$PZ SFI";\TMQF ;\A\lWT TFZ6M" \ \ \" \ \ \" \ \ \" \ \ \
!P DFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF 5]Z]QF lX1F6
;CFIS lX1FSM SZTF é\RM CTMP
ZP :GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ :GFTS4 VG]:GFTS VG[
TF,LD VG]:GFTS TYF prR ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF ;DFG CTFP
#P #_ JQF" S[ T[YL VMKL S[ #_ JQF"YL JW] p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF SFI";\TMQF ;DFG CTFP
$P DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
SFI";\TMQF ;DFG CTFP
5P DFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF ;DFG CTLP
&P DFwIlDS XF/FGF 5KFT VG[ lAG 5KFT JU"GF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF SFI";\TMQF ;DFG CTFP
*P VgI lH<,FGL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM
SZTF 5MTFGF lH<,FGL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF SFI";\TMQF JW] CTFP
(P lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF ;DFG CTFP
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)P VW"XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
SFI";\TMQF JW] CTF HIFZ[ XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS
XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF ;DFG CTFP
!_P ;ZSFZL DFwIlDS XF/F SZTF lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF JW] CTFP
5P$P# DFGl;S T6FJ ;\A\lWT TFZ6M\ \\ \\ \\ \
DFGl;S :JF:yI T6FJ ;\A\lWT TFZ6M\ \\ \\ \\ \
!P DFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ
VG[ 5]Z]QF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;DFG
CTFP
ZP :GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ :GFTS4 VG]:GFTS VG[
TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;DFG CTFP
#P #_ JQF" S[ T[YL VMKL S[ #_ JQF"YL JW] p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;DFG CTFP
$P DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
DFGl;S :JF:yI T6FJ ;DFG CTFP
5P DFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;DFG CTFP
&P DFwIlDS XF/FGF 5KFT VG[ lAG 5KFT JU"GF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;DFG CTFP
*P 5MTFGF lH<,FGL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF S[ VgI lH<,FGL
DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S
:JF:yI T6FJ ;DFG CTFP
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(P lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;DFG CTFP
)P XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ ;DFG CTFP
!_P lAG ;ZSFZL DFwIlDS XF/F SZTF ;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ JW] CTFP
VFlY"S T6FJ ;\A\lWT TFZ6M" \ \" \ \" \ \" \ \
!!P DFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ VG[
5]Z]QF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;DFG CTFP
!ZP :GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ :GFTS4 VG]:GFTS VG[
TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;DFG CTFP
!#P DFwIlDS XF/FGF #_ JQF"YL JW] p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM
SZTF #_ JQF" S[ T[YL VMKL p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
VFlY"S T6FJ JW] CTFP
!$P DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF V5lZ6LT
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ JW] CTFP
!5P DFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;DFG CTFP
!&P DFwIlDS XF/FGF 5KFT VG[ lAG 5KFT JU"GF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;DFG CTFP
!*P 5MTFGF lH<,FGL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF S[ VgI lH<,FGL
DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ
;DFG CTFP
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!(P lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;DFG CTFP
!)P XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ ;DFG CTFP
Z_P lAG ;ZSFZL DFwIlDS XF/F SZTF ;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ JW] CTFP
XF/F jIJ:YF5G ;\A\lWT TFZ6M\ \\ \\ \\ \
Z!P DFwIlDS XF/FGF 5]Z]QF lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF :+L lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ JW] CTFP
ZZP :GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ :GFTS4 VG]:GFTS VG[
TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;DFG CTFP
Z#P #_ JQF" S[ T[YL VMKL p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ #_ YL
JW] p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ
;DFG CTFP
Z$P DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF V5lZ6LT
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ JW] CTFP
Z5P DFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\A ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF
lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ XF/F jIJ:YF5G T6FJ
JW] CTFP
Z&P DFwIlDS XF/FGF 5KFT VG[ lAG 5KFT JU"GF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;DFG CTFP
Z*P 5MTFGF lH<,FGL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM
SZTF VgI lH<,FGL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMDF\ XF/F jIJ:YF5G T6FJ JW] CTFP
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Z(P lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;DFG CTFP
Z)P XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ ;DFG CTFP
#_P lAG ;ZSFZL DFwIlDS XF/F SZTF ;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F jIJ:YF5G T6FJ JW] CTFP
;FDFlHS VG[ SF{8] \lAS T6FJ ;\A\lWT TFZ6M[ { ] \ \ \[ { ] \ \ \[ { ] \ \ \[ { ] \ \ \
#!P DFwIlDS XF/FGF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ 5]Z]QF  lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ ;DFG CTFP
#ZP :GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ :GFTS4 VG]:GFTS VG[
TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ ;DFG CTFP
##P #_ JQF" S[ T[YL VMKL p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ #_
JQF"YL JW] p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS
T6FJ ;DFG CTFP
#$P DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF V5lZ6LT
lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ JW] CTFP
#5P DFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF
lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS
T6FJ JW] CTFP
#&P DFwIlDS XF/FGF 5KFT VG[ lAG 5KFT JU"GF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ ;DFG CTFP
#*P 5MTFGF lH<,FGL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM
VG[ VgI lH<,FGL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMDF\ ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ ;DFG CTFP
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#(P lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ ;DFG
CTFP
#)P XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ ;DFG
CTFP
$_P lAG ;ZSFZL DFwIlDS XF/F SZTF ;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ JW] CTFP
lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ ;\A\lWT TFZ6M[ | ' \ \[ | ' \ \[ | ' \ \[ | ' \ \
$!P DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF  5]Z]QF lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF :+L
lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ JW] CTFP
$ZP :GFTS VG[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ :GFTS4 VG]:GFTS VG[
TF,LDL VG]:GFTS TYF prR ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ ;DFG CTFP
$#P #_ JQF" S[ T[YL VMKL p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM VG[ #_
JQF"YL JW]  p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿
T6FJ ;DFG CTFP
$$P DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF V5lZ6LT
lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ JW] CTFP
$5P DFwIlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF
lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ
JW] CTFP
$&P DFwIlDS XF/FGF 5KFT VG[ lAG 5KFT JU"GF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ ;DFG CTFP
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$*P 5MTFGF lH<,FGL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM
VG[ VgI lH<,FGL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMDF\ lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ ;DFG CTFP
$(P lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ ;DFG CTFP
$)P XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ ;DFG CTFP
5_P lAG ;ZSFZL DFwIlDS XF/F SZTF ;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL
SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ JW] CTFP
5P5 X{1Fl6S Ol,TFYM"{ "{ "{ "{ "
5|:T]T VeIF; £FZF 5|F%T YTF\ Ol,TFYM" VF 5|DF6[ CTFP
!P DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F
5]Z]QF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F p\RL CTL VFYL 5]Z]QF lX1F6
;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F p\RL CTL VFYL 5]Z]QF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F p\RL VFJ[ T[JF 5|IF;M CFY WZJFDF\ HM.V[P
ZP ;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF\ lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF
lAG ;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL
l;lâ5|[Z6F p\RL CTLP VFYL ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F JW[ T[JF 5|IF;M CFY WZJF HM.V[P
#P DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF  :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF
5]Z]QF lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF JW] CTFP VFYL DFwIlDS XF/FGF
5]Z]QF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF JW[ T[JF 5|IF;M CFY WZJF
HM.V[P
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$P DFwIlDS XF/FGF  VgI lH<,FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM
SZTF 5MTFGF lH<,FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF
JW] CTFP T[YL VgI lH<,FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF\
SFI";\TMQF JW[ T[JF 5|IF;M CFY WZJF HM.V[P
5P VW"XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6
;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF VgI H}YGF lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF
;F{YL JW] CTFP VFYL XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS
XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF JW[ T[JF 5|IF;M CFY WZJF
HM.V[P
&P ;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lAG;ZSFZL DFwIlDS
XF/FDF GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF JW] CTFP VFYL
;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF SFI";\TMQF JW[ T[JF
5|IF;M CFY WZJF HM.V[P
*P ;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lAG;ZSFZL DFwIlDS
XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF DFGl;S :JF:yI T6FJ
JW] CTFP VFYL lAG;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
DFGl;S :JF:yI T6FJ 38[ T[JF 5|IF;M CFY WZJF HM.V[P
(P DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF #_ JQF"YL JW] p\DZ WZFJTF lX1F6
;CFIS lX1FSM SZTF #_ JQF" S[ T[YL VMKL p\DZ WZFJTF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMDF\ VFlY"S T6FJ JW] HMJF D/[ K[P VFYL #_ JQF"YL VMKL p\DZ
WZFJTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ 38[ T[JF 5|IF;M SZJF
H~ZL K[P
)P DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF 5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF
V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ VFlY"S T6FJ JW] HMJF D/[ K[P
VFYL V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ 38[ T[JF
5|ItGM CFY WZJF H~ZL K[P
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!_P lAG ;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF ;ZSFZL DFwIlDS
XF/FDF\ GMSZL SZTF  lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF VFlY"S T6FJ JW] CTFP
VFYL ;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF
VFlY"S T6FJ 38[ T[JF 5|IF;M CFY WZJF HM.V[P
!!P DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F
jIJ:YF5G T6FJ 5]Z]QF lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF JW] CTFP VFYL
DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF :+L lX1F6 ;CFIS lX1FSMGF XF/F
jIJ:YF5G T6FJ 38[ T[JF 5|IF;M CFY WZJF HM.V[P
!ZP DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF 5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF
V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ XF/F jIJ:YF5G T6FJ JW] CTF\
VFYL V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ XF/F jIJ:YF5G T6FJ
38[ T[JF 5|IF;M CFY WZJF HM.V[P
!#P DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF ;\I]ST S]8]\A SZTF lJEST S]8]\ADF\
ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ XF/F jIJ:YF5G T6FJ JW] CTF VFYL
DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMDF\ XF/F jIJ:YF5G T6FJ 38[ T[JF 5|IF;M CFY WZJF HM.V[P
!$P DFwIlDS XF/FGF\ 5MTFGF lH<,FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM
SZTF VgI lH<,FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ XF/F
jIJ:YF5G T6FJ JW] CTFP VFYL DFwIlDS XF/FGF VgI lH<,FDF\
GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ XF/F jIJ:YF5G T6FJ 38[
T[JF 5|IF;M SZJF HM.V[P
!5P lAG ;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM
SZTF ;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\
XF/F jIJ:YF5G T6FJ JW] CTF VFYL ;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\
GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ XF/F jIJ:YF5G T6FJ 38[
T[JF 5|IF;M CFY WZJF HM.V[P
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!&P DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF 5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF
V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ JW]
CTFP VFYL V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS
T6FJ 38[ T[JF 5|IF;M CFY WZJF HM.V[P
!*P DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS
lX1FSM SZTF lJEST S]]8\]ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ ;FDFlHS
TYF SF{8]\lAS T6FJ JW] CTFP VFYL DFwIlDS XF/FDF\ lJEST S]8]\ADF\
ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ 38[ T[JF
5|IF;M CFY WZJF HM.V[[P
!(P lAG ;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM
SZTF ;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\
;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ JW] CTF\P VFYL ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF
lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ ;FDFlHS TYF SF{8]\lAS T6FJ 38[ T[JF 5|IF;M
CFY WZJF HM.V[P
!)P DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF 5]Z]QF lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF :+L
lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ JW] CTFP VFYL :+L
lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ 38[ T[JF 5|IF;M CFY
WZJF HM.V[P
Z_P DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF 5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSM SZTF
V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ JW] CTFP
VFYL V5lZ6LT lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ 38[
T[JF 5|IF;M CFY WZJF HM.V[P
Z!P DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS
lX1FSM SZTF lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ lX1F6[¿Z
5|J'l¿ T6FJ JW] CTFP VFYL lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF lX1F6 ;CFIS
lX1FSMDF\ lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ 38[ T[JF 5|IF;M CFY WZJF HM.V[P
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ZZP lAG ;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSM
SZTF ;ZSFZL DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTF lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\
lX1F6[¿Z 5|J'lT T6FJ JW] CTF\P VFYL ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF\
lX1F6 ;CFIS lX1FSMDF\ lX1F6[¿Z 5|J'l¿ T6FJ 38[ T[JF 5|IF;M CFY
WZJF HM.V[P
5P& EFlJ ;\XMWGM V\U[ E,FD6M\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
5|:T]T ;\XMWGGF ;FTtIDF\ H[ ALHF S[8,F\S VeIF;M CFY WZL XSFI T[D K[
H[GL lJUT VF D]HA K[P
• TF,LDFYL" sVwIF5G D\lNZ S[ ALPV[0ŸPf lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F4 SFI";\TMQF
VG[ DFGl;S T6FJGM VeIF; CFY WZL XSFIP
• lJlJW 5|SFZGL SM,[HM TYF I]lGJl;"8LGF lJlJW EJGGF 5|FwIF5SMGL
l;lâ5|[Z6F4 SFI";\TMQF VG[ DFGl;S T6FJGM VeIF; CFY WZL XSFIP
• DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F4 SFI";\TMQF VG[ DFGl;S
T6FJGM VeIF; CFY WZL XSFIP
• DFwIlDS XF/FGF lX1F6 ;CFIS lX1FSMGL l;lâ5|[Z6F4 SFI";\TMQF VG[
DFGl;S T6FJ l;JFI VgI R,MGF ;\NE[" VeIF; CFY WZL XSFIP
;\NE";}lR
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